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I. Problemstellung und Z i e l e der Untersuchung 
B e t r i e b l i c h e r Einsatz und Nutzung von A r b e i t s k r a f t werden i n v i e l 
fältiger Weise durch öffentliche Maßnahmen beeinflußt. Von Be-
deutung sind h i e r sowohl s t a a t l i c h e wie auch k o l l e k t i v r e c h t l i c h e 
oder auf der Grundlage von Selbstverwaltungsorganisationen ge-
troffene Regelungen und Maßnahmen insbesondere i n den Bereichen 
der S o z i a l - , Arbeitsmarkt- und B i l d u n g s p o l i t i k (z.B. Regelungen 
von Arbeitsbedingungen; Arbeitsvermittlung; Q u a l i f i z i e r u n g der 
Arbeitskräfte; Sicherung b ei sozialen Risiken). Öffentliche Maß-
nahmen r i c h t e n s i c h dabei auf Anfforderungen an b e t r i e b l i c h e L e i -
stungen und Beiträge zur Sicherung der Existenz der Arbeitskräf-
te (Arbeitsschutz, L o h n p o l i t i k ) , schaffen Voraussetzungen für 
die Möglichkeit des Einsatzes der Arbeitskräfte im Produktions-
prozeß (Arbeitsvermittlung, Q u a l i f i z i e r u n g usw.) und sichern die 
Existenz der Arbeitskräfte, wenn s i e für den Betrieb nicht (bzw. 
nicht mehr) im Produktionsprozeß einsetzbar sind ( A r b e i t s l o s i g -
k e i t , Krankheit, A l t e r ) . 
Auf diesem Hintergrund sind wir von der Annahme ausgegangen, daß 
auch b e t r i e b l i c h e Aktivitäten zur "Humanisierung der Arbei t " i n 
vielfältiger Weise durch öffentliche Maßnahmen und Regelungen im 
Rahmen der S o z i a l - , Arbeitsmarkt- und B i l d u n g s p o l i t i k beeinflußt 
werden. Öffentliche Maßnahmen können sowohl den Anlaß von betrieb 
l i c h e n Humanisierungsmaßnahmen beeinflussen wie aber auch deren 
jeweilige Zielsetzung und konkrete Durchführung; s i e können die 
be t r i e b l i c h e I n i t i i e r u n g und Durchführung von Humanisierungsmaß-
nahmen begünstigen, aber auch erschweren oder gegebenenfalls 
blockieren. 
Öffentliche Regelungen und Maßnahmen können s i c h zum einen di r e k t 
auf die b e t r i e b l i c h e Gestaltung der technischen und or g a n i s a t o r i -
schen Arbeitsbedingungen r i c h t e n (z.B. gesetzliche oder t a r i f v e r -
1) Wir gebrauchen den B e g r i f f "Öffentliche Maßnahmen" im gesamten 
Text v i e l f a c h abkürzend für die Gesamtheit s t a a t l i c h e r und 
k o l l e k t i v r e c h t l i c h e r Regelungen und Durchsetzungsformen. 
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t r a g l i c h e Schutzbestimmungen). Zum anderen können s i e Bedingungen 
für die b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p o l i t i k , das Arbeitskräfteangebot, 
Ausbildungs- und Qualifizierungsprozesse u . a . setzen und darüber 
i n d i r e k t die be t r i e b l i c h e n Möglichkeiten der technischen und or-
ganisatorischen Gestaltung von Arbeitsbedingungen beeinflussen. 
Obwohl die Bedeutung von öffentlichen Maßnahmen und Regelungen 
für die I n i t i i e r u n g und den Verlauf b e t r i e b l i c h e r Humanisierungs-
maßnahmen i n der p o l i t i s c h e n wie wissenschaftlichen Diskussion 
ni c h t b e s t r i t t e n wird, liegen gegenwärtig kaum Erfahrungen, Kennt-
nisse und Untersuchungen darüber vor, i n welcher Weise die be-
stehenden öffentlichen Maßnahmen und ihre Entwicklung b e t r i e b l i -
che Entscheidungen und Aktivitäten beim Abbau von Belastungen und 
Restriktionen im Arbeitsprozeß beeinflussen. 
Dem steht andererseits gegenüber, daß der Abbau von Belastungen 
und Restriktionen im Arbeitsprozeß gegenwärtig i n der p o l i t i s c h e n 
wie wissenschaftlichen Auseinandersetzung als ein wesentliches 
g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e s Z i e l und Problem thematisiert wird. 
Die Frage nach den Auswirkungen von bestehenden öffentlichen Maß-
nahmen und deren Entwicklung auf die I n i t i i e r u n g und den Verlauf 
b e t r i e b l i c h e r Humanisierungsmaßnahmen erlangt i n diesem Zusammen-
hang eine wesentliche g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Bedeutung: für den 
einzelnen Betrieb i n der Perspektive, ob und inwieweit öffentli-
che Maßnahmen den Druck auf den Abbau von Belastungen und Restrik-
tionen verschärfen und zugleich die Durchführung entsprechender 
Veränderungen erschweren oder e r l e i c h t e r n ; für die von belasten-
den und r e s t r i k t i v e n Arbeitsbedingungen betroffenen Arbeitskräfte 
i n der Perspektive der Absicherung und Durchsetzung i h r e r Interes-
sen und Ansprüche an eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. 
Folgende i n h a l t l i c h e und methodische Überlegungen bestimmen An-
lage und Vorgehensweise unserer Untersuchung: 
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(1) Wir gehen b e i der Analyse nicht von einer bestimmten ausge-
wählten öffentlichen Maßnahme aus und überprüfen deren Wirkung; 
vielmehr i s t die I d e n t i f i z i e r u n g humanisierungsrelevanter öffent-
l i c h e r Maßnahmen se l b s t ein zentrales Untersuchungsziel. Es wer-
den Zusammenhänge zwischen b e t r i e b l i c h e n Humanisierungsaktivitä-
ten und unterschiedlichen öffentlichen Maßnahmen aufgezeigt, die 
s i c h sowohl d i r e k t wie i n d i r e k t auf die b e t r i e b l i c h e technische 
und organisatorische Gestaltung der Arbeitsbedingungen r i c h t e n . 
Es werden damit Strukturen von Einflüssen sichtbar, die i n der 
p o l i t i s c h e n wie wissenschaftlichen Auseinandersetzung - wenn über-
haupt - nur jeweils s e l e k t i v und punktuell im B l i c k f e l d stehen. 
Die Analyse der Auswirkungen einzelner unterschiedlicher öffent-
l i c h e r Maßnahmen kann dabei Aufschluß darüber geben, i n welcher 
Weise die verschiedenen öffentlichen Maßnahmen bezogen auf die 
b e t r i e b l i c h e I n i t i i e r u n g und Durchführung von Humanisierungsmaß-
nahmen komplementäre oder gegebenenfalls auch gegensätzliche, 
s i c h wechselseitig neutralisierende und blockierende Effekte ha-
ben können. 
(2) Die Untersuchung beschränkt s i c h nicht nur auf die F e s t s t e l -
lung bestimmter Auswirkungen öffentlicher Maßnahmen, sondern 
strebt darüber hinaus die Klärung der b e t r i e b l i c h e n Bedingungen 
an, unter denen solche Auswirkungen zustande kommen. Es wird ge-
z e i g t , i n welcher Weise Betriebe auf bestehende einzelne öffent-
l i c h e Maßnahmen oder deren Zusammenwirken reagieren; i n welcher 
Weise jeweils unterschiedliche betriebsinterne und externe Bedin-
gungen ( b e t r i e b l i c h e Personalstruktur, Produktionsstruktur, a l l -
gemeine Sit u a t i o n auf dem Arbeitsmarkt etc.) dem einzelnen Be-
t r i e b unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten erlauben und damit 
identische öffentliche Maßnahmen i n verschiedenen Betrieben i n 
jeweils unterschiedlicher Weise für eine Humanisierung der Arbeit 
wirksam werden. Hierüber ergeben s i c h Aufschlüsse über die Ab-
hängigkeit der Wirkungen öffentlicher Maßnahmen von internen und 
externen b e t r i e b l i c h e n Bedingungen und den hierdurch bedingten 
Reaktionen der Betriebe. Diese Reaktionen auf öffentliche Maßnah-
men werden auf dem Hintergrund unterschiedlicher Strategien bei 
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Einsatz und Nutzung von A r b e i t s k r a f t a n a l y s i e r t 
(3) Die Analyse der spezifischen Ausprägungen der i n s t i t u t i o n e l l -
normativen Strukturen von öffentlichen Maßnahmen bringt Aufschluß 
darüber, welche i h r e r "Organisations- und Konstruktionsprinzipien" 
bestimmte Effekte erzeugen bzw. jeweils unterschiedliche Auswir-
kungen bei I n i t i i e r u n g und Durchführung b e t r i e b l i c h e r Humanisie-
rungsmaßnahmen hervorbringen (z.B. Abhängigkeit der Wirkungen öf-
f e n t l i c h e r Maßnahmen von der Organisation und den Aktivitäten der 
mit i h r e r Durchsetzung beauftragten Instanzen; Abhängigkeit von 
ihren Ansatzpunkten i n unterschiedlichen Bereichen b e t r i e b l i c h e r 
Aktivitäten; Abhängigkeit von unterschiedlichen Formen normativer 
Verankerung öffentlicher Maßnahmen e t c . ) . Nicht z u l e t z t werden i n 
der Untersuchung auch Schwachstellen bestehender öffentlicher Maß-
nahmen und Regelungen aufgezeigt, die Grundlage für ihre Modifi-
zierung, Erweiterung und Ergänzung sind. Damit können auch Ansatz-
punkte genannt werden, auf die s i c h öffentliche Maßnahmen zur Ver-
wirklichung einer "Humanisierung der Arbei t " zukünftig zu r i c h t e n 
hätten und i n welcher Weise die bestehenden öffentlichen Maßnahmen 
und deren Entwicklung hierfür Grundlage sein können. 
(4) Die Untersuchung' des Einflusses öffentlicher Maßnahmen auf 
be t r i e b l i c h e Aktivitäten zur "Humanisierung der Arbeit" am Bei-
s p i e l öffentlich geförderter b e t r i e b l i c h e r Humanisierungsmaßnahmen 
war für die Erarbeitung der angestrebten Ergebnisse i n zweifacher 
Weise von V o r t e i l : Zum einen handelt es s i c h h i e r um jeweils von 
den Betrieben e x p l i z i t a l s Maßnahme zur "Humanisierung der Arbei t " 
(bzw. Abbau von Belastungen und Restriktionen am Arbeitsplatz) 
e i n g e l e i t e t e n Veränderungen, was auch Grundlage für deren öffent-
l i c h e Förderung und Finanzierung i s t . Zum anderen sind die ange-
strebten Ergebnisse s p e z i e l l für öffentlich geförderte betrieb-
l i c h e Projekte von besonderer Bedeutung, da auf i h r e r Grundlage 
abgeschätzt werden kann, inwieweit die Struktur gegenwärtiger öf-
1) Vgl. i n diesem Zusammenhang auch das ISF-Projekt: Altmann u.a., 
Bedingungen und Probleme b e t r i e b l i c h i n i t i i e r t e r HdA-Maßnahmen. 
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f e n t l i c h e r Maßnahmen günstige Voraussetzungen für die Ausbreitung 
solcher b e t r i e b l i c h e r Aktivitäten b i e t e t bzw. komplementär zur 
öffentlichen Förderung Veränderungen und Ergänzungen bestehender 
öffentlicher Maßnahmen im Bereich von So z i a l - , A r b e i t s m a r k t - und 
Bi l d u n g s p o l i t i k notwendig wären. 
(5) Sowohl unter forschungsökonomischen wie sachlichen Aspekten 
erschien es jedoch wenig s i n n v o l l , die Untersuchung der angestreb-
ten Fragestellung nur auf eine bestimmte b e t r i e b l i c h e Humanisie-
rungsmaßnahme zu beschränken. Angemessen war demgegenüber, diese 
i n s i c h geschlossene sozialwissenschaftliche Fragestellung bei 
mehreren unterschiedlichen, s t a a t l i c h geförderten be t r i e b l i c h e n 
"Humanisierungsmaßnahmen" im Rahmen betriebsübergreifender so-
zi a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Begleitforschung zu verfolgen. Auf dieser 
Grundlage war es vor allem auch möglich, unterschiedliche betrieb-
l i c h e Bedingungen und Problemsituationen b ei der Analyse der Aus-
wirkungen öffentlicher Maßnahmen zu berücksichtigen. Damit war 
natürlich auch eine Begrenzung von Aufwand und Intensität bei der 
Untersuchung der b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen vorgegeben. 
Wesentliches Anliegen dieser Untersuchung i s t es, i n den e i n z e l -
nen Fällen exemplarisch r e l a t i v komplexe Strukturzusammenhänge 
zwischen öffentlichen Maßnahmen und be t r i e b l i c h e n Aktivitäten zu 
erfassen, die auf dem Hintergrund theoretischer Annahmen generel-
l e Aussagen ermöglichen. Diese fallbezogene Vorgehensweise i s t 
im Hinblick auf den Forschungsgegenstand, die Analyse von Wirkungs-
zusammenhängen, zwingend vorgegeben, da s t a t i s t i s c h repräsentati-
ve Methoden vom Forschungsaufwand her nicht zu bewältigen sind 
und eine s t r i k t e weitergehende Eingrenzung des Untersuchungsbe-
reiches dem komplexen Forschungsgegenstand nicht mehr gerecht wird. 
I I . Zum Ansatz der Untersuchung 
Im folgenden werden nur einige wesentliche Ausgangspunkte des Un-
tersuchungsansatzes umrissen: 
(1) Zur Abgrenzung b e t r i e b l i c h e r "Humanisierungsmaßnahmen" gegen-
über anderen b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten: Wir verstehen darunter im 
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Rahmen unserer Studie nur solche Maßnahmen, die s i c h - wenn auch 
i n unterschiedlichem Ausmaß - auf die technische und organisato-
rische Struktur von Arbeitsprozessen r i c h t e n und zugleich Repro-
duktionserfordernisse der Arbeitskräfte i n besonderer Weise be-
rücksichtigen. Vor allem i n den öffentlich geförderten b e t r i e b l i -
chen Humanisierungsprojekten wird eine solche Berücksichtigung 
von Reproduktionserfordernissen e x p l i z i t als Z i e l und Bestandteil 
b e t r i e b l i c h e r technischer und organisatorischer Veränderungen aus-
gewiesen. 
Be t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen i n unserer Eingrenzung be-
t r e f f e n demnach insbesondere : 
1) 
o den Abbau physischer und psychischer Belastungen (aus schäd-
li c h e n Umgebungseinflüssen und aus der Tätigkeit s e l b s t ) , 
o den Abbau q u a l i f i k a t o r i s c h e r Einschränkungen bzw. beschränkter 
Möglichkeiten zur Anwendung wie Entwicklung praktischer und 
i n t e l l e k t u e l l e r Fähigkeit im Arbeitsprozeß, 
o den Abbau von Beschränkungen für i n d i v i d u e l l e Einflußnahme auf 
die Organisation des Arbeitsablaufes und der Geltendmachung von 
Interessen im Betrieb. 
Die Reproduktionseffekte b e t r i e b l i c h e r Humanisierungsmaßnahmen 
betrachten wir unter einem "breiten Humanisierungsbegriff". Es 
i s t zu prüfen, welche Auswirkungen s i c h für die Arbeitskräfte 
ergeben, und zwar 
o nicht nur h i n s i c h t l i c h der unmittelbaren S i t u a t i o n am Arbeits-
p l a t z (Erleichterung der A r b e i t , Abbau von Belastungen usw.), 
sondern darüber hinaus auch 
o für ihre Stellung im Betrieb ( A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t , Interes-
senvertretung, Aufstiegsmöglichkeit usw.), 
1) Dieser Typ von Belastungen war zentral Gegenstand der von uns 
ausgewählten HdA-Maßnahmen und stand damit auch i n unserer Un-
tersuchung im Mittelpunkt. 
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o ihre Stellung auf dem Arbeitsmarkt ( l a n g f r i s t i g e Erhaltung der 
Leistungsfähigkeit; überbetriebliche Bewertungsmöglichkeiten 
von berufsspezifischen Kenntnissen und F e r t i g k e i t e n usw.) so-
wie 
o für die Sit u a t i o n im sogenannten privaten Bereich (Auswirkun-
gen b e r u f l i c h e r Tätigkeit auf die psychische, physische und 
1) 
interessenmäßige Verfassung i n der " F r e i z e i t " usw.) 
(2) Humanisierungsmaßnahmen als Reaktion auf b e t r i e b l i c h e Pro-
bleme : Wir gehen davon aus, daß b e t r i e b l i c h e Maßnahmen zum Abbau 
von Belastungen und Restriktionen im Kontext b e t r i e b l i c h e r Stra-
tegien zur Bewältigung von Problemen und Sicherung der ökonomi-
schen Existenz des Betriebes zu begreifen und zu analysieren sind. 
In dieser Perspektive erhalten Humanisierungsmaßnahmen nur dann 
und soweit für den Betrieb Bedeutung, wie 
o bestehende s t o f f l i c h e und technisch-organisatorische Bedingun-
gen von Arbeitsprozessen zu Problemen bei Rekrutierung, E i n -
satz und Nutzung von A r b e i t s k r a f t führen und damit die Möglich-
keiten der Realisierung b e t r i e b l i c h e r Interessen i n diesem Zu-
sammenhang beeinträchtigt werden, und 
o die Veränderung bestehender Arbeitsbedingungen zur Lösung s o l -
cher Probleme beiträgt und s i c h für den Betrieb unter den j e -
weils gegebenen technischen und ökonomischen Bedingungen als 
machbar erweist. 
Im Kontext dieser Bedingungen b e t r i e b l i c h e r Humanisierungsmaßnah-
men i s t auch der Einfluß öffentlicher Maßnahmen zu analysieren. 
(3) B e t r i e b l i c h e Probleme und öffentliche Maßnahmen: Begreift man 
b e t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen als Reaktion auf b e t r i e b l i -
che Probleme und Bestrebungen zu i h r e r Bewältigung, so ergeben 
1) Diese Dimension von Auswirkungen konnte bei der Anlage unse-
r e r Untersuchung nicht erfaßt werden. 
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s i c h hieraus auch Konsequenzen für die I d e n t i f i z i e r u n g von öffent-
l i c h e n Maßnahmen, die für die I n i t i i e r u n g und Durchführung betrieb-
l i c h e r Aktivitäten zur "Humanisierung der Arbeit" relevant sind. 
Dies kann nicht von den Zielsetzungen, Ansatzpunkten und Struktu-
ren öffentlicher Maßnahmen aus geschehen. Vielmehr muß umgekehrt 
von den b e t r i e b l i c h e n Bedingungen und Prozessen ausgegangen wer-
den, unter denen die b e t r i e b l i c h e Gestaltung von Arbeitsbedingun-
gen e r f o l g t und von denen ihre jeweilige konkrete Ausprägung ab-
hängt. Es i s t also jeweils danach zu fragen, i n welcher Weise s i c h 
öffentliche Maßnahmen auf diese externen und internen b e t r i e b l i -
chen Bedingungen und Prozesse beziehen und damit auch für die Ver-
änderung bestehender Arbeitsbedingungen Bedeutung erlangen kön-
nen. 
Dabei sind vor allem folgende Zusammenhänge zwischen b e t r i e b l i -
chen Problemen, b e t r i e b l i c h e n Bedingungen und öffentlichen Maß-
nahmen zu beachten: 
Der einzelne Betrieb versucht den Einsatz und die Nutzung von Ar-
b e i t s k r a f t so zu gestalten, daß hierdurch eine maximale Verwer-
tung von K a p i t a l gesichert wird. H i e r i n i s t die Gefahr angelegt, 
daß Reproduktionserfordernisse der Arbeitskräfte ungenügend be-
rücksichtigt werden. Für die Arbeitskräfte ergeben s i c h Risiken, 
die s i c h i n unterschiedlichen Beeinträchtigungen und Gefährdun-
gen der Existenz niederschlagen (Beeinträchtigung der Leistungs-
fähigkeit bis zum zwangsweisen Ausscheiden aus dem Erwerbsleben; 
physische, psychische Überforderung; Beeinträchtigung der Posi-
t i o n auf dem Arbeitsmarkt; eingeschränkte Möglichkeiten zum Be-
triebswechsel oder zur Wiederbeschäftigung bei A r b e i t s l o s i g k e i t 
usw.). Treten solche Gefährdungen nicht nur v e r e i n z e l t a l s i n d i -
v i d u e l l e s Problem einzelner Arbeitskräfte oder einzelner A r b e i t s -
kräftegruppen auf, so können s i c h hieraus gesamtgesellschaftli-
che Probleme ergeben, die auf den einzelnen Betrieb als Problem 
der Rekrutierung, des Einsatzes und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
"zurückschlagen": als Probleme der Verfügbarkeit von Arbeitskräf-
ten auf dem Arbeitsmarkt, der f l e x i b l e n D i s p o s i t i o n beim Personal-
einsatz, der Sicherung ausreichender Leistungsfähigkeit der Ar-
beitskräfte usw.. 
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Öffentliche Maßnahmen zur Reproduktionssicherung der Arbeitskräf-
te sind p r i n z i p i e l l nicht an e i n z e l b e t r i e b l i c h e n , sondern an ge-
samtgesellschaftlichen Erfordernissen ausgerichtet (z.B. Gesund-
heitsüberwachung, Vermeidung eines u n t e r q u a l i f i z i e r t e n Einsatzes 
b e i A r b e i t s l o s i g k e i t , Q u a l i f i z i e r u n g ) . Maßnahmen der S o z i a l - , Ar-
beitsmarkt und B i l d u n g s p o l i t i k können s i c h dabei i n mehrfacher 
Weise auf die Entstehung, die konkrete Ausprägung und das Wirk-
samwerden b e t r i e b l i c h e r Probleme auswirken: I n d i v i d u e l l e Gefähr-
dungen der Reproduktion und damit verbundene g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Probleme können a ls n o r m a t i v - i n s t i t u t i o n e l l ( g e s e t z l i c h , t a r i f -
v e r t r a g l i c h usw.) verankerte Anforderungen an die Gestaltung der 
technischen und organisatorischen Arbeitsbedingungen auf den e i n -
zelnen Betrieb d i r e k t zurückschlagen. Sie können die Aufrechter-
haltung von Arb e i t s s i t u a t i o n e n , die zu unmittelbaren b e t r i e b l i -
chen Problemen (Fluktuation, Rekrutierung usw.) führen, normativ 
beschränken. E i n solcher Zwang kann nicht nur dadurch entstehen, 
daß neue Auflagen und Anforderungen normativ verankert und durch-
gesetzt werden. Es kann auch der F a l l s e i n , daß die Einhaltung 
bereits bestehender Regelungen aufgrund veränderter g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r Thematisierung und Bedingungen schärfer überwacht und kon-
t r o l l i e r t wird und zu einem wesentlichen Gegenstand der Interes-
senauseinandersetzungen auf b e t r i e b l i c h e r und überbetrieblicher 
Ebene wird. 
Weiterhin können öffentliche Maßnahmen auf indirekte Weise be-
t r i e b l i c h e Probleme verschärfen. G e s e l l s c h a f t l i c h e Auswirkungen 
von öffentlichen Maßnahmen (z.B. Verknappung des Arbeitsangebo-
tes für unattraktive Arbeitsplätze durch Verlängerung der Schul-
p f l i c h t , Ausländerstop etc.) können z.B. b e t r i e b l i c h e Probleme 
der Verfügung über Arbeitskräfte verschärfen und damit den Zwang 
zum Abbau belastender unattraktiver Arbeitsbedingungen verstär-
ken. 
Bei der I d e n t i f i z i e r u n g des Einfl u s s e s öffentlicher Maßnahmen i s t 
zu beachten, daß i n den auftretenden b e t r i e b l i c h e n Problemen der 
norminduzierte Verursachungszusammenhang v i e l f a c h nicht a l s s o l -
cher erscheint, sondern s i c h h i n t e r "reinen" Kostenproblemen oder 
Marktproblemen ver b i r g t und e r s t e r m i t t e l t werden muß. 
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Wir gehen davon aus, daß öffentliche Maßnahmen nicht unmittelbar 
und quasi "automatisch" zu einer bestimmten I n i t i i e r u n g und Durch-
führung b e t r i e b l i c h e r Humanisierungsmaßnahmen führen. Öffentliche 
Maßnahmen beziehen s i c h immer nur jeweils auf einzelne Ausschnit-
te und Bedingungen der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s s i t u a t i o n . In welcher 
Weise s i e dazu führen, daß belastende und r e s t r i k t i v e Arbeitsbe-
dingungen für den Betrieb zum Problem werden, hängt jeweils ab 
von der Gesamtheit der b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n , i n die öffentli-
che Maßnahmen entweder di r e k t oder i n d i r e k t intervenieren. 
(4) B e t r i e b l i c h e Strategien: Wir gehen davon aus, daß Betriebe 
zur Verwirklichung i h r e r Interessen und Bewältigung von Proble-
men unterschiedliche Strategien entwickeln. Hieraus erklären s i c h 
unterschiedliche b e t r i e b l i c h e Reaktionen auf gleiche Probleme und 
entsprechende unterschiedliche Auswirkungen öffentlicher Maßnah-
men. 
Probleme und Auswirkungen öffentlicher Maßnahmen, die sich für 
den Betrieb im Zusammenhang mit bestehenden Arbeitsbedingungen 
ergeben, können auch durch Strategien bewältigt werden, die nicht 
an den Arbeitsbedingungen ansetzen, sondern auf andere b e t r i e b l i -
che Bereiche gerichtet sind (z.B. Arbeitsmarkt, Produktgestaltung 
e t c . ) . B e t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen sind somit i n Abhän-
gigkeit zu sehen von solchen a l t e r n a t i v e n b e t r i e b l i c h e n Problem-
lösungsstrategien und den Bedingungen i h r e r Durchsetzung. 
Ferner kann der Betrieb auch dann, wenn er bei der Veränderung 
von Arbeitsbedingungen ansetzt, unterschiedliche Strategien zur 
Bewältigung der technischen, ökonomischen, organisatorischen, i n -
teressensbedingten Schwierigkeiten entwickeln. Solche unterschied-
l i c h e n Strategien finden ihren Ausdruck i n jeweils u n t e r s c h i e d l i -
chen konkreten Ausprägungen und Effekten b e t r i e b l i c h e r Humanisie-
rungsmaßnahmen. 
Öffentliche Maßnahmen können immer nur Bedingungen, Voraussetzun-
gen für b e t r i e b l i c h e Aktivitäten setzen und beeinflussen; ihre 
faktischen Auswirkungen hängen davon ab, i n welcher Weise der Be-
t r i e b darauf r e a g i e r t und welche Strategien er dabei entwickelt 
(bzw. entwickeln kann). 
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Öffentliche Maßnahmen sind aber nicht nur begrenzende Rahmenbedin-
gungen und Einflußgrößen von b e t r i e b l i c h e n Strategien. Sie können 
se l b s t i n die Strategie eingehen, d.h. i n ihren Wirkungen und Kon-
sequenzen berücksichtigt werden; öffentliche Maßnahmen können 
aber auch zum direkten Objekt von Strategien werden, die s i c h zum 
B e i s p i e l auf ihre Neutralisierung, Umgehung oder auch Nutzung 
r i c h t e n . 
(5) Strukturen öffentlicher Maßnahmen: Ob und i n welcher Weise 
öffentliche Maßnahmen b e i b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten zur Humani-
sierung der Arbeit Bedeutung erlangen, hängt - neben den Inhal-
ten und Zielen öffentlicher Maßnahmen - grundsätzlich auch von 
i h r e r i n s t i t u t i o n e l l e n Struktur ab. Öffentliche Maßnahmen müssen 
immer normativ ( g e s e t z l i c h , t a r i f v e r t r a g l i c h usw.) verankert und 
geregelt sein. Unabhängig von ihren Inhalten und Zielen können 
s i c h unterschiedliche Effekte ergeben, je nachdem i n welchen For-
men s i e i n s t i t u t i o n e l l verankert sind. 
In unserer Untersuchung werden folgende Dimensionen als besonders 
wesentlich erachtet: 
o die " i n s t i t u t i o n e l l e Grundlage" (z.B. Gesetz, T a r i f v e r t r a g , 
Betriebsvereinbarungen usw.); 
o die "Qualität", i n der faktische Verhältnisse und intendierte 
Z i e l e normativ d e f i n i e r t und erfaßt sind (z.B. die Generali-
sierung bzw. Berücksichtigung von Besonderheiten; die Stabi-
lität und Anpassung an Veränderungen usw.); 
o die Organisation der "Durchsetzung" öffentlicher Maßnahmen 
(z.B. Art der Kontrolle und Überwachung, Mobilisierung und 
B e r e i t s t e l l u n g von notwendigen Ressourcen usw.); 
o die Regelung der Herausbildung und Veränderung öffentlicher 
Maßnahmen; im s p e z i e l l e n die Regelung der Einflußmöglichkei-
ten und Beteiligung unterschiedlicher Interessengruppen. 
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Es i s t dabei zu beachten, daß i n s t i t u t i o n e l l e Strukturen öffent-
l i c h e r Maßnahmen auch die möglichen Inhalte und Z i e l e s t r u k t u r i e -
ren bzw. umgekehrt die Veränderung von Inhalten und Zielen gege-
benenfalls auch eine Veränderung von i n s t i t u t i o n e l l e n Strukturen 
e r f o r d e r t . 
I I I . Eingrenzung des Untersuchungsbereichs und Projektauswahl 
Da die Untersuchung i n Form einer betriebsübergreifenden Begle i t -
forschung durchgeführt werden s o l l t e , mußte zunächst eine Auswahl 
geeigneter Projekte aus dem vom Bundesministerium für Forschung 
und Technologie geförderten Aktionsprogramm zur "Humanisierung 
des Arbeitslebens" getroffen werden. Allgemeine Grundlage für 
diese Auswahl waren empirische Befunde und theoretische Überle-
gungen über den Zusammenhang von öffentlichen Maßnahmen und be-
t r i e b l i c h e n Humanisierungsaktivitäten, die nach einer ersten Un-
tersuchungsphase im November 1977 i n einem Zwischenbericht darge-
s t e l l t wurden. Neben den darin enthaltenen Auswahlkriterien gab 
es noch zusätzliche Gesichtspunkte, wie "die zu erwartende empi-
ri s c h e Fruchtbarkeit, die Aktualität der Fülle und die Gewinnung 
generalisierbarer Aussagen" ( v g l . Projektantrag, S. 13). Zunächst 
war jedoch mit dem Förderungsprogramm des Projektträgers selbst 
eine gewisse Auswahl - zumindest im Sinne von Schwerpunkten -
vorgegeben, an der s i c h betriebsübergreifende Begleitforschung 
zu o r i e n t i e r e n hatte. Anhand der Projektbeschreibungen wurde eine 
erste Vorauswahl von ca. 35 Projekten getroffen. Eine zweite Aus-
wahl ergab s i c h durch mehrere Expertengespräche mit den zuständi-
gen Bearbeitern beim Projektträger HdA, auf deren Grundlage die 
Projekte bestimmt wurden, die i n der ersten Phase Gegenstand em-
p i r i s c h e r Explorationen wurden. 
Auf dem Hintergrund dieser ersten Erhebungsarbeiten, der e r f o l g -
ten L i t e r a t u r a r b e i t e n (insbesondere zur Entwicklung der für unse-
re Fragestellung relevanten öffentlich-normativen Regelungen) und 
der weitgehend p a r a l l e l e r f o l g t e n theoretischen Konzeptionalisie-
rungsarbeiten wurden die i n der zweiten Phase zu untersuchenden 
Projekte bzw. Betriebe ausgewählt. Die Auswahl konzentrierte sich 
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auf Projekte i n den Industriebereichen Bergbau und Gießereien. 
Die Gründe, die für diese Schwerpunktbildung ausschlaggebend wa-
ren, werden im folgenden kurz d a r g e s t e l l t : 
(1) Die Konzentration der ausgewählten Fälle auf dem Bereich 
Bergbau und Gießereien hat zunächst pragmatische Gründe. Im För-
derungsprogramm standen - wie der Projektträger i n seinem Jahres-
bericht 197 6 s e l b s t f e s t s t e l l t - diejenigen Branchen und Bereiche 
im Vordergrund, " i n denen menschenwidrige äußere Arbeitsbedingun-
gen besonders o f f e n s i c h t l i c h und Problemlösungskapazitäten be-
r e i t s vorhanden waren. Deshalb dominierten sa c h l i c h die Bereiche 
Lärm, Erschütterung und gefährliche A r b e i t s s t o f f e , nach Branchen 
der Steinkohlenbergbau mit Vorhaben zur Verbesserung der Umge-
bungseinflüsse sowie allgemein der Maßnahmenbereich Gestaltung 
der Arbeitstechnologien" ( v g l . Jahresbericht 197 6 des Projekt-
trägers HdA - DFVLR, S. 5). 
Diese Schwerpunktbildung mußte bei der Auswahl berücksichtig wer-
den. Dies um so mehr, als o f f e n s i c h t l i c h im Rahmen der bisher er-
folgte n sozialwissenschaftlichen Begleitforschung diese Bereiche 
weitgehend vernachlässigt worden waren. 
(2) Die Vernachlässigung dieser Bereiche und Branchen i s t zumin-
dest zum T e i l auf eine Vereinseitigung i n der sozialwissenschaft-
l i c h e n Diskussion über die "Humanisierung der Arbeit" zurückzu-
führen. Die Stoßrichtung der Auseinandersetzung um eine Verbes-
serung von Arbeitsbedingungen r i c h t e t e s i c h auf einen bestimmten 
Ausschnitt von Tätigkeiten ( r e p e t i t i v e T e i l a r b e i t ) , b ei denen be-
stimmte Gefährdungsmomente und Belastungen vorherrschen (insbe-
sondere psychische Belastungen, Monotonie, Streß und q u a l i f i k a -
torische Vereinseitigung e t c . ) . Die hohe quantitative und q u a l i -
t a t i v e Bedeutung solcher Tätigkeiten und Belastungen i s t vor a l -
lem i n Anbetracht der weiteren zunehmenden Mechanisierung und 
Automatisierung unbestritten. Dennoch besteht die Gefahr, daß 
dabei die gegenwärtig immer noch eminent große Bedeutung von 
" t r a d i t i o n e l l e n " Formen körperlicher Schwerarbeit und schädigen-
den Belastungen der Gesundheit, die aus der Tätigkeit selbst und 
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der Arbeitsumgebung r e s u l t i e r e n , i n den Hintergrund gedrängt wird 
und damit falsche Prioritäten gesetzt werden ("Fließbandfetischis-
mus"). Der Bereich der Tätigkeiten mit starken Umgebungsbelastun-
gen und hohen physischen Anforderungen i s t auch deshalb von so 
hoher Bedeutung, weil i n den Betrieben und Arbeitsprozessen, i n 
denen solche Tätigkeiten vorherrschen, gegenwärtig Mechanisie-
rungsformen Eingang finden, die zu einer Veränderung bzw. Verla-
gerung von Belastungen führen. Der Abbau körperlicher Schwerar-
b e i t oder auch der Abbau von Hitze, Staub etc. durch Einsatz von 
Maschinen i s t o f t mit neuen Belastungen verknüpft (z.B. Lärm, 
Streß, Monotonie e t c . ) . In v i e l e n Fällen handelt es s i c h um ty-
pische Übergangsformen von physischen zu psychischen Belastungen; 
die "Humanisierungseffekte" sind i n diesen Fällen dementsprechend 
schwer einzuschätzen. Ein besonderes Problem i s t i n den Fällen, 
i n denen tiefergehende technisch-organisatorische Umstellungen 
s t a t t f i n d e n , das sogenannte "Weghumanisieren" von Arbeitsplätzen 
als manchmal e i n z i g mögliche Form einer "Verbesserung" besonders 
inhumaner Arbeitsbedingungen. 
(3) Gesundheitsgefährdende Belastungen der Arbeitskräfte - wie 
s i e insbesondere im Bergbau, i n Gießereien u . a . Bereichen auftre-
ten - sind e in zentraler Bezugspunkt s o z i a l p o l i t i s c h e r Maßnahmen. 
S o z i a l p o l i t i s c h e Normen und Maßnahmen r i c h t e n s i c h f a s t ausschließ-
l i c h auf physische Gefährdungen ("Schutz von Leben und Gesundheit") 
und dabei wiederum s e l e k t i v auf spe z i f i s c h e Belastungen, d.h. vor-
rangig äußere Bedingungen (Arbeitsumgebung, negative Umweltein-
flüsse) sowie unmittelbar "sichtbare" Gefährdungen ( U n f a l l ) . Die 
psychische, q u a l i f i k a t o r i s c h e und interessensmäßige i n d i v i d u e l l e 
Verfassung im Arbeitsprozeß i s t s o z i a l p o l i t i s c h weder als "schutz-
würdig" noch ihre Gefährdung a l s "Risiko-Tatbestand" i n s t i t u t i o -
n e l l verankert. 
Im Rahmen unserer Fragestellung war deswegen die Untersuchung von 
b e t r i e b l i c h e n "Humanisierungsmaßnahmen" i n den ausgewählten Berei-
chen von besonderem V o r t e i l , da s i c h h i e r unterschiedliche Wir-
kungszusammenhänge zwischen öffentlichen Maßnahmen und b e t r i e b l i -
chen Aktivitäten zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen i n einem 
besonders breiten Spektrum untersuchen ließen. S p e z i e l l die Aus-
wahl von "Humanisierungsprojekten" im Bergbau e i n e r s e i t s und Gie-
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ßereien u.a. andererseits gibt die Möglichkeit, b e t r i e b l i c h e Maß-
nahmen zum Abbau ähnlicher Gefährdungen (z.B. Lärm, U n f a l l , stark 
belastende Tätigkeiten) i n Abhängigkeit von unterschiedlichen so-
z i a l p o l i t i s c h e n Rahmenbedingungen (z.B. Unterschiede zwischen 
Bergamt und Gewerbeaufsichtsamt, unterschiedliche gewerkschaft-
l i c h e Aktivitäten, unterschiedliche Relevanz und Konkretisierung, 
allgemeine gesetzliche Bestimmungen etc.) und b e t r i e b l i c h e n Gege-
benheiten zu untersuchen. Die Auswahl von jeweils mehreren Be-
trieben i n den Bereichen Bergbau und Gießereien eröffnete die 
Möglichkeit, unterschiedliche b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Reaktionen 
(Strategien) auf ähnliche Probleme und Wirkungen öffentlicher 
Regelungen herauszuarbeiten. 
Auf der Grundlage der Analyse solcher Zusammenhänge konnten Er-
gebnisse gewonnen werden, die auch unabhängig von den ausgewähl-
ten Bereichen zu generalisierbaren Aussagen über die Bedingungen 
und Möglichkeiten des öffentlichen Einflusses auf b e t r i e b l i c h e 
Maßnahmen zur Humanisierung der Arbeit führen. 
(4) Ausgewählte b e t r i e b l i c h e "Humanisierungsprojekte" : 
Die im folgenden für die Bereiche Bergbau und Gießereien u.a. 
aufgeführten Projekte werden nach ihren o f f i z i e l l e n "Humanisie-
rungszielen" (Belastungsabbau) aufgegliedert und kurz charakte-
r i s i e r t . Neben den h i e r genannten Projekten wurden i n der empi-
rischen Untersuchung auch noch andere b e t r i e b l i c h e "Humanisie-
rungsmaßnahmen", die im jeweiligen Arbeitsprozeß und h i n s i c h t l i c h 
bestimmter Belastungen für unsere Fragestellung relevant waren, 
einbezogen. Dies t r i f f t sowohl b e t r i e b l i c h e Probleme, die im Re-
gierungsprogramm "Humanisierung der Arbeit" gefördert werden, 
als auch andere b e t r i e b l i c h e Maßnahmen zum Belastungsabbau. Im 
Rahmen unserer Untersuchung haben die ausgewählten b e t r i e b l i c h e n 
"Humanisierungsprojekte" nur exemplarischen Charakter, d.h. s i e 
sind der Ausgangspunkt, von dem aus wir den Einfluß öffentlicher 
Maßnahmen auf b e t r i e b l i c h e Aktivitäten zum Abbau von Belastungen 
untersuchen. Es war ausdrücklich nicht Absicht unserer Untersu-
chung, eine Evaluierung der ausgewählten HdA-Projekte vorzuneh-
men. Auch eine l e t z t l i c h e Bewertung der Effekte dieser Maßnah-
men war bei den z.T. noch im Versuchsstadium befindlichen Projek-
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ten nicht möglich. Über mögliche zukünftige Auswirkungen auf Be-
lastungsabbau, auf die Entstehung neuer Belastungen u . ä . konnten 
deswegen v i e l f a c h nur Vermutungen ange s t e l l t werden. 
Bergbau: 
o Maßnahmen zum Abbau von Klimabelastungen: 
Im Zeitraum von 197 4-77 wurden durch die Ruhrkohle AG (RAG) J 
8 Vorhaben zur Klimatisierung im Rahmen des HdA-Programms durch-
geführt bzw. e i n g e l e i t e t , deren Kostenaufwand s e i n e r z e i t den 
höchsten A n t e i l (34,5%) an den Gesamtkosten der HdA-geforder-
ten Projekte im Bergbau ausmachen. Maßnahmen zum Abbau von 
Klimabelastungen im Bergbau setzen entweder an der Wetterfüh-
rung oder an der Kühlung der Wetterströme und der Arbeitsplät-
ze an. Wir haben aus diesen Vorhaben folgendes Projekt ausge-
wählt : 
- Projekt: "Verbesserung des Grubenklimas durch eine übertägi-
ge zentrale Wetterkühlanlage" 
° Maßnahmen zum Abbau von Staubbelastungen: 
In den Jahren 197 4-77 wurden 12 Vorhaben zur Staubbekämpfung 
und Silikoseverhütung im Rahmen des HdA-Programms durch die 
RAG durchgeführt bzw. e i n g e l e i t e t . Bei den Vorhaben zur Redu-
zierung der Staubbelastungen lassen s i c h eine Reihe unter-
sc h i e d l i c h e r Methoden der Bekämpfung bzw. Verhütung von Koh-
len- und Gesteinsstaub unterscheiden: Zunächst kann die Staub-
entstehung durch Tränken des Kohlenstoßes oder durch konstruk-
t i v e Veränderungen im Prozeß des Kohlenabbaus und der Kohlen-
förderung ( S c h n i t t i e f e , Schnittwinkel, Abbaugeschwindigkeit, 
Gestaltung der Übergabestellen beim Transport etc.) vermindert 
werden. Bereits entstandener Staub kann entweder trocken abge-
saugt, durch Bedüsen niedergeschlagen, durch Verkleidung ei n -
gedämmt oder seine Auswirkungen auf die Arbeitskräfte können 
durch persönliche Schutzmittel vermindert werden. Aus den 
1) Wir haben uns i n der Auswahl der HdA-Projekte im Bergbau 
auf Projekte der Ruhrkohle AG beschränkt. 
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verschiedenen Vorhaben haben wir folgende Projekte ausgewählt: 
- Projekt: "Staubbekämpfung i n Schildstreben" 
- Projekt: "Entstauben an Übergabestellen (Rollkurve)" 
o Maßnahmen zum Abbau von Lärmbelastungen: 
In den Jahren 1974-77 wurden im Rahmen des HdA-Programms von 
der RAG sieben Vorhaben zur Lärmminderung durchgeführt bzw. 
e i n g e l e i t e t . Die Maßnahmen zur Lärmminderung im Bergbau kon-
zentrieren s i c h neben Verbesserungen von schon lange e x i s t i e -
renden persönlichen Gehörschutzmitteln auf die Entwicklung von 
lärmarmen Maschinen und die Umrüstung von bereits im Betrieb 
befindlichen geräuschstarken maschinellen Anlagen. Die e i n z e l -
nen Vorhaben zur Lärmminderung sind i n einem Projekt zusammen-
gefaßt und wurden deswegen von uns auch zusammen untersucht: 
- Projekt: "Entwicklung von H i l f s m i t t e l n zur Lärmminderung 
im Untertagebetrieb" 
o Maßnahmen, die s i c h auf den Abbau von mehreren Belastungsarten 
r i c h t e n : 
Neben Maßnahmen zum Abbau von Klima-, Staub- und Lärmbelastun-
gen gibt es auch eine Reihe von Maßnahmen, bei denen mehrere 
Effekte für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen angestrebt 
werden. Dies g i l t auch für die Maßnahmen, mit denen versucht 
wird, ergonomische Gesichtspunkte, die bislang f a s t vollständig 
vernachlässigt wurden, i n den Bergbau einzubringen. Dabei wird 
immer versucht, physische und psychische Belastungen aus der 
Tätigkeit selbst abzubauen und meist zugleich bestehende Un-
fallge f a h r e n zu reduzieren. Wir haben daraus folgende Projek-
te ausgewählt: 
- Projekt: "Verbesserung der ergonomischen und grubensicher-
h e i t l i c h e n Verhältnisse am A r b e i t s p l a t z Streb-Strecken-
Übergang (Rollkurve)" 
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- Projekt: "Ergonomische Gestaltung von Bergbaumaschinen und 
maschinellen Einrichtungen" 
- Projekt: "Weiterentwicklung und Erprobung von Beleuchtungs-
einrichtungen im Untertagebetrieb" 
o Maßnahmen zum Abbau von Unfallgefahren: 
Im Rahmen des HdA-Programms wurden von der RAG i n den Jahren 
1974-77 dreizehn Vorhaben zur Unfallverhütung und zum Katastro-
phenschutz durchgeführt bzw. e i n g e l e i t e t , die kostenmäßig mit 
den größten A n t e i l der gesamten HdA-Maßnahmen der RAG ausmachen. 
Wir haben im Rahmen unserer Untersuchung keine Maßnahmen zur 
Unfallverhütung und zum Katastrophenschutz ausgewählt und un-
tersucht. Der Grund dafür i s t , daß ein Großteil dieser Maßnah-
men si c h nur auf die Entwicklung und Erprobung von einzelnen 
Geräten und Verfahren r i c h t e t , die eine Früherkennung und Ver-
hütung von U n f a l l - und Katastrophengefahren (z.B. Grubengas-
meßanlagen, Untersuchungsverfahren für Gebirgsspannungen) und 
eine Verbesserung des Rettungswesens ermöglichen s o l l e n . Für 
die Arbeitsbedingungen im Bergbau und den darauf bezogenen E i n -
fluß öffentlicher Maßnahmen und In s t i t u t i o n e n sind jedoch die 
Unfallgefahren von großer Bedeutung. Wir haben s i e deswegen -
auch wenn wir kein einzelnes Projekt dazu untersucht haben -
dennoch i n die Gesamtuntersuchung und Ergebnisdarstellung e i n -
bezogen. 
Gießerei u.a.: 
Die Auswahl von HdA-Projekten außerhalb des Bergbaus konzentriert 
s i c h auf Vorhaben i n der Gießerei-Industrie und h i e r insbesondere 
auf Maßnahmen i n der Gußputzerei sowie auf einzelne Vorhaben i n 
anderen Industriebereichen (Preßwerk, Drahtverarbeitung, S t a h l i n -
dustrie) . 
o Maßnahmen zum Belastungsabbau an Arbeitsplätzen im Prozeß der 
Gußnachbehandlung: 
Die b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen zum Belastungsabbau im Prozeß der 
Gußnachbehandlung beziehen s i c h entweder auf grundlegende Ver-
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fahrensänderungen im Gieß- und Formprozeß mit Konsequenzen für 
Umfang und Art der Putzereiarbeiten oder auf einzelne Maßnahmen 
zum Belastungsabbau an Arbeitsplätzen i n der Putzerei selbst 
( A u s l e e r s t e l l e n , Schleiftätigkeiten). Wir haben folgende HdA-
Projekte ausgewählt: 
- Projekt: "Entwicklungsarbeiten zur Verbesserung der Arbeits-
verhältnisse i n Putzereien" 
- Projekt: "Abbau schwerer körperlicher S c h l e i f - und Putzarbeit 
für Serienformgußteile nach dem Magnetformverfahren" 
- Projekt: "Entwicklung eines Kraftverstärkers mit 6 F r e i h e i t s -
graden zur Manipulation glühender Gußteile" 
- Projekt: "Humanisierung von Arbeitsplätzen i n der Kundengie-
ßerei durch Einsatz einer automatischen Gußputzeinrichtung" 
("Putzroboter") 
° Maßnahmen zum Abbau von Belastungen aus körperlicher Schwerar-
b e i t , Hitze und Lärm i n unterschiedlichen Industriebereichen: 
Bei den HdA-Projekten, die wir i n Ergänzung zu den "Gießerei-
projekten" ausgewählt haben, handelt es s i c h zum einen um den 
Belastungsabbau b e i t r a d i t i o n e l l e n Tätigkeiten i n Schmieden 
bzw. Preßwerken und zum anderen um zwei Tätigkeitsbereiche 
(Grobblechscherenstraße und Drahtverarbeitung), die extremen 
Lärmbelastungen ausgesetzt sind. 
- Projekt: "Automatisierung i n der Gesenkschmiede durch Hand-
habungssysteme" 
- Projekt: "Geräuschminderung der Arbeitsplätze an Grobblech-
scherenstraßen" 
- Projekt: "Primäre Lärmminderungsmaßnahmen an schnellaufenden 
Drahtverarbeitungsmaschinen" 
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IV. Struktur und Aufbau der Untersuchung 
1. Auftrag und Projektablauf 
Das Projekt wurde im Auftrag des Projektträgers Humanisierung des 
Arbeitslebens, Bonn-Bad Godesberg im Rahmen der Grundlagenfor-
schung durchgeführt. 
Die erste Phase der Untersuchung begann im November 197 6 und wur-
de im November 1977 mit einem ausführlichen Zwischenbericht und 
einer Präsentation im Sachverständigenkreis "Sozialwissenschaft-
l i c h e Grundlagenforschung zur Humanisierung der Arbeitswelt" ab-
geschlossen. In dieser Phase wurden auf der Basis erster empiri-
scher Explorationen, L i t e r a t u r und Materialanalysen ein ausführ-
l i c h e r "Problemkatalog" e r s t e l l t und die zu begleitenden Humani-
sierungsprojekte und Untersuchungsbetriebe ausgewählt. Die empi-
ris c h e Hauptphase begann im Frühjahr 197 8 und erstreckte s i c h bis 
Mitte 1979. Die j u r i s t i s c h e Klärung der Zugangsbedingungen zu Pro-
jektunterlagen und Betrieben von Seiten des Projektträgers machte 
i n der Anlaufphase eine Unterbrechung der Untersuchung notwendig 
und führte zu Terminverschiebungen. 
Der Ablauf der Untersuchung i s t i n den turnusmäßigen Tätigkeits-
berichten im einzelnen niedergelegt. Die Auswertungsarbeiten und 
die Be r i c h t e r s t e l l u n g wurde f r i s t g e r e c h t im A p r i l 19 80 abgeschlos-
sen. 
2 . Zum empirischen Vorgehen 
Die Arbeiten i n dem Projekt waren, obwohl es si c h als ein Projekt 
der Grundlagenforschung versteht, schwerpunktmäßig empirisch an-
gelegt. Im Mittelpunkt standen q u a l i t a t i v e Fallanalysen i n Betrie-
ben mit aus dem HdA-Programm geförderten Projekten und Experten-
gespräche i n öffentlichen I n s t i t u t i o n e n . 
Dennoch wurden i n dem Projekt auch theoretische und analytische 
Arbeiten g e l e i s t e t , die jedoch auf umfangreichen Vorarbeiten auf-
bauen konnten und zudem durch die p a r a l l e l dazu durchgeführten 
theoretischen Grundlagenarbeiten des ISF im Rahmen des Sonderfor-
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schungsbereiches 101 an der Universität München "Theoretische 
Grundlagen soz i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Berufs- und Arbeitskräftefor-
schung" e n t l a s t e t und damit im Umfang begrenzt werden konnten. 
Die aus dem s t a a t l i c h e n Förderungsprogramm zur Humanisierung der 
Arbeit ausgewählten 13 Humanisierungsprojekte wurden i n Form kur-
zer b e t r i e b l i c h e r Fallanalysen untersucht, i n denen anhand ausge-
arb e i t e t e r Frageleitfäden r e l a t i v ausführliche Gespräche mit ver-
schiedenen b e t r i e b l i c h e n Experten und Betriebsräten durchgeführt 
wurden. Ausgehend von den b e t r i e b l i c h e n Humanisierungsprojekten 
wurden einige H e r s t e l l e r von humanisierungsrelevanten Maschinen 
und technischen Anlagen i n die Untersuchung einbezogen (d r e i Her-
s t e l l e r f i r m e n im Bereich des Bergbaus und d r e i H e r s t e l l e r von 
Gießereimaschinen, bzw. Handhabungssystemen). Ein zweiter Bereich 
der empirischen Erhebungen bezog s i c h auf Expertengespräche i n 
öffentlichen Instanzen und anderen Inst i t u t i o n e n und Verbänden, 
die für die ausgewählten Humanisierungsprojekte von Bedeutung wa-
ren. Dabei wurden Gespräche bei den jeweiligen Berufsgenossen-
schaften, Gewerbeaufsichtsämtern und Bergämtern, bei wissenschaft-
l i c h e n I n s t i t u t i o n e n (BAU, WBK u.a.) Gewerkschaften und Arbeit-
geberverbänden, u.a. durchgeführt. Im Rahmen der Gesamterhebung 
wurden ca. 160 Expertengespräche durchgeführt. 
Die angestrebten Ergebnisse, die Aussagen über den Einfluß öffent-
l i c h e r Regelungen auf b e t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen enthal-
ten s o l l t e n , erforderten eine b r e i t angelegte q u a l i t a t i v e Vorge-
hensweise, i n der das d i f f e r e n z i e r t e Zusammenspiel von b e t r i e b l i -
chen Bedingungen und Entscheidungen, gesetzlichen und t a r i f v e r -
t r a g l i c h e n Regelungen und den Aktivitäten der öffentlichen In-
stanzen untersucht und i n t e r p r e t i e r t werden mußte. Die Interpre-
t a t i o n der empirischen Befunde war nur auf dem Hintergrund eines 
theoretischen Ansatzes und unserer bisherigen h i s t o r i s c h - e m p i r i -
schen Arbeiten zu dieser Thematik möglich. 
3. Zum Forschungsbericht 
In der h i e r vorliegenden Kurzfassung des Berichtes können die i n 
der Langfassung auf der Basis von empirischem Material d i f f e r e n -
z i e r t ausgeführten Zusammenhänge nur sehr verkürzt und i n Ergeb-
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nisform dargelegt werden. In der Grobgliederung sind Kurz- und 
Langfassung i d e n t i s c h . 
Der Band I des Forschungsberichtes umfaßt neben einer E i n l e i t u n g 
den T e i l 1, i n dem die Rationalisierungs- und Belastungsentwick-
lung i n ausgewählten Bereichen des Steinkohlenbergbaus und der 
Gießerei d a r g e s t e l l t werden (ca. 250 S.). 
Der Band II enthält mit dem T e i l 2 die Analyse des Einflusses öf-
f e n t l i c h e r Regelungen auf die b e t r i e b l i c h e n Humanisierungsmaßnah-
men. Er g l i e d e r t s i c h i n d r e i Abschnitte, i n denen die Humanisie-
rungsmaßnahmen jeweils als b e t r i e b l i c h e Reaktion auf Probleme der 
Rekrutierung, des Einsatzes und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t dar-
g e s t e l l t und der Einfluß öffentlicher Regelungen darauf bezogen 
a n a l y s i e r t wird (ca. 450 S.). 
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T e i l 1: 
Rationalisierungsprozesse und Belastungsentwicklung i n ausgewähl-
ten Bereichen von Steinkohlenbergbau und Gießereiindustrie 
Unserer Untersuchung über die Bedeutung öffentlicher Regelungen 
für I n i t i i e r u n g und Durchführung b e t r i e b l i c h e r Humanisierungsmaß-
nahmen vorangestellt sind jeweils umfangreiche Analysen der tech-
nisch-organisatorischen Veränderungen und Rationalisierungsprozes-
se im Steinkohlenbergbau und (weniger umfänglich) i n der Gießerei-
i n d u s t r i e . Diese Aufarbeitungen erschienen zwingend notwendig, und 
zwar aus folgenden Gründen: 
(1) Zur I d e n t i f i z i e r u n g wesentlicher Dimensionen und Ansatzpunkte 
sowohl von Humanisierungsmaßnahmen wie von öffentlichen E i n g r i f f e n 
war es notwendig, die Genese und Veränderung möglicher Belastungen 
aufzuzeigen. Damit war es unumgänglich, auf die s i e verursachenden 
b e t r i e b l i c h e n Entwicklungen einzugehen. Hierzu konnte auf umfang-
reiches, wenn auch nur verstreut vorliegendes Material zurückge-
g r i f f e n werden. 
(2) Bei der Sichtung der L i t e r a t u r wurde d e u t l i c h , daß zwar v i e l e 
Untersuchungen über einzelne Belastungsaspekte i n beiden Bereichen 
vorliegen, daß eine übergreifende Darstellung der wesentlichen Be-
lastungsfaktoren f e h l t , die diese i n einen i n h a l t l i c h e n Zusammen-
hang mit den Veränderungsprozessen bringt. Dies g i l t insbesondere 
für den Bergbau. 
(3) Diese Zusammenschau war um so notwendiger, als Belastungen i n 
unserer Perspektive nicht auf ergonomische, physiologische u . ä . 
Dimensionen reduziert werden dürfen, sondern immer im Zusammenhang 
mit arbeitsorganisatorischen, arbeitsprozessualen Gegebenheiten 
an a l y s i e r t werden müssen. Dies eröffnet auch erst den Zugang zu 
bislang noch wenig thematisierten Aspekten der Arbeitsbelastung 
(Qualifikationsanforderungen, Arbeitszeitbelastungen, psychisch-
nervliche Belastungsfaktoren) . 
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(4) Die Belastungsentwicklung i n i h r e r spezifischen Ausprägung muß 
jeweils i n Verbindung gebracht werden mit den Rationalisierungs-
prozessen, die die arbeitsorganisatorischen Zusammenhänge beein-
flußt und verändert haben. 
(5) Auf diesem Hintergrund wird es dann möglich, die einzelnen Be-
lastungsaspekte im Zusammenhang zu sehen. Die durch den Arbe i t s -
prozeß bedingten Wechselwirkungen zwischen diesen Belastungen wer-
den dann i n ihren Auswirkungen auf die Arbeitskräfte erst erklär-
bar . 
(6) Vermittelt über die Auswirkungen auf die Arbeitskräfte kann 
die Entstehung von b e t r i e b l i c h e n Problemen der Nutzung, der Rekru-
tierung und des Einsatzes von Arbeitskräften a n a l y s i e r t und die 
Notwendigkeit für die Betriebe gezeigt werden, bestimmte betrieb-
l i c h e Humanisierungsmaßnahmen ergreifen zu müssen. 
(7) Nach dieser Analyse wird es dann möglich einzuschätzen, ob 
die öffentlichen Maßnahmen zentrale Belastungsmomente aufgreifen, 
damit auf den Problemebenen der Betriebe neuralgische Punkte be-
nennen und so zum Abbau zentraler Belastungen beitragen oder nich t . 
Im folgenden werden diese Zusammenhänge notwendigerweise stark ver-
kürzt vorgetragen. Die Belastungen und die s i e begründenden be-
t r i e b l i c h e n Prozesse werden im Forschungsbericht d i f f e r e n z i e r t 
dargelegt. 
I. Rationalisierungsprozesse und Belastungsentwicklung im Stein-
kohlenbergbau 
Die grundlegenden technisch-organisatorischen Veränderungen im 
Steinkohlenbergbau, die die Steigerung seiner Produktivität maß-
geblich bestimmen, haben im "Primärbereich" stattgefunden (Streb-
bereich und Vortrieb der Abbaubegleitstrecken). Durch diese Verän-
derungen haben si c h auch Art und Umfang der Belastungen und Ge-
fährdungen für die dort beschäftigten Bergleute verändert. Von den 
Zechen e i n g e l e i t e t e Maßnahmen zum Abbau von Belastungen und ein 
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Großteil der öffentlichen Regelungen, die s i c h auf Arbeitsbedin-
gungen beziehen, setzen an diesem Primärbereich an. Damit rückte 
dieser Bereich i n das Zentrum unseres Untersuchungsinteresses. 
1. Stand der technisch-organisatorischen Entwicklung im Primär-
bereich des Kohlengewinnungsprozesses 
Für die Darstellung der Belastungsentwicklungen im Primärbereich 
war es notwendig, die technisch-organisatorischen Veränderungen 
nachzuvollziehen. Sie nehmen deshalb im Forschungsbericht einen 
r e l a t i v breiten Raum e i n . Hier seien nur kurz einige wesentliche 
Ergebnisse zusammengefaßt: 
Rationalisierungs- und Mechanisierungsbemühungen setzten zunächst 
(Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre) an der Hauertätigkeit selbst 
an. Lösen, Laden und Abtransport der Kohle im und aus dem Streb-
raum sind diejenigen Arbeitsgänge, die als erstes die Produktivi-
tät und Leistungsfähigkeit der einzelnen Streben und damit einer 
fördernden Schachtanlage insgesamt bestimmen. Bis Anfang der 70er 
Jahre waren diese Tätigkeiten weitgehend mechanisiert durch den 
Einsatz von Kohlenhobeln und Walzenschrämladern. Im Verlauf d i e -
ser Mechanisierungsentwicklung wurde d e u t l i c h , daß der Strebaus-
bau - also die Sicherung des Gewinnungsvorgangs und der i n ihm be-
schäftigten Bergleute gegenüber dem Gebirge - bei den herkömmli-
chen Verfahren (Einzelstempel- oder einfacher Bockausbau) dem Ge-
winnungsfortschritt nicht mehr angepaßt war, d.h. daß auch die i n 
dem Gewinnungssystem liegenden Leistungskapazitäten nicht ausge-
schöpft werden konnten. 
Diese Mechanisierungslücke im Streb wurde mit der Entwicklung und 
dem Einsatz von hydraulischen Schreitausbaueinheiten, deren am wei-
testen entwickelte Form der Schildausbau d a r s t e l l t , geschlossen. 
Hydraulischer Strebausbau, Strebförderer und Gewinnungsmaschine 
bilden nun eine f l e x i b l e E i n h e i t , die die Leistungsfähigkeit im 
unmittelbaren Kohlengewinnungsprozeß bestimmen und loslösen von 
den Grenzen, die beim früheren Kohlenabbau i n der physischen L e i -
stungsbeschränkung des Hauers gelegen hatten. 
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Gegenwärtig wird eine d r i t t e Phase der Mechanisierung im Primärbe-
r e i c h e i n g e l e i t e t . In i h r s o l l e n Streckenvortrieb und Tätigkeiten 
im Strebrandbereich i n den Mechanisierungsprozeß eingezogen werden, 
denn der Abbau von Kohle i n der Strebbauweise i s t ohne eine Inte-
gration von Gewinnung und Abbaubegleitstreckenvortrieb nicht mög-
l i c h . Die Streckenauffahrung i n der herkömmlichen Methode und die 
notwendigen Hauerarbeiten im Strebrandbereich (Maschinenstall) 
sind noch weitgehend an die Verausgabung menschlichen Arbeitsver-
mögens gebunden. Es wird zunehmend schwierig, diese Tätigkeiten 
z e i t l i c h und sachlich an die tatsächlichen oder technisch mögli-
chen Abbaugeschwindigkeiten anzugleichen. 
Eine Anpassung des Streckenvortriebs an die Gewinnung e r f o l g t b i s -
lang entweder durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen (z.B. durch 
Verfahren zusätzlicher Schichten) oder durch besondere Formen der 
Streckenführung. Die für die ungehinderte Gewinnung optimalen For-
men s t e l l e n jedoch extrem hohe Anforderungen an den Streckenaus-
bau. Auch die gegenwärtig stark d i s k u t i e r t e Form, die Streckenauf-
fahrung durch Mitschneiden der Strecke mit dem Gewinnungsgerät zu 
bewerkstelligen, i s t aus v i e l e r l e i Gründen i n absehbarer Zeit nicht 
umfassend durchsetzbar. 
Die phasenverschobenen Mechanisierungsprozesse hatten für die 
unter Tage Beschäftigten sowohl quantitative wie q u a l i t a t i v e Aus-
wirkungen : 
Die Strebbelegschaften sind zahlenmäßig stark reduziert worden. 
Entsprechend hat si c h die Schichtenstruktur i n Grubenbetrieben 
verändert. Gegenwärtig werden im Abbau l e d i g l i c h 27 %, i n der Aus-
und Vorrichtung 2 3 % und i n Bereichen der rückwärtigen Dienste be-
r e i t s 50 % der Schichten unter Tage verfahren. 
In q u a l i t a t i v e r Hinsicht i s t f e s t z u s t e l l e n , daß die weitestgehen-
den Tätigkeitsveränderungen im Strebbereich stattgefunden haben. 
Hier i s t die t r a d i t i o n e l l e Hauertätigkeit als Regeltätigkeit weit-
gehend Bedienungs-, Steuerungs- und Überwachungstätigkeiten gewi-
chen (Hobel- und Walzenfahrer, Ausbaurücker, Hobel- und Walzenbe-
g l e i t e r ) . Eine Ausnahme bild e n die Tätigkeiten im Strebrandbereich 
und im Maschinenstall. Entsprechend den technischen Veränderungen 
haben sich auch die Inhalte der Tätigkeiten der aufsichtsführenden 
Vorgesetzten (Schicht- und Reviersteiger) gewandelt. 
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Im Streckenvortrieb dagegen haben si c h die Tätigkeiten insgesamt 
bislang nicht grundlegend geändert. Für die einzelnen Arbeitsver-. 
richtungen stehen (wenn auch i n unterschiedlichem Ausmaß) H i l f s -
m i t t e l zur Verfügung (Lademaschinen, Ausbauhilfen), die an der 
Form der Tätigkeit im Vergleich zur reinen Handarbeit nichts P r i n -
z i p i e l l e s ändern, sondern b e s t e n f a l l s körperliche Entlastungen be-
deuten. 
Die h i e r kurz umrissenen Mechanisierungs- und Rationalisierungs-
prozesse setzten b e t r i e b l i c h e Entscheidungen voraus und führten 
zu Entwicklungen, die für die Veränderung von Belastungen und Ge-
fährdungen von außerordentlicher Bedeutung geworden sind: 
Da die Mechanisierung und der dazu notwendige Investitionsaufwand 
s i c h i n entsprechenden Leistungssteigerungen niederschlagen s o l l -
ten, mußten e i n e r s e i t s die Betriebe, andererseits die Lagerstätten 
bestimmten E f f i z i e n z - und Rentabilitätskriterien entsprechen. Dies 
hatte zur Folge, daß s i c h der Abbau nicht mehr nur an den "natür-
l i c h e n " Kohlenvorkommen a l l e i n o r i e n t i e r t e , sondern vorwiegend dar-
an, daß diese Kohle auch " w i r t s c h a f t l i c h " hereingewonnen werden 
konnte. Das bedeutete, daß unwirtschaftliche Betriebspunkte, i n 
denen hohe Investitionsaufwendungen sich nicht genügend amorti-
s i e r t hätten, geschlossen wurden und werden und daß "unwirtschaft-
l i c h " abzubauende Flöze als nicht abbauwürdig liegengelassen wur-
den. Damit wurden zwar auch belastende Arbeitssituationen e l i m i -
n i e r t ( i n s t e i l e r Lagerung, i n niedrigen Streben usw.); es ver-
schärften sich aber andere Belastungen. Denn die Folge war eine 
starke Reduzierung und Konzentration der Betriebspunkte auf wenige 
fördernde Schachtanlagen mit hoher Maschinen- und Geräteausstat-
tung und ein Vordringen i n t i e f e r e Gebirgsschichten. Die Gewin-
nungsteufe erreichte dadurch 19 7 5 im M i t t e l 8 35 m und wird i n ab-
sehbarer Zeit im Durchschnitt bei 1000 - 1200 m liegen. 
2. Belastungen und Gesundheitsverschleiß 
Diese Entwicklungen haben i n erheblichem Maße die Arbeitsumgebungs-
belastungen (Staub, Hitze, Lärm) verschärft, wachsende Sicherheits-
r i s i k e n gebracht und den Leistungs- und Verantwortungsdruck auf 
die Bergleute unter Tage erhöht. 
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a) Klimabelastungen 
Die klimatischen Verhältnisse unter Tage haben si c h i n den l e t z t e n 
beiden Jahrzehnten gravierend verschlechtert. Der T e u f e n f o r t s c h r i t t , 
die Konzentration der Betriebspunkte mit hoher Maschinenausstat-
tung, die Steigerung der täglichen Rohfördermenge haben kontinuier-
l i c h die Trockentemperatur i n den Grubenbetrieben erhöht. Des wei-
teren haben die verstärkt angewendeten nassen Staubbekämpfungsmaß-
nahmen die r e l a t i v e L u f t f e u c h t i g k e i t unter Tage erhöht. Ferner sind 
aufgrund des vermehrten F r i s c h l u f t b e d a r f s (zur Versorgung der Be-
legschaft, zur Kühlung der Betriebspunkte und zur Verdünnung ge-
fährlicher und explosiver Gase, z.B. CH4) i n immer größeren Gruben-
gebäuden die Wettermengen gestiegen und haben die Wettergeschwin-
di g k e i t ansteigen lassen. Trockentemperatur, r e l a t i v e Luftfeuchtig-
k e i t und Wettergeschwindigkeit sind die Bestimmungsfaktoren für die 
Effektivtemperatur. Diese i s t soweit gestiegen, daß ohne betrieb-
l i c h e Maßnahmen zur Verbesserung des Grubenklimas der Durchschnitts-
streb über einer Effektivtemperatur von 32°C läge. In diesem Tempe-
raturbereich i s t eine Arbeit sowohl unzumutbar a l s auch r e c h t l i c h 
unzulässig;' Das heißt, ohne eine verstärkte Kühlung der Betriebs-
punkte i s t künftig e i n Abbau von Kohle i n Teufen über 1000 m nicht 
mehr möglich. Mit dem weiteren T e u f e n f o r t s c h r i t t wird der A n t e i l 
der "Heißen Abbaubetriebe" (Betriebe mit über 2 8° Trockentempera-
t u r ) , der 1975 bereits bei 65 % l a g , weiterhin zunehmen. Einer 
Klimaverbesserung über wachsende Wettermengen sind bereits e r r e i c h -
te Grenzen gesetzt (höchstzulässige Wettergeschwindigkeit). 
Die über den Einsatz der Schildausbauweise erreichte maschinen-
technische Integration von Gewinnungs- und Ausbaueinheiten hat 
eine starke Verengung des Strebquerschnitts nach si c h gezogen, was 
zu einer sprunghaften Erhöhung der Wettergeschwindigkeiten im Streb 
führt. Die Folge i s t b e i weiterer Erhöhung der Wettermenge eine 
unzulässige und extrem belastende Staubaufwirbelung im Strebbereich. 
Klimatisierung i s t daher nur über Kühlsysteme und Kühlaggregate zu 
bewerkstelligen. 
Die Verschlechterung des allgemeinen Grubenklimas und die Entste-
hung von "Klimazonen" s t e l l e n für die Bergleute sowohl während 
ihres Aufenthalts vor Ort a l s auch während der Fahrung eine gestie-
gene Belastung und gesundheitliche Gefährdung dar. Zwar sind die 
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wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Zusammenhang von schlech-
ten klimatischen Verhältnissen und gesundheitlichen Schädigungen 
noch weitgehend ungesichert (die Untersuchungen beschäftigen si c h 
i n der Regel nur mit der Einschränkung der Leistungsfähigkeit unter 
Hitzebedingungen). Jedoch haben insbesondere bei den über 50-jäh-
rigen Arbeitskräften die Herz- und Kreislauferkrankungen und die 
allgemeine Krankheitsanfälligkeit zugenommen. Dies wird von den 
befragten Werksärzten eindeutig auf die Arbeit i n klimatisch un-
günstigen Betriebspunkten zurückgeführt. 
b) Staubbelastungen 
Unsere Befunde widersprechen der Annahme, daß die Staubbelastungen 
für den Durchschnitt der Arbeitsplätze im Primärbereich abgenommen 
haben. Vielmehr haben die gestiegenen Förderleistungen der mecha-
n i s i e r t e n Gewinnungsgeräte zu einer verstärkten Staubentstehung 
beigetragen. 
Neben dem Kohlenhobel erweist s i c h vor allem der Walzenschrämlader 
als ein Gewinnungsgerät, bei dem der Schneidevorgang extrem hohe 
Staubmengen f r e i s e t z t . Diese enthalten dazu noch höhere Ante i l e 
si l i k o g e n e r Quarzbestandteile, da die hohe Leistungsfähigkeit die-
ses Geräts es ihm ermöglicht, Gesteinsstörungen bzw. Nebengestein, 
das stark quarzhaltig i s t , im Flöz sowie auch den Streckenkopf 
mitzuschneiden. Die zu Zwecken der Klimatisierung und Gasverdün-
nung notwendigen Wettermengen mit r e l a t i v hohen Geschwindigkeiten 
nehmen den Staub auf und transportieren ihn i n a l l e Bereiche des 
Untertagebetriebs, vor allem i n die wettertechnisch dem Streb 
nachgelagerte Abbaustrecke. Eine weitere Quelle für die Staubent-
stehung bilden die Übergabestellen vom Streb- zum Streckenförderer. 
Mit der Verbreitung des Schildausbaus i n Verbindung mit Bruchbau, 
die einen enormen Rationalisierungseffekt im Streb brachten, gelangt 
zusätzlich Feinstaub i n hohen Konzentrationen i n den offenen Streb-
raum. 
Die umfangreichen b e t r i e b l i c h e n Bemühungen, die Staubentstehung 
zu verhindern (z.B. durch ein Tränken der abzubauenden Kohle) oder 
entstandenen Staub niederzuschlagen (z.B. durch Bedüsen a l l e r Be-
reiche, i n denen Staub entsteht) oder abzusaugen bzw. einzudämmen 
(z.B. durch F i l t e r oder Verkapselung), haben nur extreme Belastungs-
spitzen i n einzelnen Arbeitsbereichen abbauen können. Bezogen auf 
die durchschnittliche Staubbelastung a l l e r Arbeitsbereiche haben 
sie jedoch l e d i g l i c h e r r e i c h t , daß die anfallenden Staubmengen so-
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weit reduziert bzw. i n ihren Auswirkungen eingeschränkt werden 
konnten, daß ein Abbaubetrieb überhaupt noch auf Dauer aufrecht-
erhalten werden kann. 
Die nassen Staubbekämpfungsverfahren stoßen zunehmend auf k l i m a t i 
sche Grenzen (Anstieg der r e l a t i v e n L u f t f e u c h t i g k e i t ) . Die trocke 
nen Verfahren benötigen Raum, der unter Tage - gerade auch durch 
die hohe Konzentration von Maschinen, Geräten, Versorgungsleitun-
gen usw. - zunehmend knapper wird. Einem extensiven Ausbau der 
Grubengebäude stehen wiederum wachsende, schwer beherrschbare Ge-
birgsdrucksverhältnisse entgegen. Ein i n Grenzen elastisches Po-
t e n t i a l s t e l l e n Veränderungen beim Gewinnungsprozeß selbst dar 
(z.B. Vergrößerung der S c h n i t t i e f e und damit geringere Zerspanung 
der Kohle, Veränderung der Vortriebsgeschwindigkeit), die jedoch 
mit der Forderung nach Steigerung der Leistung der Gewinnungsein-
heiten k o l l i d i e r e n können. 
Daraus f o l g t , daß a l l e Bergarbeiter im Primärbereich der Kohlenge 
winnung immer noch und verstärkt unter Staubbelastungen arbeiten, 
die weit über dem MAK-Wert li e g e n . Sie sind weiterhin einem ver-
schärften Pneumokonioserisiko ausgesetzt. 
Da die Staubbekämpfungsmaßnahmen bislang nicht ausreichen, die 
MAK-Werte zu erreichen, wird versucht, mit t e l s A r b e i t s e i n s a t z l e n -
kung das Pneumokonioserisiko über die Variierung der Expositions-
z e i t , die neben dem A n t e i l s i l i k o g e n e r Bestandteile i n der Atem-
l u f t der zweite bestimmende Faktor für die Entwicklung einer Pneu 
mokoniose i s t , zu reduzieren. Diese Arbeitseinsatzlenkung hat zu 
i h r e r Voraussetzung ein umfassendes Untersuchungs- und Vorsorge-
system. Hierdurch konnte zumindest das Ausmaß der Schädigung, zum 
T e i l unter die entschädigungspflichtige Grenzminderung der Erwerb 
fähigkeit, gesenkt werden. Die erreichten Erfolge bei der Pneumo-
koniosebekämpfung sind weitgehend auf diese Arbeitseinsatzregelun 
gen und die verbesserte ärztliche Überwachung zurückzuführen. 
G l e i c h z e i t i g bedeuteten s i e für einen Großteil der Bergleute, vor 
allem für solche, die berei t s i n einem geringen Maß erkrankt" sind 
das Risiko, den angestammten Ar b e i t s p l a t z im staubgefährdeten Primärbereich zu v e r l i e r e n , mit a l l e n s o z i a l e n , f i n a n z i e l l e n und qua 
l i f i k a t o r i s c h e n Auswirkungen. 
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c) Lärmbelastungen 
Von der Untertagebelegschaft arbeiten 78 % bei einem Lärmbeurtei-
lungspegel von mehr als 8 5 dB(A) und noch 7 % bei einem Beurtei-
lungspegel von über 100 dB(A). Die am meisten belasteten A r b e i t s -
plätze e n t f a l l e n auf den Primärbereich und h i e r besonders auf den 
Bereich des Streckenvortriebs (Schallpegel b i s 115 dB(A)). Ferner 
emittieren Druckluftlademaschinen, Sonderbewetterungs- und Entstau-
bungsanlagen, die mit der Verschlechterung der klimatischen Ver-
hältnisse und dem Einsatz leistungsstärkerer Gewinnungsmaschinen 
zahlen- und leistungsmäßig angestiegen sind, Schallpegel zwischen 
100 und 110 dB(A). 
Im Strebrandbereich und im Streb bilden neben den Schlagwalzenbre-
chern die Kohlendrehbohrmaschinen und Abbauhämmer (Maschinenstall) 
die lärmintensivsten Schallquellen (110 - 115 dB(A)). Kettenförde-
r e r und Gewinnungsmaschinen erreichen Lärmpegel von über 100 dB(A). 
Daneben sind zunehmend Einzelgeräte im Einsatz, die ebenfalls hohe 
Pegelwerte e r z i e l e n . 
Neben den psycho-vegetativen Störungen, die bereits bei einem Beur-
teilungspegel von 65 dB(A) auftreten können und zu nervlichen Be-
lastungen und Störungen von Organfunktionen führen können, treten 
ab einem Pegel von 85 dB(A) Nervenschäden im Innenohr hinzu, die 
eine allmählich zunehmende und i r r e v e r s i b l e Schwerhörigkeit nach 
sic h ziehen. Seit Anerkennung der Lärmschwerhörigkeit als Berufs-
krankheit im Jahre 1961 hat sich die Zahl sowohl der gemeldeten 
als auch der erstmals entschädigten Erkrankungen drastisch erhöht. 
Es ergaben s i c h jährliche Steigerungsraten von durchschnittlich 
50 %. 1977 wurden im Versicherungsbereich der Bergbau-Berufsgenos-
senschaft 2010 Fälle der Lärmschwerhörigkeit und der Lärmtaubheit 
gemeldet und 1015 erstmals entschädigt. 
Neben den direkten Auswirkungen des Lärms auf die Gesundheit und 
das körperliche Wohlbefinden i s t der Lärm gerade im Steinkohlen-
bergbau im Zusammenhang mit einem erhöhten U n f a l l r i s i k o bedeutsam: 
Bei Dunkelheit und hohem Umgebungslärm können Signale nicht mehr 
wahrgenommen werden; außerdem lassen Konzentration und Aufmerksam-
k e i t nach und die Sehfunktion wird beeinträchtigt. 
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d) Sicherheits- und U n f a l l r i s i k o 
Der T e u f e n f o r t s c h r i t t und die i n der Gewinnung erreichte Mechani-
sierung haben nicht nur das Grubenklima verschlechtert und das R i -
siko gesundheitlicher Schädigung aus Staubbelastung erhöht, son-
dern bringen auch verschärfte S i c h e r h e i t s r i s i k e n mit s i c h . 
Diesem S i c h e r h e i t s r i s i k o wird s e i t jeher im Bergbau am meisten 
Aufmerksamkeit geschenkt. Von ihm werden nicht "nur" einzelne Berg-
leute oder Belegschaftsgruppen betroffen, sondern der Abbauprozeß 
wird insgesamt gefährdet. Dies i s t von um so größerer Bedeutung, 
je weniger Abbaubetriebe die Förderkapazität einer Schachtanlage 
bestimmen, d.h. je mehr der A u s f a l l eines leistungsfähigen Abbau-
betriebs einen bedeutenden Produktionsausfall d a r s t e l l t . 
Bei den S i c h e r h e i t s r i s i k e n , die mit der dar g e s t e l l t e n Entwicklung 
im Steinkohlenbergbau p o t e n t i e l l zugenommen haben, handelt es sich 
um Schlagwetter- und Gebirgsschlaggefahren, Kohlenstaubexplosionen 
und Grubenbränden. Auch wenn diese Vorfälle r e l a t i v selten auftre-
ten, sind ihre Auswirkungen verheerend. 
Der Te u f e n f o r t s c h r i t t bringt die Abbaubetriebe i n Gebirgs- und 
Kohlenschichten mit wesentlich höheren Gas-(CH4)-Gehalten. Durch 
die gestiegene Förderleistung werden diese wiederum vermehrt f r e i -
gesetzt. Einer Verdünnung über die Wettermengen sind Grenzen ge-
se t z t , die im Zusammenhang mit den durch s i e aufgewirbelten Staub-
mengen stehen. Ebenfalls mit dem Te u f e n f o r t s c h r i t t proportional 
wächst der zu beherrschende Gebirgsdruck, g l e i c h z e i t i g sinkt die 
Fe s t i g k e i t des Gesteins. Bei ungenügender Vorfelderkundung und 
ohne eventuell angesetzte Entspannungsbohrungen kann dieser sich 
i n Gebirgsschlägen entladen. Die Gebirgsschlaggefahr, aber auch 
die Gefahr plötzlicher unkontrollierbarer Gebirgsbewegungen (z.B. 
Streckenkonvergenzen) wachsen nicht nur mit dem Te u f e n f o r t s c h r i t t , 
sondern auch durch hohe Abbaugeschwindigkeiten, größere gebaute 
Flözmächtigkeiten, Stehenlassen von Kohleninseln und Restpfeilern, 
die aus w i r t s c h a f t l i c h e n Gründen nicht abgebaut worden sind. 
Die wachsenden Staubmengen bergen neben dem erhöhten Pneumokonio-
s e r i s i k o auch erhöhte Gefahren der Kohlenstaubexplosionen und der 
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Grubenbrände, welche verstärkt werden durch den i n den Wettermen-
gen herangeführten Sauerstoff und durch die i n den Maschinen l i e -
genden Zündfunkengefahren. 
Neben diesen umfassenden S i c h e r h e i t s r i s i k e n sind aber auch die e i n -
zelnen Unfallgefahren im Umgang mit Arbeitsmitteln und Arbeitsge-
genständen beträchtlich und haben zum T e i l bedeutsame Veränderun-
gen erfahren. Zwar sind die U n f a l l z i f f e r n insgesamt zurückgegan-
gen, jedoch liegen s i e immer noch um e i n Beträchtliches höher als 
i n den übrigen Industriebereichen. (19 76 lagen s i e mit 121 Unfällen 
pro M i l l i o n g e l e i s t e t e r Arbeitsstunden um ein Dreifaches über der 
Zahl der gewerblichen Wirtschaft insgesamt.) 
Der gefährdetste Betriebsbereich i s t auch h i e r wieder der Streb-
und Streckenbereich. Hier l i e g t , bezogen auf verfahrene Schichten, 
die Unfallquote um 32,7 % über der der anderen Bereiche. 
Die Senkung der Unfallzahlen i n den l e t z t e n Jahrzehnten (gegenwär-
t i g nehmen s i e wieder zu) i s t im wesentlichen auf einen überpropor-
tio n a l e n Rückgang der l e i c h t e r e n Unfälle zurückzuführen. Die Unfäl-
le wie Stein- und K o h l e n f a l l haben abgenommen (was auch ein Ergeb-
nis des verbesserten Streb(schild-) ausbaus i s t ) . Die Unfälle i n 
Verbindung mit der maschinentechnischen Entwicklung unter Tage ha-
ben anteilsmäßig zugenommen (Umgang mit Maschinen und Förderein-
richtungen, Absturz, Quetschungen, Unfälle durch Strebausbauein-
heiten usw.). Außerdem haben auch diese Unfälle i n der Tendenz 
schwerere bis tödliche Auswirkungen. 
e) Belastungen aus der Tätigkeit selbst 
Stärker a l s i n a l l e n anderen zentralen Industriebereichen (ausge-
nommen v i e l l e i c h t einige Arbeitsbereiche i n der Stahlindustrie) b i l -
den die Belastungen aus der Tätigkeit unter Tage immer i n Verbindung 
1) Die i n der s t a t i s t i s c h e n Aufbereitung der Unfallzahlen liegen-
den Ungenauigkeiten und möglichen Verzerrungen werden im Bericht 
ausführlich erörtert. 
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mit den Arbeitsumgebungsbelastungen und den S i c h e r h e i t s r i s i k e n 
komplexe Belastungskonfigurationen, i n denen s i c h die einzelnen 
Belastungsaspekte ergänzen, s i c h gegenseitig verstärken oder wech-
s e l s e i t i g bedingen. Soweit i n unserer Untersuchung also die e i n -
zelnen Belastungsaspekte, die aus der bergmännischen Tätigkeit re-
s u l t i e r e n , d a r g e s t e l l t werden, handelt es s i c h nur um eine analy-
t i s c h e Betrachtung dieser Belastungskonfigurationen. 
Entsprechend der unterschiedlich vollzogenen Mechanisierung im 
Streb und i n der Strecke stehen i n diesen beiden Bereichen neben 
den t r a d i t i o n e l l e n Belastungen auch solche, die für den Bergbau 
neu sind. Während im Streckenvortrieb und im Strebrandbereich 
(Maschinenstall) noch i n hohem Ausmaß t r a d i t i o n e l l e körperliche 
Schwerarbeit vorherrscht, die dazu noch aus Gründen der notwendi-
gen Integration dieser Arbeiten mit dem erreichten Abbaufortschritt 
unter hohem Zeitdruck v e r r i c h t e t werden muß (Arbeiten mit dem Ab-
bau- und Bohrhammer, Hantieren mit schweren Ausbauteilen und Aus-
rüstungsgegenständen, Räum- und Ladearbeiten), i s t im Streb als 
Regeltätigkeit die unmittelbare Verausgabung physischer A r b e i t s -
l e i s t u n g i n der Form der Hauertätigkeit weitgehend abgebaut wor-
den. Körperliche Erleichterungen i n der Strecke sind zwar durch 
maschinelle H i l f s m i t t e l gegeben, ändern jedoch nichts Grundlegen-
des an der Form der körperlichen Schwerarbeit. An die S t e l l e der 
reinen körperlichen Schwerarbeit im Streb, die aber immer wieder 
notwendig wird, wenn die häufigen Betriebsstörungen durch Maschi-
nenschäden, Hangendausbrüche usw. e i n unmittelbares Eingreifen 
der Strebbelegschaften erfordern, sind h i e r mit den Mechanisie-
rungs- und Rationalisierungsprozessen die nervlich-psychischen Be-
lastungen angestiegen. Diese r e s u l t i e r e n z.B. aus der Verantwort-
l i c h k e i t gegenüber teuren und komplexen Gewinnungs- und Ausbausy-
stemen und aus dem angespannten Leistungsdruck, den der p o t e n t i e l l e 
Widerspruch zwischen der erwarteten täglichen Förderleistung und 
den hohen, i n ihrem tatsächlichen Ausmaß kaum antizipierbaren S t i l l -
standszeiten der Gewinnungssysteme generiert. Insofern auch im 
Streckenvortrieb zunehmend mechanisierte Vortriebssysteme einge-
setz t werden können (Teilschnittmaschinen, Bohrwagen usw.), werden 
auch h i e r die r e i n physischen Anstrengungs- und Belastungsfaktoren 
durch streßgenerierende Faktoren ersetzt bzw. ergänzt werden. 
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Als wesentliche körperliche Belastungsfaktoren im Primärbereich 
kommen hinzu die körperlichen Zwangshaltungen und e i n s e i t i g e Mus-
k e l - und Gelenkbeanspruchungen. In der Strecke sind diese Ergebnis 
der Ansammlung von Maschinen, Geräteteilen und Versorgungsleitun-
gen, die fa s t den gesamten zur Verfügung stehenden Raum einnehmen, 
des weiteren die bislang kaum nach ergonomischen Gesichtspunkten 
gestalteten Lade- und Transportgeräte. Im Streb haben vor allem 
die neuen Ausbauteile eine Verkleinerung des Arbeitsraums mit sich 
gebracht. Die Folge i s t , daß auch weiterhin "klassische", früher 
nur mit der Hauertätigkeit i n Verbindung stehende gesundheitliche 
Schädigungen fortbestehen (Bandscheiben- und Meniskusschäden, de-
generative Gelenk- und Muskelerkrankungen usw.). 
Neben der körperlichen Schwerarbeit, dem erhöhten Leistungs- und 
Verantwortungsdruck kommen insbesondere im Streckenvortrieb und im 
Strebrandbereich Belastungen aus verlängerter A r b e i t s z e i t (extensi-
ve Form der Arbeitsverausgabung) hinzu. Diese r e s u l t i e r e n - wie 
auch schon der erhöhte Leistungsdruck - daraus, daß noch gering 
mechanisierte Arbeitsbereiche dem vollmechanisierten Gewinnungsbe-
r e i c h räumlich und z e i t l i c h vorwegeilen müssen. Dieses Vorgehen 
kann gegenwärtig nur über Über-, Sonder- und Wochenendschichten 
s i c h e r g e s t e l l t werden. 
3. Betriebliche Humanisierungsmaßnahmen: Rationalisierung und 
Belastungsabbau 
An dieser S t e l l e geht es nicht um eine Evaluierung der untersuch-
ten Humanisierungsprojekte, sondern um die Klärung der Frage, wel-
chen Stellenwert s i e sowohl im Rahmen der technischen Entwicklung 
im Steinkohlenbergbau (d.h. genauer: des Rationalisierungsprozes-
ses im Primärbereich) als auch i n i h r e r Bedeutung für einen effek-
t i v e n Belastungsabbau einnehmen und wie diese Bedeutungsaspekte 
sic h wechselseitig bedingen und ergänzen. 
Die von uns ausgewählten Humanisierungsprojekte intendieren einen 
Belastungsabbau auf folgenden Ebenen: auf der Ebene der Staub-, 
Hitze- und Lärmbelastungen, auf der Ebene ergonomischer Verbesse-
rungen von Bergbaumaschinen für den Untertageeinsatz und auf der 
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Ebene komplexer Belastungszusammenhänge. Dabei unterscheiden s i c h 
diese Maßnahmen zum Belastungsabbau p r i n z i p i e l l darin, wie s i e den 
intendierten Wirkungsgrad erreichen wollen. Entweder intervenieren 
sie punktuell i n bestehende Maschinen und Anlagen, ohne diese selbst 
und den Zusammenhang, i n dem sie mit den ihnen vor- und nachgelager-
ten maschinentechnischen Einrichtungen stehen, wesentlich zu verän-
dern (hier sind auch die f i n a n z i e l l e n Aufwendungen am niedrigsten 
und definitionsgemäß die Rationalisierungseffekte am geringsten); 
oder s i e verbinden den Belastungsabbau mit einer grundlegenden Umorganisation bzw. Neuentwicklung des maschinentechnischen bzw. ar-
beitsorganisatorischen Produktionszusammenhangs. Hier sind die Auf-
wendungen hoch, ebenso die p o t e n t i e l l e n Rationalisierungseffekte. 
Unsere Befunde ergaben, daß diese beiden Typen sich auch unter-
s c h i e d l i c h auf den Belastungsabbau auswirken: 
Die punktuell ansetzenden Maßnahmen bringen i n einem r e l a t i v ge-
ringen Ausmaß eine e f f e k t i v e Verbesserung der belastenden Arbeitssituation und haben ihre besten Effekte dann, wenn verschiedenste 
i n t e g r i e r t e oder integrierbare Einzelmaßnahmen si c h i n ihren Aus-
wirkungen summieren. Bl e i b t diese Summierung aus, sind die Effekte 
h i n s i c h t l i c h eines umfassenden Belastungsabbaus minimal. 
Als B e i s p i e l seien genannt die verschiedenen Lärmbekämpfungsmaß-
nahmen, die an der Verbesserung von Einzelaggregaten (Bohrhammer, 
Kettenförderer usw.) ansetzen. Es kann zwar die Lärmemission par-
t i e l l gesenkt werden, h i n s i c h t l i c h einer wirksamen Senkung des 
Beurteilungspegels im Primärbereich sind die Auswirkungen aber 
eher bescheiden. 
Ähnliches läßt s i c h aufzeigen bei den Maßnahmen zur Verbesserung 
der ergonomischen Gestaltung von Fahrersitzen, die zwar punktuell 
Verbesserungen an Einzelmaschinen gebracht haben, die aber am 
grundsätzlichen Problem der Zwangshaltung bzw. der e i n s e i t i g e n Mus-
k e l - und Gelenkbeanspruchung bei den Arbeiten zum T e i l nichts ge-
ändert haben. 
Ebenfalls von eingeschränkter Wirksamkeit, bezogen auf die gesam-
te Staubbelastung im Primärbereich, sind b e t r i e b l i c h e Einzelmaß-
nahmen zur Staubbekämpfung (z.B. Bedüsen von Teilbereichen und 
einzelnen Maschinenteilen, Trockenfilterentstaubung e t c . ) . Sie 
reichen bestenfalls aus, um die durch die mechanisierten Gewin-
nungsverfahren und gestiegene Förderleistung erhöhte Staubbela-
stung aufzufangen und extremste Belastungsspitzen abzubauen, und 
dies auch nur, wenn eine Integration a l l e r Einzelmaßnahmen g e l i n g t . 
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Die Tatsache, daß diese Maßnahmen nicht unmittelbar mit betrieb-
l i c h e n Rationalisierungsprozessen einhergehen, hat den positiven 
E f f e k t , daß ihre p a r t i e l l e n Erfolge nicht wieder durch neue Ent-
wicklungen, die i n den Maßnahmen selbst angelegt sind, kompensiert 
werden. Von daher bleiben ihre aktuellen Effekte für einen Bela-
stungsabbau zwar gering. Sie können si c h jedoch ungeschmälert 
durchsetzen und i n ihren Einzelwirkungen summieren. 
Bei den umfassenden, weil i n die gesamte Prozeßgestaltung bei Ab-
bau und Vortrieb eingreifenden Maßnahmen zum Belastungsabbau sind 
dagegen nach unseren Ergebnissen immer Entwicklungen möglich, die 
die belastungsreduzierenden Effekte kompensieren können. Wir haben 
f e s t g e s t e l l t , daß durch diese Maßnahmen zwar die aktuellen kurz-
f r i s t i g e n Effekte h i n s i c h t l i c h der Reduzierung von Umgebungsbela-
stungen bedeutend gewichtiger sein können, als dies bei den punk-
t u e l l ansetzenden Maßnahmen der F a l l i s t . G l e i c h z e i t i g bergen j e -
doch die Rationalisierungspotentiale, die entweder als Nebeneffek-
te anfa l l e n oder auch Anlaß für I n i t i i e r u n g und Durchführung der 
Maßnahme waren, neue Belastungen (Belastungsverschiebungen) oder 
auch i n l e t z t e r Konsequenz eine Verschärfung der ursprünglichen 
Belastungen. Beide Effekte (Reduzierung und Neugenerierung bzw. 
Verschiebung von Belastungen) können s i c h soweit kompensieren, daß 
das optimale Endresultat ein r a t i o n a l i s i e r t e r , leistungsfähigerer 
Gewinnungsbetrieb i s t , i n dem die Belastungen wenigstens nicht an-
gestiegen sind. In negativer Konsequenz kann es die Fortdauer t r a -
d i t i o n e l l e r und die Entstehung neuer Belastungen bedeuten. 
Ein B e i s p i e l hierfür i s t die v i e l z i t i e r t e Entwicklung der " R o l l -
kurve", die einen umfassenden Belastungs- und Gefährdungsabbau mit 
sic h bringen s o l l t e . Zwar hat die "Rollkurve" die Staubentwicklung 
an den Bandübergabestellen (vom Streb- zum Streckenförderer) deut-
l i c h reduziert und durch die maschinentechnische Entzerrung im • 
Strebrandbereich die Unfallgefahren gesenkt; g l e i c h z e i t i g macht 
die "Rollkurve", die eine zentrale Mechanisierungslücke schließt 
(Maschinenstall), e i n neues Streckenvortriebsverfahren möglich 
(Mitschneiden der Strecke mit dem Gewinnungsgerät), welches dazu 
führt, daß nun aus anderer Quelle (Streckenkopf) vermehrt hochsilikogener Feinstaub anfällt. Außerdem b i r g t die Schwierigkeit, 
bei diesem Verfahren die Ortsbrust zu sichern, neue bedeutende Unfallgefahren. Auch b e i anderen b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen, die durch 
umfassende Veränderungen Belastungen abzubauen suchen (z.B. Streb-
ausbau, Bohrwagen), lassen s i c h solche ambivalenten Effekte auf-
zeigen. 
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Trotzdem, so haben unsere Erhebungen gezeigt, und dies g i l t insbesondere für die nicht öffentlich geförderten Maßnahmen zum Belastungsabbau, sind punktuelle Maßnahmen, obwohl s i e geringere f i -
n a n z i e l l e Aufwendungen erfordern, bei den b e t r i e b l i c h e n Entschei-
dungsträgern v i e l schwerer durchzusetzen und deren Realisierung 
stößt auf v i e l undurchlässigere Grenzen als umfassende, kosten-
intensive Maßnahmen, mit denen si c h entscheidende R a t i o n a l i s i e -
rungseffekte verknüpfen lassen. 
Eine eigene Stellung nimmt bei den von uns untersuchten Humanisierungsprojekten die Entwicklung einer übertägigen zentralen Wetter-
kühlanlage e i n . Ihre Entwicklung und I n s t a l l a t i o n bedeutet für die 
durchführende Zeche einen hohen Kostenaufwand. Dafür sind ihre Aus-
wirkungen auf eine wirksame Klimatisierung der Arbeitsplätze vor 
Ort beträchtlich. Obwohl si c h zunächst mit i h r keine unmittelbaren 
Rationalisierungseffekte für den Produktionsprozeß verbinden, i s t 
die I n i t i i e r u n g und Realisierung dieses Vorhabens damit zu erklä-
ren, daß durch den verstärkten Te u f e n f o r t s c h r i t t und die damit 
einhergehende gravierende Klimaverschlechterung eine wirksame und 
umfassende Klimatisierung der Abbaubetriebe zu einer zwingenden 
Notwendigkeit wird, um den Abbau i n diesen und den künftigen Teu-
fen überhaupt noch durchführen zu können. Es b l e i b t abzuwarten, 
wie s i c h der dadurch i n t i e f e r e n Gruben ermöglichte Abbau wiederum 
i n neuen Belastungen für die Bergleute auswirkt. 
Die h i e r angeführten Beispiele zeigen, daß selbst b ei e r f o l g r e i -
cher Belastungsreduzierung nicht auf den Abbau kombinierter Bela-
stungen eingewirkt worden i s t . So haben auch unsere Untersuchungen 
ergeben, daß kaum eine Maßnahme e x p l i z i t auf den Abbau oder die Re-
duzierung von im Bergbau typischen Belastungskonfigurationen Bezug 
nimmt. Dies g i l t sowohl für die punktuellen a ls auch für die umfas-
send i n den Produktionsprozeß intervenierenden b e t r i e b l i c h e n Maß-
nahmen zu Belastungsabbau und Rationalisierung. Daneben wird deut-
l i c h , daß s i e si c h i n i h r e r Konzentration auf Einzelaspekte der 
Gesamtbelastung wiederum auf solche beschränken, die einen jewei-
l i g e n Ausschnitt aus den Arbeitsumgebungsbelastungen oder den Un-
f a l l - und Sicherheitsgefährdungen erfassen. Nervlich-psychische 
Belastungen aus Leistungs- und Verantwortungsdruck, aus Arbeits-
zeitregelungen oder so z i a l e n Einflußfaktoren beispielsweise sind 
b i s l a n g nicht Gegenstand von Humanisierungsmaßnahmen im Steinkoh-
lenbergbau geworden. 
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I I . R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e und B e l a s t u n g s e n t w i c k l u n g i n d e r 
Gußputzerei 
B e i den gegenwärtigen R a t i o n a l i s i e r u n g s - und Humanisierungsbestrebungen i n d e r Gießereiindustrie f i n d e n s i c h z a h l r e i c h e Vor-
haben, d i e s i c h m i t t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n U m s t e l l u n g e n i n 
de r Gußputzerei b e f a s s e n . D i e Gründe dafür l i e g e n i n dem n i e d r i -
gen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n N i v e a u d e r A r b e i t s p r o z e s s e und i n 
d e r extremen B e l a s t u n g s s i t u a t i o n für d i e Arbeitskräfte. D i e Gußputzerei gehört beim gegenwärtigen Z u s t a n d des gesamten P r o d u k t i -
o n s p r o z e s s e s e i n e r Gießerei zu den z e n t r a l e n P r o b l e m b e r e i c h e n . 
1. S t a n d d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g 
B e t r a c h t e t man d i e zurückliegende t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e E n t -
w i c k l u n g d e r Gießerei, so zählt d i e P u t z e r e i z u j e n e n P r o d u k t i -
o n s b e r e i c h e n im Gießereibetrieb, i n denen noch überwiegend e i n f a -
c h e , g e r i n g m e c h a n i s i e r t e , schwere körperliche A r b e i t v o r -
h e r r s c h t . D i e b i s h e r i g e M e c h a n i s i e r u n g k o n z e n t r i e r t e s i c h a u f d i e 
B e r e i c h e Form- und K e r n h e r s t e l l u n g , S a n d a u f b e r e i t u n g und Schmel-
z e r e i . Wachsende N a c h f r a g e nach Gußprodukten und knappes A r b e i t s -
kräfteangebot i n den 6 0 e r J a h r e n führten z u r E n t w i c k l u n g von 
h o c h m e c h a n i s i e r t e n F o r m a n l a g e n , deren E i n s a t z e r h e b l i c h e q u a n t i -
t a t i v e und q u a l i t a t i v e A u s wirkungen a u f d i e i n d e r F o r m e r e i be-
schäftigten Arbeitskräfte h a t t e . B e i den U n t e r s c h i e d e n i n d e r Betriebsgröße, den P r o d u k t e n , den W e r k s t o f f e n und den j e w e i l i g e n 
F o r m v e r f a h r e n läßt s i c h k e i n e i n h e i t l i c h e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o -
r i s c h e r Stand i n d e r Gießereiindustrie f e s t m a c h e n ; im G e g e n t e i l , 
d i e Heterogenität d e r v e r s c h i e d e n e n B e t r i e b e i s t h i e r c h a r a k -
t e r i s t i s c h . I n den "modernen" Gießereien b e s t e h t e i n d e u t l i c h e s 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e s Gefälle z w i s c h e n d e r P u t z e r e i und an-
deren T e i l p r o z e s s e n , i n s b e s o n d e r e d e r F o r m e r e i : war früher d i e 
F o r m e r e i d i e personalstärkste A b t e i l u n g , so a r b e i t e t d i e größte 
Z a h l d e r Beschäftigten e i n e r Gießerei heute i n d e r P u t z e r e i . 
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D i e P u t z e r e i umfaßt den gesamten Prozeß d e r Gußnachbehandlung. 
Weitgehend m e c h a n i s i e r t i s t i n diesem Prozeß d e r Vorgang des Säu-
ber n s d e r Gußoberfläche d u r c h S t r a h l v e r f a h r e n . D i e anderen Tätig-
k e i t e n an d e r A u s l e e r s t e l l e , beim A b t r e n n e n und v o r a l l e m beim 
A b s c h l e i f e n d e r Gußstücke s i n d i n d e r R e g e l m e c h a n i s i e r t . 
D i e s t a r k e S t e l l u n g d e r Abnehmer von Gußprodukten gegenüber d e r 
Gießerei-Industrie a u f dem A b s a t z m a r k t führt d a z u , daß hohe An-
f o r d e r u n g e n an Umfang und Qualität des Gußputzens gegenüber den 
Gießereibetrieben d u r c h g e s e t z t werden können. Z u g l e i c h s e t z t j e -
doch d i e w e i t e r v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e d u r c h i h r e A n f o r d e r u n g e n 
an Losgröße, Variabilität und K o m p l i z i e r t h e i t d e r Formen und an 
Flexibilität im Wechsel d e r S e r i e n Bedingungen, d i e d i e Mög-
l i c h k e i t e n e i n e r M e c h a n i s i e r u n g i n d e r Gußputzerei e r h e b l i c h e r -
schweren. 
A n d e r e r s e i t s w i r d d e r M e c h a n i s i e r u n g s d r u c k d u r c h d i e S c h w i e r i g -
k e i t e n d e r Gießereien, Arbeitskräfte für d i e P u t z e r e i zu r e k r u -
t i e r e n , verstärkt. Auch d i e gegenwärtig a u f dem A r b e i t s m a r k t be-
f i n d l i c h e n ausländischen Arbeitskräfte s i n d n i c h t mehr ohne w e i -
t e r e s b e r e i t , d i e h o c h b e l a s t e n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n d e r P u t -
z e r e i z u a k z e p t i e r e n . 
2. B e l a s t u n g s e n t w i c k l u n g und Gesundheitsverschleiß 
Ken n z e i c h n e n d für d i e A r b e i t s s i t u a t i o n i n d e r Gußputzerei i s t d i e 
V i e l z a h l d e r B e l a s t u n g e n , d i e s i c h h i e r an den j e w e i l i g e n A r b e i t s -
plätzen ergeben. Im V o r d e r g r u n d s t e h e n m e i s t z w e i B e l a s t u n g s d i -
mensionen, d i e für d i e s e Tätigkeiten a l s c h a r a k t e r i s t i s c h ange-
sehen werden: zum e i n e n d i e p h y s i s c h e n B e l a s t u n g e n , d i e s i c h un-
m i t t e l b a r aus d e r Tätigkeit, aus d e r Form körperlicher Schwerar-
b e i t e r g e b e n ; und zum anderen B e l a s t u n g e n , d i e aus d e r Arbeitsumgebung, aus den Einflüssen von Lärm, S t a u b , H i t z e e t c . e n t s t e -
hen. H i n z u kommen p s y c h i s c h - n e r v l i c h e B e l a s t u n g e n , d i e s i c h aus 
den hohen U n f a l l g e f a h r e n beim A r b e i t s v o l l z u g ergeben und - m e i s t 
w e n i g e r b e a c h t e t , obwohl zunehmend von hoher Bedeutung - p s y c h i -
sche B e l a s t u n g e n im Zusammenhang m i t d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und 
d e r Form und Z e i t s t r u k t u r d e r A r b e i t s v e r a u s g a b u n g . Schwere und 
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Grad d e r Gesundheitsgefährdung, d i e d a b e i b e s t e h t , w i r d v o r allem d u r c h d i e K o m b i n a t i o n v e r s c h i e d e n e r B e l a s t u n g s d i m e n s i o n e n 
e r z e u g t . 
Extreme Formen -körperlicher S c h w e r a r b e i t f i n d e n s i c h z u m e i s t 
noch an A u s l e e r s t e l l e n und beim Trennen d e r Gußstücke vom An-
gußmaterial. Auch i n a n s o n s t e n a l s modern b e z e i c h n e t e n Gieße-
r e i e n s i n d d i e s e Formen " a r c h a i s c h e r " i n d u s t r i e l l e r A r b e i t heu-
t e noch vorhanden. Aber auch d i e Tätigkeiten beim S c h l e i f e n zäh-
l e n z u r körperlichen S c h w e r a r b e i t , d i e s i c h h i e r zudem s e h r 
monoton und m i t e i n s e i t i g e n B e l a s t u n g s w i r k u n g e n v o l l z i e h e n . I n 
a r b e i t s m e d i z i n i s c h e n und a r b e i t s p h y s i o l o g i s c h e n Befunden und An-
nahmen über d i e B e l a s t u n g e n b e i körperlicher S c h w e r a r b e i t und 
der e n Schädigung für d i e G e s u n d h e i t s t e h e n d i e Gießereiarbeiter 
m e i s t a l s P a r a d e b e i s p i e l für höchste " A r b e i t s s c h w e r e " . 
B e i den schädlichen Umgebungseinflüssen s t e h t d e r Lärm a l s w i c h -
t i g s t e Umgebungsbelastung an d e r S p i t z e : D i e Gußputzer s t e h e n 
dementsprechend m i t an d e r S p i t z e d e r an Lärmschwerhörigkeit e r -
k r a n k t e n und entschädigten Arbeitskräfte. 
Staub von q u a r z h a l t i g e n M i n e r a l i e n , d e r überall d o r t e n t s t e h t , 
wo für d i e H e r s t e l l u n g von Formen und Kernen q u a r z h a l t i g e Form-
sande verwendet werden, zählt e b e n f a l l s zu den z e n t r a l e n B e l a -
s t ungen d e r Gußputzer. Auch wenn d i e a b s o l u t e Z a h l d e r e r s t m a l s 
entschädigten S i l i k o s e n zurückgeht, b l e i b t d i e Häufigkeit j e 
Beschäftigter im w e s e n t l i c h e n k o n s t a n t . 
Zunehmende Gesundheitsgefährdung d e r Gießereibeschäftigten e n t -
s t e h t d u r c h chemische S t o f f e , d i e z u r V e r b e s s e r u n g d e r Qualität 
de r Gußprodukte i n immer größerem Umfang verwandt werden. Gegen-
wärtig weiß man b e i d e r Anwendung d e r m e i s t e n chemischen S t o f f e 
noch n i c h t , welche G e f a h r e n s i c h daraus für d i e Ge s u n d h e i t d e r 
B e l e g s c h a f t e r g e b e n . D i e a r b e i t s m e d i z i n i s c h e n Grundlagen für 
e i n e d e r a r t i g e B e u r t e i l u n g f e h l e n i n den m e i s t e n Fällen. 
B e l a s t u n g e n , d i e d u r c h d i e i n d e r Gießerei a u f t r e t e n d e H i t z e e n t -
w i c k l u n g und Wärmeabstrahlung e n t s t e h e n , s i n d v o r a l l e m d i e A r -
beitskräfte an den A u s l e e r s t e l l e n a u s g e s e t z t , d i e m i t dem T r a n s -
p o r t und der Entnahme von noch glühenden Gußstücken z u t u n haben. 
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D i e Gefährlichkeit d e r A r b e i t z e i g t s i c h i n d e r hohen Unfallhäu-
f i g k e i t , d i e d i e Gießereien m i t an d i e S p i t z e von a l l e n I n d u -
s t r i e z w e i g e n s t e l l t . I n n e r h a l b d e r Gießerei w i r d d i e P u t z e r e i a l 
U n f a l l s c h w e r p u n k t ausgewiesen. 
P s y c h i s c h e B e l a s t u n g e n , i n s b e s o n d e r e Streß und Monotonie werden 
o f t n u r b e i Tätigkeiten i n höher m e c h a n i s i e r t e n oder a u t o m a t i -
s i e r t e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n gesehen und u n t e r s u c h t . Dabei w i r d 
v e r g e s s e n , daß Tätigkeiten auch d o r t , wo schwere körperliche A r -
b e i t a b v e r l a n g t w i r d , s i c h eintönig an g e t a k t e t e n Bändern und 
u n t e r hohem A r b e i t s t e m p o v o l l z i e h e n . D i e Tätigkeit i n d e r Gußputzerei e n t s p r i c h t genau d i e s e r B e l a s t u n g s s i t u a t i o n . 
Neben d i e s e n Formen e i n e r I n t e n s i v i e r u n g d e r A r b e i t i s t auch d i e 
E x t e n s i v i e r u n g d e r A r b e i t s v e r a u s g a b u n g i n Form von Überstunden, 
S o n d e r s c h i c h t e n , D o p p e l s c h i c h t e n u . a . i n Gießereibetrieben gegen 
wärtig e i n i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r B e s t a n d t e i l d e r b e t r i e b l i c h e n 
P e r s o n a l p o l i t i k . Daß " M e h r a r b e i t " b e i d i e s e r A r b e i t s s i t u a t i o n zu 
Überlastungen d e r Arbeitskräfte führt und n e g a t i v e Auswirkungen 
auf d i e g e s u n d h e i t l i c h e V e r f a s s u n g h a t , z e i g t s i c h n i c h t z u l e t z t 
i n b e t r i e b l i c h e n Daten über K r a n k e n s t a n d , F l u k t u a t i o n e t c . 
Nachdrücklich d a r a u f h i n z u w e i s e n i s t , daß d i e s k i z z i e r t e B e l a -
s t u n g s s i t u a t i o n und deren Konsequenzen für d i e Ges u n d h e i t d e r Arbeitskräfte Aus w i r k u n g e n a u f d i e l a n g f r i s t i g e i n d i v i d u e l l e Leistungsfähigkeit und damit a u f d i e Einkommens- und Arbeitsplatzsicherheit h a t und schließlich auch z u e i n e r V e r s c h l e c h t e r u n g d e r 
A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n führt. 
3. B e t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen: R a t i o n a l i s i e r u n g und 
B e l a s t u n g s a b b a u 
Im Rahmen d e r von uns i n d e r Gießereiindustrie u n t e r s u c h t e n be-
t r i e b l i c h e n H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e ergaben s i c h grundsätzlich 
z w e i v e r s c h i e d e n e A n s a t z p u n k t e für t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e 
E n t w i c k l u n g e n , d i e e i n e Veränderung d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n 
de r Gußputzerei b e w i r k e n können: 
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o Zum e i n e n s i n d es e i n z e l n e M e c h a n i s i e r u n g s v o r h a b e n , d i e unmit-
t e l b a r an den Arbeitsabläufen i n den v e r s c h i e d e n e n T e i l p r o z e s -
sen d e r Gußnachbehandlung a n s e t z e n ; 
o zum anderen s i n d es Veränderungen des Gieß- bzw. F o r m v e r f a h -
r e n s , d i e Au s w i r k u n g e n a u f d i e Gußnachbehandlung haben, z u m e i s t 
d i e s e r e d u z i e r e n . 
D i e m e i s t e n b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen, e n t h a l t e n neben d e r Chance 
des B e l a s t u n g s a b b a u s das R i s i k o neuer B e l a s t u n g e n und führen da-
m i t z u e i n e r B e l a s t u n g s v e r l a g e r u n g . Der von uns g e n e r e l l behaup-
t e t e Konnex von R a t i o n a l i s i e r u n g und "H u m a n i s i e r u n g " oder b e s -
s e r , d i e A m b i v a l e n z d e r R a t i o n a l i s i e r u n g m i t i h r e n n e g a t i v e n und 
p o s i t i v e n E f f e k t e n für d i e B e l a s t u n g s s i t u a t i o n und R e p r o d u k t i -
onsbedingungen d e r Arbeitskräfte, f i n d e t s i c h auch h i e r . 
(1) Z i e l d e r v e r s c h i e d e n e n b e t r i e b l i c h e n Versuche z u r M e c h a n i s i e -
r u n g d e r Arbeitsvollzüge im Prozeß d e r Gußnachbehandlung i s t e s , 
m e n s c h l i c h e A r b e i t n i c h t n u r zu e r l e i c h t e r n , sondern so w e i t wie 
möglich aus dem Prozeß a u s z u s c h a l t e n , d.h. Arbeitskräfte über-
haupt e i n z u s p a r e n . Auch d i e im Rahmen s t a a t l i c h geförderter Humanisierungsprojekte e n t w i c k e l t e n Vorschläge und durchgeführten 
Maßnahmen zum B e l a s t u n g s a b b a u an e i n z e l n e n Arbeitsplätzen i n der 
Gußputzerei haben Auswirkungen a u f den q u a n t i t a t i v e n Umfang d e r 
Arbeitsplätze. D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e für den E i n s a t z von f e r n b e -
d i e n t e n M a n i p u l a t o r e n an den A u s l e e r s t e l l e n und von Spezialmaschinen und Handhabungssystemen für d i e m a s c h i n e l l e Durchführung 
von Schleiftätigkeiten. I n s b e s o n d e r e i n Gießereien, i n denen kom-
p l i z i e r t e r e Gußstücke i n k l e i n e r e n S e r i e n h e r g e s t e l l t werden, 
w i r d dem E i n s a t z von Handhabungssystemen ( " P u t z r o b o t e r n " ) d i e 
größte D u r c h s e t z u n g s c h a n c e für d i e Z u k u n f t eingeräumt. P e r s o n a l -
e i n s p a r u n g e n s i n d im gegenwärtigen V e r s u c h s s t a d i u m noch n i c h t zu 
er k e n n e n , für d i e Z u k u n f t j e d o c h zu e r w a r t e n . D i e M e c h a n i s i e r u n g 
d e r Schleiftätigkeiten dur c h den E i n s a t z e i n f a c h e r e r S p e z i a l -
bzw. Einzweckmaschinen e r f o l g t , m e i s t nur b e i größeren S e r i e n und 
e i n f a c h e r e n Gußstücken. 
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M i t d i e s e n Maßnahmen e r f o l g t neben dem W e g f a l l von Arbeitsplätzen 
auch e i n Abbau körperlicher S c h w e r a r b e i t und zumindest d i e Mög-
l i c h k e i t e i n e r R e d u z i e r u n g von Umgebungsbelastungen d u r c h d i e 
Trennung und A b k a p s e l u n g von m a s c h i n e l l e r A n l a g e und Bedienungsarbeitsplatz. D i e neuen B e l a s t u n g e n , d i e d a b e i e n t s t e h e n , s i n d 
gegenwärtig noch wenig a b s e h b a r , da es s i c h m e i s t um Versuchsprojekte h a n d e l t . Beim E i n s a t z von Handhabungssystemen hängt 
d i e s e n t s c h e i d e n d davon ab, wie d e r V e r b l e i b von m a n u e l l e n R e s t -
tätigkeiten, d i e Programmierung und d i e Bedienung des "Industrieroboters" a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h gelöst w i r d : Es können sowohl 
a b w e c h s l u n g s r e i c h e r e Tätigkeiten m i t höheren .Qualifikationsanforderungen ( z . B . Programmieren) e n t s t e h e n a l s auch e i n z e l n e Bedienungs- oder Zuarbeitstätigkeiten, d i e g e r i n g e Q u a l i f i k a t i o n 
e r f o r d e r n , monoton s i n d und m i t hohem A r b e i t s t e m p o e r f o l g e n . 
(2) Der andere Weg z u r R a t i o n a l i s i e r u n g und wenn man so w i l l auch 
z u r " H u manisierung" des Gußputzens b e s t e h t i n t e c h n i s c h - o r g a n i s a -
t o r i s c h e n Veränderungen des F e r t i g u n g s v e r f a h r e n s , d i e e i n e v e r -
r i n g e r t e N a c h b e a r b e i t u n g des Gußstückes, d.h. e i n e V e r r i n g e r u n g 
des Putzaufwandes e r f o r d e r n . D i e gegenwärtigen Versuche z u r Wei-
t e r e n t w i c k l u n g s o l c h e r Form- und Gießverfahren ( z . B . Magnetformverfahren, Vakuumformverfahren, Kokillenguß) haben für d i e Gieße-
r e i b e t r i e b e n i c h t n u r a l s H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e hohe Bedeutung 
e r l a n g t . I h r e Bedeutung l i e g t m i t S i c h e r h e i t auch d a r i n , daß ne-
ben d e r R e d u k t i o n des Putzaufwandes noch andere E f f e k t e für den 
B e t r i e b (Qualität d e r Gußprodukte, Flexibilität im Produktwech-
s e l , Lösung von Deponieproblemen e t c . ) e r z i e l t werden können. 
Für d i e längerfristige E n t w i c k l u n g i n d e r Gußputzerei kann d i e s 
e r h e b l i c h e A uswirkungen a u f d i e Z a h l d e r Gußputzer-Arbeitsplätze 
haben. Da an d i e d a b e i z.T. neu e n t s t e h e n d e n Arbeitsplätze b e i 
der M o d e l l h e r s t e l l u n g hohe Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n g e s t e l l t 
werden, kann kaum e r w a r t e t werden, daß f r e i g e s e t z t e Arbeitskräfte 
aus d e r Gußputzerei a u f d i e s e Arbeitsplätze umgesetzt werden. 
(3) Andere H u m a n i s i e r u n g s v o r h a b e n , d i e unabhängig von grundsätz-
l i c h e n Veränderungen des Form- und Gießverfahrens oder von w e i -
t e r g e h e n d e n M e c h a n i s i e r u n g s s c h r i t t e n i n d e r Gußputzerei s e l b s t 
e i n e n Abbau von B e l a s t u n g e n a n s t r e b e n , f i n d e n s i c h i n d e r Gieße-
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r e i i n d u s t r i e kaum. Versuche und Vorschläge, d i e z.B. a u f den Ab-
bau von Lärmbelastungen a b z i e l e n , werden aus t e c h n i s c h e n und öko-
nomischen Gründen b i s l a n g n u r s e l t e n r e a l i s i e r t . E i n e V e r b e s s e -
r u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n s c h e i n t a u f dem gegebenen technischorganisatorischen N i v e a u nur i n Form w e i t e r g e h e n d e r Mechanisierungsmaßnahmen möglich zu s e i n . D i e enge Verknüpfung von R a t i o n a -
l i s i e r u n g und H u m a n i s i e r u n g i s t b e i d i e s e n Vorhaben von v o r n h e r -
e i n gegeben. B e i den e i n z e l n e n Vorhaben i s t gegenwärtig noch 
schwer a b s e h b a r , wie w e i t d e r o f f e n s i c h t l i c h e B e l a s t u n g s a b b a u m i t 
neuen B e l a s t u n g e n oder/und anderen R e p r o d u k t i o n s r i s i k e n e r k a u f t 
w i r d . 
\ 
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(3) I n B e t r i e b D ( Z u l i e f e r b e t r i e b für d i e Z w e i r a d p r o d u k t i o n ) i s t 
das I n t e r e s s e an d e r Einführung t e c h n i s c h e r Lösungen v o r a l l e m 
im Zusammenhang m i t A b s a t z s c h w i e r i g k e i t e n und s e h r s c h a r f e r 
P r e i s k o n k u r r e n z zu s e h e n , d i e i n s b e s o n d e r e von ausländischen 
H e r s t e l l e r n ausgeübt w i r d und s i c h i n n e r b e t r i e b l i c h a l s hoher 
Druck a u f d i e Senkung r e l a t i v e r L o h n k o s t e n a u s w i r k t . Im Zusam-
menhang m i t u n t e r s c h i e d l i c h t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n R a t i o -
nalisierungsmaßnahmen wurde e i n größeres Fließband m i t e x t r e m 
k u r z z y k l i s c h e n T e i l v e r r i c h t u n g e n ( Z y k l u s z e i t wenige Sekundenvergl. auch Vergleichsmaßnahme D 33) aufgelöst und d u r c h z w e i 
T r a n s f e r m o n t a g e a n l a g e n e r s e t z t . D a b e i v e r r i n g e r t e s i c h d i e Z a h l 
d e r Arbeitskräfte i n d i e s e m M o n t a g e b e r e i c h um knapp d i e Hälfte 
( P e r s o n a l a b b a u a u f einem kleinstädtisch-ländlichen A r b e i t s m a r k t 
m i t hoher A r b e i t s l o s i g k e i t bzw. Verfügbarkeit . über d i e b e t r o f -
f e n e Arbeitskräftegruppe ( w e i b l i c h e d e u t s c h e und ausländische 
Arbeitskräfte)). 
Um den A n t e i l von Rüstzeiten an.den T r a n s f e r a n l a g e n b e i S e r i e n -
w e c h s e l g e r i n g zu h a l t e n , e r r i c h t e t d e r B e t r i e b g l e i c h z e i t i g 
Einzelarbeitsplätze m i t Komplettmontage für K l e i n s e r i e n und Son-
deraufträge; auch b e i den Einzelarbeitsplätzen b l e i b t t r o t z 
Komplettmontage des b e t r e f f e n d e n B a u t e i l s d i e Z y k l u s z e i t u n t e r 
e i n e r M i n u t e . 
Der r e s t r i k t i v e C h a r a k t e r d e r v o r i g e n Montagetätigkeiten i s t an 
d e r T r a n s f e r a n l a g e nur b e i Tätigkeiten d e r Maschinenüberwachung 
a b g e m i l d e r t , n i c h t a b e r b e i B e s c h i c k u n g s - und Kontrolltätigkei-
t e n . B e i den Tätigkeiten d e r Maschinenüberwachung h a n d e l t es 
s i c h um etwas komplexere Anlerntätigkeiten, b e i denen v o r a l l e m 
A u f m e r k s a m k e i t s l e i s t u n g und e i n g e w i s s e s t e c h n i s c h e s Verständnis 
gefördert werden -: s i e u n t e r l i e g e n n i c h t mehr d e r T a k t b i n d u n g . 
D i e Überwachungskräfte s i n d g e z i e l t aus den v o r h e r am Fließband 
e i n g e s e t z t e n Montagekräften ausgewählt. I h r e Q u a l i f i k a t i o n b aut 
- nach k u r z e r U n t e r w e i s u n g - v o r a l l e m a u f " l e a r n i n g by d o i n g " a u f . 
I n Umrüst- und E i n r i c h t u n g s a r b e i t e n s i n d d i e Überwachungskräfte grundsätzlich n i c h t e i n b e z o g e n ; d i e s e A r b e i t e n werden von 
F a c h a r b e i t e r n ausgeführt. 
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T e i l 2: 
Humanisierungsmaßnahmen a l s b e t r i e b l i c h e R e a k t i o n a u f Proleme d e r 
Verfügung, des E i n s a t z e s und d e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t . Zum 
Einfluß öffentlicher Maßnahmen 
Im f o l g e n d e n werden d i e im A n s a t z u n s e r e r U n t e r s u c h u n g d a r g e l e g -
t e n Zusammenhänge ( v g l . E i n l e i t u n g , I I ) a u f d e r B a s i s u n s e r e r 
e m p i r i s c h e n Befunde erörtert: 
Aus den i n T e i l 1 g e s c h i l d e r t e n B e l a s t u n g e n und Gefährdungen der 
Arbeitskräfte r e s u l t i e r t e n d i r e k t oder i n d i r e k t b e t r i e b l i c h e Probleme 
o d e r Verfügung/ R e k r u t i e r u n g , 
o des E i n s a t z e s und 
o d e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t . 
Daraus ergab s i c h für d i e B e t r i e b e e i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Druck 
für e i n e V e r b e s s e r u n g d e r p r o b l e m g e n e r i e r e n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n . 
I n u n s e r e r U n t e r s u c h u n g waren d a b e i d i e möglichen Auswirkungen 
öffentlicher Maßnahmen a u f d i e s e n Problemzusammenhang von z e n t r a -
l e r Bedeutung. Zu f r a g e n war, wie s i c h über e i n e mögliche V e r -
schärfung bzw. V e r r i n g e r u n g des b e t r i e b l i c h e n P r o b l e m d r u c k s durch 
öffentliche Regelungen und Maßnahmen auch d e r Druck a u f d i e Be-
t r i e b e verändert.hat bzw. s i c h verändern läßt, Aktivitäten zum 
Abbau von B e l a s t u n g e n e n t f a l t e n zu müssen. 
Es s o l l g e z e i g t werden, welche Bedeutung i n d i e s e r H i n s i c h t d i e 
öffentlichen Regelungen b e i d e r I n i t i i e r u n g und Durchführung der 
von uns ausgewählten H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e gehabt haben und 
welche Schlußfolgerungen möglicherweise daraus zu z i e h e n s i n d . 
D i e w e s e n t l i c h e n E r g e b n i s s e dazu werden, wenn auch i n s t a r k v e r -
1) 
kürzter Form, v o r g e s t e l l t . 
1) D a b e i wurden d i e Aus w i r k u n g e n d e r besonderen U n f a l l g e f a h r e n , 
d i e i n d e r B e l a s t u n g s a n a l y s e e i n e z.T. beträchtliche Bedeutung 
e r l a n g t h a t t e n , aus d e r P r o b l e m u n t e r s u c h u n g a u s g e s c h l o s s e n , da 
s i c h m i t den von uns u n t e r s u c h t e n Humanisierungsmaßnahmen n i c h t 
e x p l i z i t d i e B e s e i t i g u n g von U n f a l l g e f a h r e n v e r b i n d e t . 
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I. Humanisierungsmaßnahmen als b e t r i e b l i c h e Reaktion auf Probleme bei der Rekrutierung von Arbeitskräften. Zum Einfluß öffentlicher Arbeitsmarktpolitik 
Im folgenden Abschnitt werden Befunde aus unserer Untersuchung 
d a r g e s t e l l t , die zeigen, i n welcher Weise der Anlaß und die Durch-
führung b e t r i e b l i c h e r Maßnahmen zur Humanisierung der Arbeit durch 
öffentliche Maßnahmen im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik beeinflußt 
wurden (bzw. werden). Einbezogen werden vor allem die öffentlichen 
Regelungen zur Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte (insbe-
sondere Anwerbestop) sowie öffentliche Maßnahmen im Rahmen der Ar-
beitsvermittlung. Der Einfluß öffentlicher Maßnahmen im Rahmen 
der Arbeitsmarktpolitik ergibt s i c h über den Zusammenhang zwischen 
b e t r i e b l i c h e n Problemen bei der Rekrutierung von Arbeitskräften 
für Tätigkeiten mit hohen körperlichen Belastungen und b e t r i e b l i -
chen Maßnahmen zur Humanisierung der Arbei t . A r b e i t s m a r k t p o l i t i -
sche Maßnahmen beeinflussen sowohl die Entstehung (Verschärfung) 
a l s auch Bewältigung (Entschärfung) von Rekrutierungsproblemen 
und verstärken oder mindern hierdurch den Druck auf die Betriebe, 
Arbeitsbedingungen und -anforderungen zu verändern. 
Die Effekte öffentlicher arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen auf 
be t r i e b l i c h e Bestrebungen zur Humanisierung der Arb e i t s t e l l e n 
im wesentlichen "unbeabsichtigte Folgen" dar. Die Beeinflussung 
der b e t r i e b l i c h e n Gestaltung von Arbeitsbedingungen i s t keine 
e x p l i z i t e Zielsetzung der öffentlichen Maßnahmen und i h r e r prak-
tischen Handhabung. Unsere Befunde können dazu beitragen, daß 
solche unbeabsichtigten Folgen bewußt und berücksichtigt werden. 
Ferner zeigen s i e Ansatzpunkte und Möglichkeiten für eine g e z i e l -
te Beeinflussung der be t r i e b l i c h e n Gestaltung von Arbeitsbedingun-
gen im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik. Schließlich wird durch un-
sere Befunde bekräftigt, daß b e t r i e b l i c h e Maßnahmen zur Humanisie-
rung der Arbeit auch eine Voraussetzung sind zur Bewältigung struktureller Probleme auf dem Arbeitsmarkt. 
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1. B e t r i e b l i c h e Arbeitsbedingungen und Rekrutierungsprobleme 
Aus den besonderen Arbeitsbedingungen und -anforderungen im Berg-
bau und i n Gießereibetrieben (im Bergbau s p e z i e l l dem primären 
Produktionsbereich, i n Gießereien s p e z i e l l der Putzerei) ergeben 
si c h für die Betriebe s p e z i e l l e Probleme bei der Rekrutierung 
von Arbeitskräften: Die Betriebe benötigen Arbeitskräfte mit hoher 
körperlicher Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit, die -außerdem 
b e r e i t und psychisch i n der Lage sind, die hohen körperlichen Be-
lastungen und zum T e i l r e s t r i k t i v e n Tätigkeiten zu akzeptieren 
und zu ertragen. Die physischen Belastungen und die geringe At-
traktivität der Tätigkeiten führen zu einer hohen Fluktuation 
und zum vorzeitigen Ausscheiden der Arbeitskräfte an solchen Ar-
beitsprozessen, so daß auch ohne Zusatzbedarf ein beständiger Er-
satzbedarf an Arbeitskräften besteht. In der Vergangenheit haben 
die Betriebe Probleme bei der Rekrutierung von A r b e i t s k r a f t durch 
die Erschließung eines jeweils neuen Reservoirs an Arbeitskräften 
bewältigt: Zunächst r i c h t e t e s i c h das Schwergewicht auf Arbeits-
kräfte aus der Landwirtschaft und ländlichen Regionen; s e i t Mitte 
der 60er Jahre wurden zunehmend ausländische Arbeitskräfte be-
schäftigt und im weiteren Verlauf s p e z i e l l Arbeitskräfte aus der 
Türkei. Diese Möglichkeiten der Bewältigung von Rekrutierungspro-
blemen stößt jedoch s e i t Anfang der 7Oer Jahre auf Grenzen, woraus 
s i c h für die-Betriebe eine "neue" S i t u a t i o n auf dem Arbeitsmarkt 
ergab (bzw. e r g i b t ) . Trotz quantitativem Überangebot an Ar b e i t s -
kräften haben s i c h die Probleme bei der Rekrutierung von Arbeits-
kräften s e i t Mitte der 70er Jahre verschärft. Hierdurch wurden 
(und werden) sowohl der Anlaß a l s auch die Durchführung betrieb-
l i c h e r Bestrebungen zur Humanisierung der Arbeit beeinflußt. 
2. Auswirkungen öffentlicher Arbeitsmarktpolitik und s t r u k t u r e l -
l e Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt 
(1) Eine Verschärfung der b e t r i e b l i c h e n Probleme bei der Rekrutie-
rung von Arbeitskräften ergab (bzw. ergibt) s i c h aus dem Zusammen-
wirken arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen zur Reduzierung der Ar-
b e i t s l o s i g k e i t und s t r u k t u r e l l e r Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt: 
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Durch die öffentlichen Maßnahmen zur Ausländerbeschäftigung 
wurde die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte, aus nicht 
zur EWG gehörenden Ländern, auf die s i c h bislang die betriebliche Rekrutierungspolitik schwergewichtig r i c h t e t e , beschränkt 
(Anwerbestop); ferner begünstigte die geringe f i n a n z i e l l e Ab-
sicherung von erst k u r z f r i s t i g beschäftigten ausländischen Ar-
beitskräften bei A r b e i t s l o s i g k e i t sowie die r e s t r i k t i v e Hand-
habung der Verlängerung einer Arbeitserlaubnis die Rückwande-
rung a r b e i t s l o s e r ausländischer Arbeitskräfte. Damit wurde ihre 
Verfügbarkeit auf dem Arbeitsmarkt eingeschränkt. 
Die Folgen des Anwerbestops konnten (bzw. können) nicht unmit-
telbar durch die Rekrutierung von Arbeitskräften auf dem Ar-
beitsmarkt der BRD (und h i e r insbesondere deutscher A r b e i t s -
kräfte) ausgeglichen werden. Ursachen hierfür sind s t r u k t u r e l -
l e Diskrepanzen zwischen b e t r i e b l i c h e n Arbeitsbedingungen und 
-anforderungen e i n e r s e i t s und der "Eignung" der auf dem Arbeitsmarkt verfügbaren Arbeitskräfte. Nur maximal c i r c a 10 bis 15 % 
der arbeitslosen Arbeitskräfte sind für» die untersuchten Berei-
che "geeignet". Der Großteil der Arbeitslosen und insbesondere 
der "Kernbestand" der meist längerfristig arbeitslosen Arbeits-
kräfte setzt s i c h aus Arbeitskräftegruppen zusammen, die für 
die körperlich belastenden Tätigkeiten im Bergbau und i n Gie-
ßereibetrieben n i c h t geeignet sind; es sind dies: ehemalige 
Angestellte, Frauen, Arbeitskräfte mit gesundheitlichen E i n -
schränkungen, ältere Arbeitskräfte (ab 45 Jahren); Jugendliche. 
Es handelt s i c h h i e r nicht um das Problem der "Zumutbarkeit" 
oder der "Bereitschaft" der Arbeitskräfte, sondern um Beschrän-
kungen, die s i c h aus der physischen und psychischen Eignung 
dieser Arbeitskräfte für die genannten Anforderungen ergeben. 
Die Einschätzung der "Eignung" durch die Betriebe und durch 
die Arbeitsvermittlung sind dabei weitgehend i d e n t i s c h . Sofern 
Arbeitskräfte geeignet sind, haben s i e auch vergleichsweise 
günstige Möglichkeiten zu einer Beschäftigung i n anderen, at-
traktiveren Beschäftigungsbereichen. 
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(2) öffentliche Maßnahmen im Rahmen der Arbeitsvermittlung tragen 
zur b e t r i e b l i c h e n Bewältigung (Entschärfung) von Rekrutierungspro-
blemen (und damit auch der Folgen des Anwerbestops) b e i ; ihre Wir-
kungen sind jedoch i n f o l g e der s t r u k t u r e l l e n Ursachen von Rekru-
tierungsproblemen begrenzt. 
o Die Arbeitsvermittlung unterstützt die Betriebe b ei der Suche 
und Anwerbung von Arbeitskräften im Rahmen der normalen Ver-
mittlungspraxis. Ergänzend wurden (bzw. werden) teilweise auch 
s p e z i e l l e Aktionen zur Anwerbung von Arbeitskräften e i n g e l e i t e t . 
o Durch die Aktivitäten der Arbeitsvermittlung wird jedoch die 
Rekrutierung von Arbeitskräften nur begrenzt e r l e i c h t e r t . Das 
Problem des Mangels an "geeigneten" Arbeitskräften kann h i e r -
durch - insbesondere i n längerfristiger Perspektive - nicht be-
s e i t i g t werden. Ferner kann die Arbeitsvermittlung nicht ver-
hindern, daß andere Betriebe mit attrakt i v e r e n Beschäftigungs-
bedingungen die für Bergbau und Gießereibetriebe geeigneten 
Arbeitskräfte r e k r u t i e r t und g l e i c h z e i t i g für diese Bereiche 
"nicht geeignete" (z.B. i n ih r e r Leistungsfähigkeit und Be-
la s t b a r k e i t beeinträchtigte) Arbeitskräfte f r e i s e t z e n (Problem 
der Verbesserung der b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräftestruktur bei 
g l e i c h z e i t i g e r Verschlechterung der Struktur der Arbeitslosen). 
o An den begrenzten Wirkungen und Möglichkeiten der Arbeitsver-
mittlung, zur Bewältigung b e t r i e b l i c h e r Rekrutierungsprobleme 
beizutragen ( t r o t z Überangebot von Arbeitskräften!), zeigt 
s i c h : Durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die s i c h a l l e i n 
auf das Arbeitskräfteangebot und h i e r s p e z i e l l auf das "Ver-
halten" der Arbeitskräfte sowie ihre "Anpassung" an die be-
t r i e b l i c h e Nachfrage r i c h t e n , i s t es nicht (oder nur sehr be-
grenzt) möglich, gegenwärtig bestehende Diskrepanzen zwischen 
offenen S t e l l e n e i n e r s e i t s und einem Überangebot an Arbeits-
kräften andererseits zu überwinden. Voraussetzung hierfür i s t 
vielmehr auch die Veränderung b e t r i e b l i c h e r Arbeitsbedingungen 
und Anforderungen (Anpassung der Nachfrage nach A r b e i t s k r a f t 
an das Angebot). 
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(3) Die Auswirkungen öffentlicher Maßnahmen im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik auf b e t r i e b l i c h e Probleme bei der Rekrutierung von 
Arbeitskräften sind ambivalent: Sie tragen zur Verschärfung wie 
zur Entschärfung b e t r i e b l i c h e r Probleme bei der Rekrutierung von 
Arbeitskräften b e i . Da s i e jedoch die s t r u k t u r e l l e n Diskrepanzen 
zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Teilarbeitsmarkt weder be-
s e i t i g e n noch ihre Entstehung verhindern können, überwiegen i n s -
gesamt die s i c h aus dem Anwerbestop für ausländische Arbeitskräf-
te ergebenden problemverschärfenden Wirkungen für die Betriebe. 
3. B e t r i e b l i c h e Maßnahmen zur Humanisierung der Arbeit 
Die öffentlichen Maßnahmen im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik und 
die s t r u k t u r e l l e n Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt haben i n den 
untersuchten Fällen ähnliche Auswirkungen auf die Rekrutierung von 
Arbeitskräften. Es kann davon ausgegangen werden, daß s i c h ähnli-
che Auswirkungen auch für andere Produktionsbereiche und Betriebe 
ergaben (bzw* ergeben), i n denen hohe körperliche Anforderungen 
und Belastungen sowie wenig a t t r a k t i v e Tätigkeiten bestehen und 
i n denen die Betriebe i n der Vergangenheit ebenfalls schwergewich-
t i g ausländische Arbeitskräfte aus nicht zur EWG gehörenden Län-
dern r e k r u t i e r t e n . 
(1) Aus den Rekrutierungsproblemen ergibt s i c h für die Betriebe 
jedoch e in unterschiedlicher Druck, die i n den Arbeitsbedingungen 
und -anforderungen liegenden Ursachen zu beseitigen. Ausschlag-
gebend hierfür sind unterschiedliche Möglichkeiten der Betriebe, 
a l t e r n a t i v e Strategien zur Bewältigung der Rekrutierungsprobleme 
zu entwickeln. Rekrutierungsprobleme wurden (bzw. werden) ent-
sprechend i n unterschiedlicher Weise zum Anlaß für Maßnahmen zur 
Humanisierung der Arb e i t . 
Die Gießereibetriebe bieten durchwegs Beispi e l e für b e t r i e b l i c h e 
Situationen, i n denen kaum Möglichkeiten zu alt e r n a t i v e n Strate-
gien gegeben sind. B e t r i e b l i c h e Strategien zur Bewältigung der 
Rekrutierungsprobleme müssen s i c h h i e r - insbesondere unter län-
g e r f r i s t i g e r Perspektive - unmittelbar auf die Arbeitsbedingungen 
und -anforderungen r i c h t e n . Demgegenüber i s t der Bergbau ein Bei-
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s p i e l für eine b e t r i e b l i c h e S i t u a t i o n , i n der die Möglichkeit be-
steht, auch durch a l t e r n a t i v e Strategien - insbesondere durch Aus-
bildungsmaßnahmen - ein neues Rekrutierungsreservoir zu e r s c h l i e -
ßen. Rekrutierungsprobleme erfordern h i e r nicht unmittelbar, son-
dern i n Abhängigkeit vom E r f o l g und den Voraussetzungen anderer 
Strategien, eine Veränderung von Arbeitsbedingungen und -anfor-
derungen. 
(2) Bei der Durchführung von Maßnahmen zur Humanisierung der Ar-
b e i t entwickeln die Betriebe unterschiedliche Strategien, woraus 
s i c h jeweils unterschiedliche Effekte für die Rekrutierung von 
Arbeitskräften ergeben. Je umfangreicher und grundlegender- die 
bestehenden Arbeitsbedingungen und -anforderungen bei den betrieb-
l i c h e n Maßnahmen zur Humanisierung der Arbeit verändert werden, 
um so mehr tragen s i e auch zur Bewältigung von Rekrutierungspro-
blemen b e i . Demgegenüber sind die Effekte einer nur punktuellen 
und p a r t i e l l e n Reduzierung von Arbeitsbelastungen (z.B. einzelner 
negativer Umgebungseinflüsse) für die Rekrutierung von Arbei t s -
kräften auf dem Arbeitsmarkt (Anwerbung, Erschließung eines neuen 
Rekrutierungsreservoirs, etc.) vergleichsweise gering. Solche 
Maßnahmen können jedoch zur Reduzierung der Fluktuation oder Ab-
wanderung von Jugendlichen nach der Ausbildung beitragen. Dabei 
zeigt s i c h : umfangreiche und grundlegende Veränderungen der be-
t r i e b l i c h e n Arbeitsbedingungen und -anforderungen werden vor a l -
lem dort e i n g e l e i t e t , wo dies - wenn auch mit erheblichem Auf-
wand - grundsätzlich möglich i s t und die Betriebe keine alterna-
t i v e n Strategien zur Bewältigung von Rekrutierungsproblemen ent-
wickeln können (Gießereibetriebe). Punktuelle und p a r t i e l l e Maß-
nahmen zur Veränderung von Arbeitsbedingungen finden s i c h vor a l -
lem dort, wo die Arbeitsbedingungen und Arbeitsprozesse nur sehr 
schwer veränderbar sind, aber auch M i t t e l zur Verfügung stehen, 
die Rekrutierungsprobleme schwergewichtig durch andere Strategien 
anzugehen (Bergbau). 
(3) Die be t r i e b l i c h e n Maßnahmen zur Humanisierung der Arbeit ha-
ben Rückwirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Bewältigung gegen-
wärtiger arbeitsmarktpolitischer Probleme: Je umfangreicher und 
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grundlegender die bestehenden Arbeitsbedingungen und -anforderun-
gen verändert werden, um so eher ergeben s i c h auch p o s i t i v e Effek-
te auf dem Arbeitsmarkt. Maßnahmen, aus denen s i c h eine Reduzie-
rung des quantitativen Bedarfs an Arbeitskräften e r g i b t , führen 
nicht notwendigerweise zu Problemen auf dem Arbeitsmarkt, s i e kön-
nen auch zu deren Bewältigung beitragen (s.u.). 
a) Gießereibetriebe 
(1) Anlaß für Humanisierungsmaßnahmen: Vor allem bei Tätigkeiten 
i n den (von uns ausgewählten) Putzereien ergeben s i c h a k t u e l l und 
l a n g f r i s t i g bei den bestehenden Arbeitsbedingungen und -anforde-
rungen gravierende Personalengpässe: 
o Infolge der Fluktuation sowie des zwangsweisen Ausscheidens 
insbesondere deutscher, zur Stammbelegschaft gehörender Ar-
beitskräfte, besteht a k t u e l l und insbesondere l a n g f r i s t i g ein 
Ersatzbedarf an Arbeitskräften; sofern eine Ausweitung der 
Produktion angestrebt wird oder a k t u e l l möglich i s t , entsteht 
wegen des arbei t s i n t e n s i v e n Verfahrens beim Gußputzen ein Zu-
satzbedarf. Zur Deckung des Ersatz- und Zusatzbedarfs sind die 
Betriebe auf die Rekrutierung von Arbeitskräften auf dem Ar-
beitsmarkt (es bestehen keine innerbetrieblichen Umsetzungsmöglichkeiten) angewiesen. 
o Die durch den Anwerbestop und die s t r u k t u r e l l e n Entwicklungen 
auf dem Arbeitsmarkt aufgetretenen Schwierigkeiten, Ar b e i t s -
kräfte zu re k r u t i e r e n , können nicht (oder nur sehr begrenzt) 
ohne eine Veränderung der Arbeitsbedingungen und -anforderungen 
bewältigt werden. Die Betriebe haben kaum Möglichkeiten zur 
Entwicklung a l t e r n a t i v e r Strategien: Die Möglichkeiten zur 
Steigerung der A r b e i t s l e i s t u n g (Intensivierung) sowie Auswei-
tung von Überstunden, Sonderschichten etc., sind weitgehend 
ausgeschöpft; ebenso auch die Möglichkeiten durch Lohnerhöhun-
gen die Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt spürbar zu verbes-
sern; für die Anwerbung von jugendlichen Arbeitskräften und 
damit Erschließung eines zusätzlichen Rekrutierungsreservoirs 
- z.B. durch Ausbildungsmaßnahmen - fehlen den Betrieben die 
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hierfür notwendigen Voraussetzungen; die Auswahl günstiger 
Standorte innerhalb der BRD (bzw. Errichtung von Zweigwerken) 
er f o l g t e bereits i n der Vergangenheit, eine Verlagerung der 
Produktion ins Ausland i s t technisch und ökonomisch ni c h t mach-
bar (Transportprobleme und Kosten). Die Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitsamt (Meldung offener S t e l l e n , Information über die be-
t r i e b l i c h e n Rekrutierungsprobleme, persönliche Kontakte usw.) 
wurde e i n g e l e i t e t oder/und i n t e n s i v i e r t ; i n f o l g e des Mangels 
an "geeigneten" Arbeitskräften sowie der vergleichsweise guten 
Po s i t i o n "geeigneter" Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt, kann 
die Arbeitsvermittlung zwar zur Milderung, nicht aber - insbe-
sondere i n längerfristiger Perspektive - zur Bewältigung der 
b e t r i e b l i c h e n Personalengpässe beitragen; die Möglichkeiten 
der Betriebe, die Arbeitsvermittlung bei der Bewältigung von 
Rekrutierungsproblemen zu nutzen, sind somit ebenfalls weit-
gehend ausgeschöpft. 
Diese b e t r i e b l i c h e S i t u a t i o n führt (bzw. führte) nicht zwangsläu-
f i g zu b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen zur "Humanisierung der Arbeit". Die 
Betriebe können auch versuchen, zunächst mit diesen Problemen" zu 
leben" und längerfristig auf eine Veränderung der Si t u a t i o n auf 
dem Arbeitsmarkt (z.B. Aufhebung des Anwerbestops) hoffen. In den 
untersuchten Fällen wurde hierdurch jedoch die I n i t i i e r u n g (Anlaß) 
von Maßnahmen zur Humanisierung der Arbeit wesentlich beeinflußt 
und/oder f o r c i e r t . Man rechnete h i e r mit keinen grundlegenden Ver-
änderungen der Si t u a t i o n auf dem Arbeitsmarkt. In der Verbesserung 
von Arbeitsbedingungen sah man u.a. die Möglichkeit, die gegenwär-
tige S i t u a t i o n des Überangebots von Arbeitskräften im b e t r i e b l i c h e n 
Interesse besser nutzen zu können. 
(2) Durchführung von Humanisierungsmaßnahmen: Bei der Veränderung 
von Arbeitsbeitsbedingungen entwickelten die untersuchten Gießerei-
betriebe unterschiedliche Strategien mit jeweils unterschiedlichen 
Effekten für die Rekrutierung von Arbeitskräften und für den Ar-
beitsmarkt. Die Zielsetzung, die P o s i t i o n der Betriebe auf dem Ar-
beitsmarkt zu verbessern, war i n jedem F a l l vorherrschend. Es wur-
de jedoch versucht, dies mit unterschiedlichen Maßnahmen zu e r r e i -
chen, bzw. mit anderen Zielsetzungen zu kombinieren; dies hat zur 
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Folge, daß auch der " E r f o l g " der e i n g e l e i t e t e n Maßnahmen h i n s i c h t -
l i c h der Bewältigung von Rekrutierungsproblemen unterschiedlich 
und tei l w e i s e auch fragwürdig i s t . Zu unterscheiden sind: 
o B e t r i e b l i c h e Maßnahmen zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen 
ohne grundlegende Veränderung der bestehenden Tätigkeiten und 
Arbeitsanforderungen: Hierzu gehören Maßnahmen zur Reduzierung 
negativer Umgebungseinflüsse (Absaugevorrichtungen, Lärmkabi-
nen e t c . ) , die Anwendung von Halt- und Hebe- sowie P o s i t i o n i e r -
geräten u . a . . Die hiermit angestrebten (bzw. erreichbaren) arbeitsmarktrelevanten Effekte bestehen nur sehr begrenzt i n e i -
ner Erhöhung der "Attraktivität" der Tätigkeiten auf dem Ar-
beitsmarkt. Es i s t f r a g l i c h , ob die e i n g e l e i t e t e n Verbesserungen überhaupt unmittelbar auf den Arbeitsmarkt "durchschlagen". 
Eher sind p o s i t i v e Effekte für den Verbleib be r e i t s beschäftig-
t e r Arbeitskräfte zu erwarten (Reduzierung der Fluktuation). 
Das Problem des Mangels an "geeigneten" Arbeitskräften kann 
mit solchen Maßnahmen jedoch nicht gelöst werden. Die Betriebe 
bleiben von Arbeitskräften mit hoher körperlicher Belastbar-
k e i t und Leistungsfähigkeit abhängig. 
o Eine weit umfangreichere Veränderung rekrutierungsrelevanter 
Arbeitsanforderungen und Belastungen e r f o l g t b ei den verschie-
denen Maßnahmen zur Mechanisierung und Automatisierung und von 
Arbeitsvollzügen beim Putzen der Gußstücke. Exemplarisch h i e r -
für i s t die Entwicklung und der Einsatz von Manipulatoren und 
Handhabungssystemen ("Putzroboter"). Hierdurch werden die hohen 
körperlichen Anforderungen beim Putzen abgebaut. Ferner können 
durch Abkapselung, die Distanz zwischen der Bearbeitung der 
Werkstücke und der Bedienung der Handhabungssysteme u . a . , auch 
negative Umgebungseinflüsse re d u z i e r t werden. Der entscheiden-
de arbeitsmarktrelevante E f f e k t für die Betriebe i s t die Mög-
l i c h k e i t , nun auch Arbeitskräfte mit "normaler oder auch ge-
minderter körperlicher Leistungsfähigkeit" einsetzen zu können, 
auch ein Einsatz weiblicher Arbeitskräfte wäre möglich. Neben 
der Erhöhung der Attraktivität der Arbeitsplätze können s i c h 
die Betriebe somit ein neues und erweitertes Rekrutierungsre-
s e r v o i r an Arbeitskräften erschließen. Eine Verminderung des 
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Arbeitskräftebedarfs ergibt s i c h im gegenwärtigen Stadium der 
Erprobung ( i n den untersuchten Humanisierungsmaßnahmen) nicht, 
i s t aber l a n g f r i s t i g mit a l l e r Wahrscheinlichkeit zu erwarten 
(z.B. Steigerung der Produktivität der Putzroboter, Bedienung 
nicht nur eines, sondern mehrerer Roboter durch jeweils eine 
A r b e i t s k r a f t usw.). 
o Eine i n der Tendenz weitergehende Veränderung der Sit u a t i o n 
der Betriebe auf dem Arbeitsmarkt ergibt s i c h bei der Veränderung des Gieß- und Formverfahrens (z.B. Magnetformverfahren) 
und der damit verbundenen Reduzierung des Putzaufwandes. Ähnliche Effekte würden s i c h ergeben, wenn bei den bestehenden 
Gießverfahren die Abnehmer ungeputzte Gußstücke verwenden könn-
ten oder geringere Anforderungen an das Abschleifen der Guß-
stücke s t e l l e n würden. Es verbleiben nurmehr einzelne Tätig-
keiten i n der Putzerei; Rekrutierungsprobleme werden durch die 
Reduzierung des Bedarfs an Arbeitskräften gelöst. Zum anderen 
entstehen in f o l g e des neuen Verfahrens im begrenzten Umfang 
neue Tätigkeiten i n anderen Produktionsbereichen (Herstellung 
der "Kerne" und "Modelle") *, die Arbeitsbedingungen und Anfor-
derungen sind h i e r im Vergleich zu den bisherigen Putztätig-
keiten a t t r a k t i v e r und ermöglichen den Z u g r i f f auf ein neues 
und auf dem Arbeitsmarkt verfügbares Rekrutierungsreservoir 
(z.B. ungelernte, weibliche Arbeitskräfte für die Herstellung 
von Schaumstoffkernen). 
Auf die konkrete Durchführung und Zielsetzung b e t r i e b l i c h e r Be-
strebungen zur Veränderung von Arbeitsbedingungen haben öffent-
l i c h e Maßnahmen im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik kaum Einfluß. 
Er besteht nur insofern, a l s die Betriebe versuchen können, Maß-
nahmen zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen auch zu einer 
besseren Zusammenarbeit mit der Arbeitsvermittlung einzusetzen 
(z.B. indem s i e gegenüber der A r b e i t s v e r m i t t l u n g die Bereit-
schaft zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen demonstrieren; 
damit kann die Arbeitsvermittlung auch Informationen über betrieb-
l i c h e Maßnahmen zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen an die 
Arbeitskräfte weitergeben und deren Interesse anregen). 
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(3) Rückwirkungen auf den Arbeitsmarkt: Für den Arbeitsmarkt und 
die öffentlichentliche Arbeitsmarktpolitik ergeben s i c h bei der 
Automatisierung der Putztätigkeit und der Veränderung des Gießverfahrens eher p o s i t i v e als negative E f f e k t e : Sofern die Betri e -
be ihren Bedarf an Arbeitskräften reduzieren, b e t r i f f t dies Ar-
beitskräfte, die ohnehin auf dem Arbeitsmarkt kaum verfügbar sind 
oder die auch i n anderen Beschäftigungsbereichen gesucht werden. 
Durch die grundlegende Veränderung der Arbeitsanforderungen 
oder/und Wegfall der Tätigkeiten werden auch Ursachen für die Entstehung von Problemgruppen auf dem Arbeitsmarkt (insbesondere 
leistungsgesicherte, ältere Arbeitskräfte) b e s e i t i g t . Sofern neue 
Tätigkeiten entstehen (Bedienung des Roboters e t c . ) , sind dies 
Tätigkeiten, die für einen großen T e i l der auf dem Arbeitsmarkt 
verfügbaren Arbeitskräfte "geeignet" sind. Diese p o s i t i v e n Effekte ergeben s i c h aber wesentlich "nur" im Vergleich zu den b i s h e r i 
gen Tätigkeiten. Einschränkend ergibt s i c h : bei den neu entstehen 
den Tätigkeiten handelt es s i c h überwiegend um ebenfalls stark restriktive Tätigkeiten mit geringen Qualifizierungsanforderungen. 
Es wird somit zwar eher möglich, die auf dem Arbeitsmarkt verfüg-
baren Arbeitskräfte i n solche Tätigkeiten zu vermitteln (und da-
mit Diskrepanzen zwischen offenen S t e l l e n und Überangebot an Arbeitskräften zu überwinden), es werden hiermit aber nur i n ge-
ringem Umfang "geeignete" Tätigkeiten für q u a l i f i z i e r t e Arbeits-
kräfte und Möglichkeiten zur beruflichen Verbesserung für geringqualifizierte Arbeitskräfte geschaffen. 
Zum T e i l i s t es auch e i n e x p l i z i t e s Z i e l b ei der Entwicklung von 
Handhabungsgeräten die Bedienung so zu gestalten, daß die Qualifikationsanforderungen an die Arbeitskräfte möglichst gering sind 
da s i c h hierdurch die H e r s t e l l e r günstigere Absatzchancen versprechen (Reduzierung des Qualifizierungsaufwandes für die Betriebe; 
Möglichkeit des Einsatzes " b i l l i g e r " Arbeitskräfte). Im übrigen 
sind auch diese Arbeitsplätze typischerweise solche, die von wei-
teren Rationalisierungsmaßnahmen betroffen werden und m i t t e l f r i -
s t i g zu Freisetzungen führen. 
Die arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen von Maßnahmen zur Redu-
zierung einzelner Belastungen sind weit begrenzter: soweit s i c h 
p o s i t i v e Effekte ergeben, bestehen s i e wesentlich i n der Reduzie-
rung der Fluktuation (Probleme der Wiedereingliederung); ferner 
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können auch solche Maßnahmen die Entstehung von Problemgruppen 
auf dem Arbeitsmarkt einschränken. Negative Effekte können s i c h 
ergeben, indem a k t u e l l für die Arbeitskräfte die Tätigkeiten attraktiver und die Anforderungen ertragbarer erscheinen (die un-
mittelbar sichtbaren Belastungen durch negative Umgebungseinflüsse sind vermindert, die hohen körperlichen Anforderungen bei der 
Ausführung der Putztätigkeit bleiben jedoch bestehen). Damit wer-
den möglicherweise Beschäftigungsverhältnisse eingegangen, die 
a k t u e l l und l a n g f r i s t i g die S i t u a t i o n der Arbeitskräfte und die 
Probleme auf dem Arbeitsmarkt nicht lösen, sondern t e n d e n z i e l l 
verschlechtern. 
b) Bergbau 
(1) Anlaß für Humanisierungsmaßnahmen: Die Auswirkungen des An-
werbestops und die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt führten im 
Bergbau zu aktuellen und insbesondere l a n g f r i s t i g absehbaren Personalengpässen, vor allem im primären Produktionsbereich: 
o Neben dem Ersatzbedarf - und b e i Produktionsausweitung - Zu-
satzbedarf an Arbeitskräften für g e r i n g q u a l i f i z i e r t e und stark 
belastende Tätigkeiten ergeben s i c h vor allem Probleme bei der 
Deckung des Bedarfs an Arbeitskräften für verantwortungsvolle-
re und vergleichsweise q u a l i f i z i e r t e r e Tätigkeiten. Infolge 
der Überalterung i s t eine zunehmende Verminderung des An t e i l s 
deutscher Arbeitskräfte abzusehen, für die gegenwärtig kein 
Ersatz zur Verfügung steht. 
o Im Unterschied zu den Gießereibetrieben kann der Bergbau ne-
ben der Veränderung von Arbeitsbedingungen aber auch andere 
Strategien zur Bewältigung von Rekrutierungsproblemen ent-
wickeln: Bei einem Großteil ausländischer Arbeitskräfte be-
steht die Tendenz zum längerfristigen Verbleib, was bereits 
i n gewissem Umfang zur Heranbildung einer Stammbelegschaft an 
ausländischen Arbeitskräften geführt hat. Auf dieser Grundla-
ge wird eine P o l i t i k der S t a b i l i s i e r u n g (Konsolidierung) der 
Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte angestrebt. Die 
bisher für g e r i n g q u a l i f i z i e r t e und stark belastende Tätigkei-
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ten eingesetzten ausländischen Arbeitskräfte s o l l e n an diesen 
Arbeitsplätzen gehalten und e i n Zusatz- sowie Ersatzbedarf e i n -
geschränkt werden. Der Verminderung des Bestandes an deutschen 
Arbeitskräften wird durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen 
und der Erschließung eines neuen Rekrutierungsresevoirs zu be-
gegnen versucht: Neben g e r i n g q u a l i f i z i e r t e n Tätigkeiten wur-
den (bzw. werden) i n begrenztem Umfang q u a l i f i z i e r t e Tätigkei-
ten geschaffen; die h i e r eingesetzten Arbeitskräfte haben vor 
allem die Aufgabe, einen reibungslosen Produktionsablauf s i -
cherzustellen und entsprechend auch i n gewissem Umfang "Manage-
mentfunktionen" zu erfüllen. Bei der Deckung des Bedarfs, der 
hierfür benötigten Arbeitskräfte l i e g t das Schwergewicht auf der 
Heranbildung und Rekrutierung eines,Nachwuchses an deutschen Ar-
beitskräften. Wesentliches Instrument hierfür sind das Ange-
bot und die Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen: Jugendliche 
sind gegenwärtig auf dem Arbeitsmarkt verfügbar, können aber 
nicht unmittelbar für einen produktiven Einsatz r e k r u t i e r t 
werden (Problem der Eignung und Attraktivität sowie Verbot des 
Einsatzes unter Tage unter 16 J . ) ; Ausbildungsmaßnahmen im 
Bergbau, insbesondere i n den t r a d i t i o n e l l e n , nicht bergbauspe-
z i f i s c h e n Ausbildungsberufen (Maschinenschlosser, E l e k t r i k e r ) 
haben von je her eine große Attraktivität. Zugleich verfügt 
der Bergbau über vergleichsweise umfangreiche Ausbildungskapa-
zitäten. Durch die Schaffung eines stärker bergbauspezifischen 
Ausbildungsberufes (Bergmechaniker) kann die Verfügbarkeit von 
Jugendlichen und die Attraktivität einer Berufsausbildung zur 
Heranbildung eines Nachwuchses für Tätigkeiten im primären 
Produktionsbereich genutzt werden. Die öffentliche Anerkennung 
der Ausbildung und ihre G l e i c h s t e l l u n g mit den t r a d i t i o n e l l e n 
Facharbeiterberufen e r l e i c h t e r t es den Betrieben, die Attrak-
tivität einer Ausbildung zur Rekrutierung von Arbeitskräften 
auch für Tätigkeiten i n der Produktion (und nicht nur i n der 
Reparatur und-Instandhaltung) zu nutzen. E i n ähnlicher Zusam-
menhang ergibt s i c h b ei der Durchführung von Ausbildungsmaß-
nahmen für Jugendliche ohne Schulabschluß (Jungbergmann) und 
i h r e r t a r i f v e r t r a g l i c h e n Regelung. Eine weitere Möglichkeit 
der b e t r i e b l i c h e n Nutzung der Berufsausbildung ergibt s i c h aus 
der Durchführung des allgemeinen Berufsgrundbildungsjahres 
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( s e i t 1978 P f l i c h t i n Nordrhein-Westfalen) i n bergbaueigenen 
Berufsschulen; es ergeben s i c h h i e r v i e l l e i c h t vergleichswei-
se günstige Möglichkeiten, die Jugendlichen für die Weiterfüh-
rung der Ausbildung i n bergbauspezifischen Berufen zu gewinnen. 
Durch die Ausbildung von Jugendlichen kann das Reservoir an "geeigneten" Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt erweitert werden; es 
entsteht (bzw. b l e i b t ) aber das Problem des Verbleibs der Jugend-
l i c h e n nach der Ausbildung und damit das Problem der A t t r a k t i v i -
tät einer Beschäftigung im Bergbau. Es i s t f r a g l i c h , ob a l l e i n 
durch die bet r i e b s s p e z i f i s c h e Ausrichtung der Ausbildung e i n Ver-
b l e i b s i c h e r g e s t e l l t werden kann. Ergänzend werden auch Maßnah-
men zur Humanisierung der Ar b e i t notwendig. Da zunächst aber die 
Probleme bei der Rekrutierung von Arbeitskräften schwergewichtig 
durch die Veränderung und Erweiterung des Ausbildungsangebots an-
gegangen werden, stand die Bewältigung von Rekrutierungsproblemen 
bei der E i n l e i t u n g von Maßnahmen zur Humanisierung der Arbeit 
nicht im Vordergrund; ihre I n i t i i e r u n g (Anlaß) würde (bzw. wird) 
jedoch durch das bereits aus der Vergangenheit "bekannte" Problem 
des Verbleibs von Jugendlichen nach der Ausbildung begünstigt. 
Dabei i s t zu erwarten, daß dies zukünftig um so mehr der F a l l 
sein wird a l s die Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen a l l e i n 
n i cht ausreicht, um den benötigten Bedarf an Arbeitskräften s i -
c herzustellen. Ferner erg i b t s i c h auch ein verstärkter Problem-
druck bei der Rekrutierung un- und angelernter Arbeitskräfte, 
wenn in f o l g e der allgemeinen E n e r g i e p o l i t i k e in weiterer Aufbau 
der Kohleförderung angestrebt wird. 
(2) Durchführung von Humanisierungsmaßnahmen: Die b e t r i e b l i c h e n 
Maßnahmen zur Humanisierung der Arbeit im Bergbau r i c h t e n s i c h 
schwergewichtig auf die Reduzierung negativer Umgebungseinflüsse 
und Unfallgefahren ohne grundlegende Veränderungen von Produk-
t i o n s - und Arbeitsprozessen. 
o Durch die Reduzierung negativer Umgebungseinflüsse werden auch 
Ursachen für die Abwanderung von Arbeitskräften, s p e z i e l l Ju-
gendlicher nach der Ausbildung, angegangen. Da die Tätigkeiten 
für q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte h i n s i c h t l i c h der Anforderungen 
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vergleichsweise a t t r a k t i v sind, liegen die wesentlichen Ursa-
chen für die Abkehr i n den negativen Umgebungsbedingungen. 
F r a g l i c h i s t aber, ob die e i n g e l e i t e t e n punktuellen Humanisierungsmaßnahmen ausreichen, um die Attraktivität einer Beschäf-
tigung spürbar zu verbessern. Ferner i s t es f r a g l i c h , ob nega-
t i v e Umgebungseinflüsse wie Hitze, Staub, Lärm als i s o l i e r t e 
Phänomene die dominanten Ursachen für die Abwanderung sind; 
v i e l e s s p r i c h t dafür, daß hierfür die spezifische Gesamtsi-
tuation der Arbeit unter Tage und der besondere Produktions-
und Arbeitsprozeß im Bergbau ausschlaggebend sind; diese wer-
den aber durch die Maßnahmen zur Humanisierung der Arbeit 
nicht verändert. 
o Durch Maßnahmen, bei denen die Reduzierung negativer Umgebungs-
einflüsse i n Zusammenhang steht mit der Veränderung der bisher 
verwendeten Produktionsmittel, Arbeitsverfahren u . a . (z.B. Ersetzung des bisherigen Bohrens mit dem Bohrhammer durch einen 
Bohrwagen), werden zwar körperlich belastende Tätigkeiten ab-
gebaut, da hierzu jedoch jeweils nur eine sehr begrenzte An-
zahl von Arbeitskräften betroffen i s t , sind die q u a n t i t a t i -
ven und q u a l i t a t i v e n rekrutierungs- und beschäftigungsrelevan-
ten Effekte gering. 
Auf die Durchführung und Zielsetzung b e t r i e b l i c h e r Maßnahmen zur 
Humanisierung der Arbeit haben öffentliche Maßnahmen im Rahmen 
der Arbeitsmarktpolitik kaum Einfluß. Durch die Arbeitsvermitt-
lung kann jedoch bewirkt werden, daß Veränderungen, die nicht 
unmittelbar auf den Arbeitsmarkt durchschlagen, auf dem Arbe i t s -
markt bekannt werden und hierdurch allgemein das Image der Be-
t r i e b e und die Attraktivität einer Beschäftigung auf dem Ar-
beitsmarkt verbessert wird. 
(3) Rückwirkungen auf den Arbeitsmarkt:Für den Arbeitsmarkt und 
die A r b e i t s p o l i t i k haben die b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen zur Humani-
sierung der Arbeit kaum spürbare Effekt e . Es werden hierdurch 
keine Arbeitsbedingungen geschaffen, die wesentlich zur E r l e i c h -
terung einer Vermittlung von Arbeitskräften und Bewältigung struk-
t u r e l l e r Probleme auf dem Arbeitsmarkt beitragen. 
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Durch das Angebot einer Berufsausbildung l e i s t e n die Betriebe a l -
lerdings einen Beitrag zur Reduzierung des Problems des Mangels 
an Ausbildungsmöglichkeiten und der Jugendarbeitslosigkeit. Zum 
anderen i s t jedoch die Gefahr sehr groß, daß der Mangel an Aus-
bildungsmöglichkeiten und das Interesse der Jugendlichen am Er-
werb einer Ausbildung von den Betrieben genutzt wird (bzw. ge-
nutzt werden kann), um Jugendliche i n Tätigkeiten und Beschäfti-
gungsverhältnisse zu lenken, die beim ausreichenden Angebot an 
al t e r n a t i v e n Ausbildungsmöglichkeiten nicht f r e i w i l l i g gewählt 
würden. Ferner i s t die Gefahr groß, daß - obwohl für die Betrie-
be das Problem des Verbleibs der Jugendlichen ungelöst i s t - der 
b e t r i e b l i c h e Beitrag zur Bewältigung des Problems der Jugendar-
b e i t s l o s i g k e i t und des Mangels an Ausbildungsstellen zugleich auf 
Kosten einer Verbesserung von Arbeitsbedingungen und damit lang-
f r i s t i g e n Bewältigung von Strukturproblemen auf dem Arbeitsmarkt 
geht. 
4. Folgerungen für die Arbeitsmarktpolitik 
An den Rekrutierungsproblemen im Bergbau und Gießereien x z e i g t 
s i c h exemplarisch, daß die Verbesserung von Arbeitsbedingungen 
auch eine Voraussetzung i s t für die Bewältigung s t r u k t u r e l l e r 
Probleme auf dem Arbeitsmarkt (Anpassung der Nachfrage an das 
Angebot an Arbeitskräften). 
Es zeigt s i c h auch, daß ein q u a n t i t a t i v e r Abbau von stark bela-
stenden und r e s t r i k t i v e n Tätigkeiten nicht notwendigerweise zu 
Problemen auf dem Arbeitsmarkt führt. Der Großteil der auf dem 
Arbeitsmarkt verfügbaren Arbeitskräfte i s t für diese Tätigkeiten 
ohnehin nicht geeignet; die i n Frage kommenden Arbeitskräfte ha-
ben - sofern s i e überhaupt auf dem Arbeitsmarkt auftreten - auch 
i n anderen Beschäftigungsbereichen mit vergleichsweise besseren 
Arbeitsbedingungen günstige Chancen der Wiederbeschäftigung. Vor 
allem i n l a n g f r i s t i g e r Perspektive werden mit der Beseitigung 
solcher Tätigkeiten auch Ursachen für die Entstehung von Problem-
gruppen auf dem Arbeitsmarkt (insbesondere leistungsgeminderte 
Arbeitskräfte) eingeschränkt. 
Es s t e l l t s i c h die Frage, ob es nicht auch eine Aufgabe und Z i e l -
setzung der Arbeitsmarktpolitik sein müßte, g e z i e l t auf die Ver-
besserung von Arbeitsbedingungen einzuwirken und auf diese Weise 
die öffentliche Förderung von Maßnahmen zur Humanisierung der Ar-
b e i t flankierend zu stützen. 
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Drei Folgerungen aus unserer Untersuchung scheinen h i e r wichtig: 
o Durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen kann der Druck auf die 
Betriebe, Arbeitsbedingungen zu verbessern, verstärkt werden; 
es finden s i c h Hinweise für Möglichkeiten zu einer weitergehenden gezielten Beeinflussung der Qualität des A r b e i t s p l a t z -
angebots im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik. 
o Grundsätzlich können arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die 
si c h auf das Arbeitskräfteangebot r i c h t e n , b e t r i e b l i c h e Maß-
nahmen zur Humanisierung der Arbeit nur i n d i r e k t beeinflussen. 
(Es können hierdurch b e t r i e b l i c h e Probleme bei der Rekrutie-
rung von Arbeitskräften für stark belastende und r e s t r i k t i v e 
Tätigkeiten und damit der Druck auf den Abbau solcher Belastun-
gen verschärft oder auch entschärft werden.) Solche a r b e i t s -
marktpolitischen Maßnahmen haben aber keinen Einfluß darauf, 
ob und i n welcher Weise die Betriebe auf Probleme bei der Re-
krutierung von Arbeitskräften reagieren. Unter bestimmten be-
t r i e b l i c h e n Konstellationen und Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt können jedoch auch durch "angebotssteuernde", a r b e i t s -
marktpolitische Maßnahmen ein vergleichsweise massiver Druck 
auf die b e t r i e b l i c h e I n i t i i e r u n g von Maßnahmen zur Humanisie-
rung der Arbeit ausgeübt werden. Ferner können auch durch ar-
beitsmarktpolitische Maßnahmen Voraussetzungen geschaffen wer-
den, die den Betrieben eine Veränderung von Arbeitsbedingungen 
e r l e i c h t e r t oder/und einen Anreiz zur Durchführung solcher Ver-
änderungen s c h a f f t . 
o Durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die es den Betrieben 
e r l e i c h t e r n , Arbeitskräfte für belastendere und r e s t r i k t i v e 
Tätigkeiten zu rek r u t i e r e n , können auch Bestrebungen zur Hu-
manisierung der Arb e i t beeinträchtigt werden. Effekte der öf-
fen t l i c h e n Förderung einer Humanisierung der Arbeit oder/und 
bestimmter arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, aus denen s i c h 
p o s i t i v e Effekte für eine Humanisierung der Arbeit ergeben, 
können dadurch n e u t r a l i s i e r t werden. 
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(1) Ansatzpunkte für eine g e z i e l t e arbeitsmarktpolitische Beeinflussung von Maßnahmen zur Humanisierung der Arbeit 
o Am B e i s p i e l der Auswirkungen des Anwerbestops zeigt s i c h , daß 
durch die Einschränkung und Austrocknung von Teilarbeitsmärk-
ten für belastende und r e s t r i k t i v e Tätigkeiten die Ei n l e i t u n g 
b e t r i e b l i c h e r Maßnahmen zur Verbesserung von Arbeitsbedingun-
gen beeinflußt werden kann. Weitere Ansätze h i e r z u bestehen 
im Rahmen der Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Quali-
f i z i e r u n g un- und angelernter Arbeitskräfte. Im Interesse e i -
ner Humanisierung der Arb e i t wären Maßnahmen zur beruflichen 
Q u a l i f i z i e r u n g weiter auszubauen und auch dann durchzuführen, 
wenn a k t u e l l eine b e t r i e b l i c h e Nachfrage nach un- und ange-
lernten Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt besteht. 
o Bei der Veränderung von Arbeitsbedingungen sind die Betriebe 
bestrebt, die Arbeitsbedingungen und -anforderungen so zu ge-
s t a l t e n , daß eine Rekrutierung der auf dem Arbeitsmarkt ver-
fügbaren Arbeitskräfte möglich i s t und das Angebot an Arb e i t s -
kräften auf dem Arbeitsmarkt im b e t r i e b l i c h e n Interesse genutzt werden kann. Dies verweist auch auf die Möglichkeit, durch 
Qualifizierungsmaßnahmen nicht nur den Druck auf den Abbau 
g e r i n g q u a l i f i z i e r t e r Tätigkeiten zu erhöhen, sondern umgekehrt 
auch für die Betriebe den Anreiz zur Schaffung q u a l i f i z i e r t e r 
Tätigkeiten zu erhöhen und die Besetzung solcher Arbeitsplätze 
zu e r l e i c h t e r n . 
o Die P f l i c h t zur "Neutralität" verbietet es gegenwärtig g e z i e l t 
auf die Förderung b e t r i e b l i c h e r Maßnahmen zur Humanisierung 
der Arbeit Einfluß zu nehmen. Grundsätzlich bestehen jedoch 
auch im Rahmen der Arbeitsvermittlung hierfür eine Reihe von 
Ansatzpunkten: 
- Die Arbeitskräfte können (bzw. könnten) g e z i e l t über negati-
ve Arbeitsbedingungen und ihre Auswirkungen informiert und 
der Zwang zur Akzeptierung solcher Arbeitsbedingungen - im 
F a l l e der A r b e i t s l o s i g k e i t - reduziert werden. Voraussetzung 
hierfür wäre z.B. a n s t e l l e der Tendenz zu einer r e s t r i k t i v e -
ren Handhabung der Zumutbarkeit eine Ausweitung des Schutzes 
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der Arbeitskräfte gegen eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und eines unterwertigen Einsatzes im F a l l e der 
Wiedereingliederung. ( E r f o r d e r l i c h wäre vor allem ein besse-
r e r Schutz un- und angelernter und "geeigneter" Arbeitskräf-
te vor einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen.) 
- Sofern die Betriebe b e i der Rekrutierung von Arbeitskräften 
für belastende und r e s t r i k t i v e Tätigkeiten auf die Unterstüt-
zung der Arbeitsvermittlung angewiesen sind, müßte generell 
der Grundsatz l e i t e n d s e i n , daß nur dann Arbeitskräfte vermittelt werden, wenn auch die Betriebe b e r e i t sind, die Ar-
beitsbedingungen zu verbessern. 
- Eine stärkere "Motivierung" der Betriebe zur E i n l e i t u n g von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen kann be-
r e i t s - wie dies gegenwärtig bereits ansatzweise geschieht -
durch eine systematische Information der Betriebe über Zu-
sammenhänge zwischen Rekrutierungsproblemen, Arbeitsbedin-
gungen und s t r u k t u r e l l e n Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt 
g e l e i s t e t werden; h i e r käme es vor allem darauf an, Bet r i e -
be darüber i n Kenntnis zu setzen, daß Rekrutierungsprobleme 
nic h t primär aus einer "mangelnden Bereitschaft" der Arbei t s -
kräfte r e s u l t i e r e n . 
- Schließlich kann ein Anreiz zur Durchführung von Maßnahmen 
zur Humanisierung der Arb e i t geschaffen werden, indem die 
Arbeitsvermittlung dazu beiträgt, daß solche Maßnahmen auf 
dem Arbeitsmarkt bekannt werden. Die h i e r bereits gegenwär-
t i g bestehenden Ansätze wären auszubauen. 
(2) Gefahren einer Beeinträchtigung der Bestrebungen zur Humanisierung der Arbeit im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik 
Auch wenn - über die bestehenden Ansätze hinaus - ein g e z i e l t e r 
arbeitsmarktpolitischer Einfluß auf die Verbesserungen der Quali-
tät des Arbeitsplatzangebots gegenwärtig sowohl praktisch wie 
p o l i t i s c h n icht oder/und a l s e r s t i n längerfristiger Perspektive 
r e a l i s i e r b a r eingeschätzt wird, wäre gegenwärtig zumindest zu 
beachten: Sollen Bestrebungen zu einer Humanisierung der Arbeit 
und deren öffentlicher Förderung zukünftig weitergeführt werden, 
so müßten im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik zumindest jene Effek-
te und Entwicklungen berücksichtigt und eingeschränkt werden, die 
den Bestrebungen zu einer Humanisierung der Arbeit entgegenge-
r i c h t e t sind. Zu nennen sind insbesondere: 
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o Die Lockerung oder gar Aufhebung des Anwerbestops für auslän-
dische Arbeitskräfte. Dies wird gegenwärtig nicht p r a k t i z i e r t , 
wird aber z.B. von T e i l e n der Industrie gefordert. Hinzuweisen 
i s t h i e r auch auf das Problem der i l l e g a l e n Beschäftigung von 
ausländischen Arbeitskräften. 
o Die r e s t r i k t i v e Auslegung und Handhabung der 11 Zumutbarkeit" ; 
problematisch i s t vor allem der fehlende Schutz un- und ange-
l e r n t e r Arbeitskräfte gegen eine Verschlechterung der A r b e i t s -
bedingungen (vor allem durch Intensivierung und Dequalifizierung). 
o Einschränkung der Förderung einer beruflichen Q u a l i f i z i e r u n g , 
insbesondere für un- und angelernte Arbeitskräfte, und ihre 
Anpassung an den aktuellen b e t r i e b l i c h e n Bedarf an un- und an-
gelernten Arbeitskräften. 
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• I I . Humanisierungsmaßnahmen a l s b e t r i e b l i c h e R e a k t i o n a u f Probleme des E i n s a t z e s von A r b e i t s k r a f t . Zum Einfluß öffentlicher 
Maßnahmen 
(1) Im Gegensatz zu den im vorangegangenen K a p i t e l g e s c h i l d e r -
t e n R e k r u t i e r u n g s p r o b l e m e n h a n d e l t es s i c h b e i Problemen des E i n -
s a t z e s von A r b e i t s k r a f t um S c h w i e r i g k e i t e n b e i d e r f l e x i b l e n Zu-
ordnung d e r dem B e t r i e b i n t e r n z u r Verfügung stehenden A r b e i t s -
kräfte zu den vorhandenen Arbeitsplätzen, A r b e i t s m i t t e l n und ge-
gebenen Formen d e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t . 
E i n s a t z p r o b l e m e t r a t e n a l s F o l g e b e l a s t e n d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
i n den von uns u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n v o r a l l e m dann a u f , wenn 
Gesundheitsgefährdungen aus d e r Tätigkeit s e l b s t ( A r b e i t s t e m p o 
und körperliche S c h w e r a r b e i t ) sowie aus Umgebungsbelastungen zu 
f a k t i s c h e n Beeinträchtigungen d e r G e s u n d h e i t und/oder der B e r e i t -
s c h a f t d e r Arbeitskräfte B e l a s t u n g e n zu e r t r a g e n , geführt h a t t e n . 
S o l c h e Beeinträchtigungen s c h l u g e n s i c h v o r w i e g e n d i n r e d u z i e r -
t e r Einsatzfähigkeit, temporärem A u s f a l l oder hoher F l u k t u a t i o n 
n i e d e r und schränkten d i e a k t u e l l e wie auch d i e k u r z f r i s t i g e 
Flexibilität des e i n z e l n e n B e t r i e b e s b e i A r b e i t s e i n s a t z und -Or-
g a n i s a t i o n t e i l w e i s e e r h e b l i c h e i n . Häufig wurden, e r s t beim Ver-
sagen a l t e r n a t i v e r Problemlösungen ( z . B . d u r c h E r s a t z r e k r u t i e r u n g ) 
schwerwiegende E i n s a t z p r o b l e m e für den B e t r i e b m a n i f e s t . 
(2) B e i den von uns vo r g e f u n d e n e n v o r h e r r s c h e n d e n Einsatzproblemen konnt e n w i r f o l g e n d e Typen u n t e r s c h e i d e n : 
o E i n T e i l d e r B e l e g s c h a f t i s t aus g e s u n d h e i t l i c h e n Gründen nur 
beschränkt e i n s e t z b a r . H i e r a u s r e s u l t i e r e n 
K n a p p h e i t an verfügbaren v o l l einsatzfähigen und b e l a s t b a r e n 
Arbeitskräften für d i e vorhandenen Arbeitsplätze bzw. Produk-
t i o n s p r o z e s s e (Einsatzengpässe) und umgekehrt Überschüsse an 
beschränkt einsatzfähigen Arbeitskräften, für d i e n i c h t genug 
g e e i g n e t e Arbeitsplätze vorhanden s i n d (Verwendungsprobleme). 
o E i n T e i l d e r B e l e g s c h a f t fällt temporär und nur i n Grenzen v o r -
h e r s e h b a r für e i n e n g e p l a n t e n und k o n t i n u i e r l i c h e n E i n s a t z aus 
( K r a n k e n s t a n d , A b s e n t i s m u s , F l u k t u a t i o n ) . H i e r a u s r e s u l t i e r e n 
Verknappung b e i den a k t u e l l im B e t r i e b z u r Verfügung stehenden 
Arbeitskräften ( P e r s o n a l m a n g e l ) , U n s i c h e r h e i t über Z a h l und 
G e e i g n e t h e i t d e r für d i e k u r z - und m i t t e l f r i s t i g e E i n s a t z p l a -
nung vorhandenen Arbeitskräfte ( E i n s a t z l e n k u n g s p r o b l e m e ) . 
I n den B e t r i e b e n t r a t e n d i e s e E i n s a t z p r o b l e m e i n v e r s c h i e d e n e n 
; E r s c h e i n u n g s f o r m e n a u f , jenachdem welche F o l g e w i r k u n g e n s i c h aus 
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i h n e n für den B e t r i e b ergaben und i n w e l c h e r Weise e r h i e r a u f reagierte. 
E i n s a t z p r o b l e m e wurden z.B. d u r c h S c h w i e r i g k e i t e n i n d e r Produktion ( U n t e r a u s l a s t u n g von Produktionskapazitäten, B e t r i e b s a b l a u f 
Störungen, Qualitätsmängel d e r P r o d u k t e u sw.), für d i e s i e n i c h t 
s e l t e n m i t ursächlich waren, überlagert und v e r d e c k t ; s i e wurden 
häufig a l s Kostenprobleme ( i n d e r R e g e l a u f g r u n d öffentlicher 
Maßnahmen) a l s F l u k t u a t i o n s - , R e k r u t i e r u n g s - , Produktivitätssteigerungsprobleme usw. p e r z i p i e r t , d e f i n i e r t und angegangen. 
(3) öffentliche Maßnahmen - sowohl g e s e t z l i c h e r wie auch t a r i f -
v e r t r a g l i c h e r A r t - verschärften s o l c h e E i n s a t z p r o b l e m e wesent-
l i c h d a d u r c h , daß s i e d i e l a t e n t e n oder b e r e i t s d e u t l i c h gewor-
denen E i n s a t z s c h w i e r i g k e i t e n d i r e k t ( z . B . R e g l e m e n t i e r u n g des Arbeitskräfteeinsatzes d u r c h Beschäftigungsbeschränkungen oder 
-verböte) oder i n d i r e k t (etwa über t a r i f l i c h e V e r p f l i c h t u n g zum 
L o h n a u s g l e i c h b e i Umsetzung) vergrößerten und/oder d i e b i s h e r i -
gen Problemlösungsmöglichkeiten des B e t r i e b e s einschränkten (z.B. 
d u r c h Kündigungsschutzregelungen für Ältere). Umgekehrt t r u g e n 
öffentlich-normative Regelungen auch e r h e b l i c h dazu b e i , e i n e n 
f l e x i b l e r e n A r b e i t s e i n s a t z zu ermöglichen und B e t r i e b e v o r a l l e m 
von s p e z i f i s c h e n e i n s a t z b e d i n g t e n Problemen (Personalüberhang an 
beschränkt einsatzfähigen Kräften) zu e n t l a s t e n ( z . B . d u r c h v o r -
gezogene P e n s i o n i e r u n g e t c . ) . 
Der von den öffentlichen Maßnahmen e r z e u g t e Problemdruck s p i e l t e 
a l s o e i n e e n t s c h e i d e n d e R o l l e dafür, 
o ob d i e B e t r i e b e u.a. z u r Lösung i h r e r E i n s a t z p r o b l e m e e i n e Verbesserung i h r e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n a n s t r e b t e n , d.h. a l s o eher 
an den Ur s a c h e n d e r E i n s a t z p r o b l e m e a n s e t z t e n , oder 
o ob s i e v e r s u c h t e n , d u r c h a l t e r n a t i v e Lösungen, t e i l w e i s e m i t 
H i l f e öffentlicher Maßnahmen, d i e a k t u e l l e n E i n s a t z s c h w i e r i g -
k e i t e n zu r e d u z i e r e n (Sozialpläne, P e r s o n a l a b b a u b e i den be-
schränkt Einsatzfähigen) und/oder 
o den n o r m a t i v e n Druck s e l b s t i n n e r h a l b d i e s e r Probleme a b z u -
bauen ( z . B . d u r c h Ausnahmegenehmigungen, A u f t e i l u n g von Betriebspunkten nach u n t e r s c h i e d l i c h e n S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e n e t c 
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(4) D i e B e t r i e b e wählten nach u n s e r e n Erhebungen i n s b e s o n d e r e 
dann d i e V e r b e s s e r u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n auch z u r Lösung von 
E i n s a t z p r o b l e m e n , wenn andere Problemlösungen ( b e i s p i e l s w e i s e 
höhere Löhne oder E r s c h w e r n i s z u l a g e n , Umsetzungen usw.) v e r s a g t e n 
o d e r w e n i g e r e r f o l g v e r s p r e c h e n d wurden ( z . B . d u r c h Rekrutierungsschwierigkeiten). Dadurch e r l a n g t e n öffentliche Maßnahmen i n d i e -
sem Wirkungszusammenhang t e i l w e i s e e n t s c h e i d e n d e Bedeutung. J e 
zwingender und u n m i t t e l b a r e r öffentliche Maßnahmen u n t e r s c h i e d -
l i c h e B e l a s t u n g s a s p e k t e m i t d e r O r g a n i s a t i o n des Arbeitskräfteeinsatzes verknüpften, um so w e n i g e r waren d i e B e t r i e b e i n d e r 
Lage, den Abbau von B e l a s t u n g e n a l s Lösungsform auch von E i n s a t z -
problemen zu i g n o r i e r e n oder zu verzögern. 
o D i e s war v o r a l l e m dann d e r F a l l , wenn öffentliche Maßnahmen 
den Problemdruck beim A r b e i t s e i n s a t z u n m i t t e l b a r erhöhten und 
a l t e r n a t i v e Lösungen einschränkten (Zangenwirkung z.B. d u r c h 
Einsatzbeschränkungen und Kündigungsschutz). 
o Da b e i w i r k t e n öffentliche Maßnahmen n i c h t n ur problemverschär-
f e n d , p a r t i e l l r e i z t e n s i e auch dazu a n , b e l a s t u n g s r e d u z i e r e n -
de Humanisierungsmaßnahmen zu v e r a n l a s s e n , und gaben damit 
auch Anstöße zu d e r e n i n h a l t l i c h e n A u s r i c h t u n g ( A n r e i z e f f e k t e 
wie etwa e r w e i t e r t e Einsatzmöglichkeiten d u r c h d i e R e d u z i e r u n g 
von A r b e i t s b e l a s t u n g e n e t c . ) . 
o Schließlich führte i n v i e l e n Fällen auch das Zusammenwirken 
von E i n s a t z p r o b l e m e n m i t a n d e r e n , zum T e i l n o r m a t i v verschärf-
t e n Arbeitskräfteproblemen zu einem erhöhten Problemdruck ( E i n -
schränkung a l t e r n a t i v e r Lösungsmöglichkeiten, z.B. d e r Rekru-
t i e r u n g , verschärft d u r c h Ausländerstop). 
Di e E i n s a t z p r o b l e m e im Bergbau u n t e r s c h i e d e n s i c h von denen i n 
den Gießereien und im m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n B e r e i c h e r h e b l i c h 
h i n s i c h t l i c h i h r e r Bedeutung und i h r e r E r s c h e i n u n g s f o r m e n . Es 
e r s c h e i n t uns daher zweckmäßig, im f o l g e n d e n nur a u f d i e Problem-
zusammenhänge im Bergbau ausführlich e i n z u g e h e n und d i e E i n s a t z -
probleme im Gießerei- und m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n B e r e i c h a n s c h l i e -
ßend k u r z zu umreißen. 
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Ä. E i n s a t z p r o b l e m e im S t e i n k o h l e n b e r g b a u 
E i n s a t z p r o b l e m e im S t e i n k o h l e n b e r g b a u wurden im w e s e n t l i c h e n d u r c h 
d i e s e i t mehreren J a h r e n wachsenden S c h w i e r i g k e i t e n v e r u r s a c h t , 
p a r t i e l l oder gänzlich i n i h r e r G e s u n d h e i t beeinträchtigte Berg-
l e u t e n i c h t mehr f l e x i b e l genug den im U n t e r t a g e b e r e i c h v o r h e r r -
schenden P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n zuordnen zu können. S i e kamen v o r 
a l l e m d a r i n zum A u s d r u c k , daß immer w e n i g e r d e r e r f a h r e n e n , f a c h -
l i c h q u a l i f i z i e r t e n ( d e u t s c h e n ) B e r g l e u t e unbeschränkt e i n s e t z b a r 
waren, was wiederum zu einem "Überhang" an beschränkt einsatzfä-
h i g e n oder gänzlich g r u b e n u n t a u g l i c h e n Arbeitskräften führte, für 
d i e n i c h t genügend g e e i g n e t e Arbeitsplätze ( i m Sekundärbereich 
u n t e r Tage oder im Übertagebereich) z u r Verfügung s t a n d e n . 
1. B e t r i e b l i c h e E i n s a t z p r o b l e m e und öffentliche Maßnahmen 
Vor a l l e m j e n e P r o b l e m e , d i e d u r c h d i e eingeschränkte Einsatzfä-
h i g k e i t d e r Arbeitskräfte a u f g r u n d von Stau b - und K l i m a b e l a s t u n -
gen e n t s t e h e n , s i n d d u r c h öffentliche Maßnahmen - m i t v e r u r s a c h t bzw. 
verschärft worden. E i n s a t z p r o b l e m e a u f g r u n d des hohen Kranken-
s t a n d e s , erhöhter Unfallhäufigkeit sowie wegen d e r hohen Anfangs-
f l u k t u a t i o n u n t e r Tage wurden h i n g e g e n w e n i g e r d u r c h öffentliche 
Maßnahmen verschärft. S i e t r u g e n j e d o c h dazu b e i , daß g e s u n d h e i t s -
gefährdende B e l a s t u n g e n auch für d i e s e E i n s a t z p r o b l e m e zunehmend 
a l s ursächlich b e t r a c h t e t wurden, auch wenn d i e s e w e i t g e h e n d a l s 
K o s t e n - und/oder R e k r u t i e r u n s p r o b l e m e d e f i n i e r t wurden. D i e P r o -
blemverschärfung a u f b e i d e n Ebenen erhöhte den Druck a u f Verbes-
serungen d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n . 
a) E i n s a t z p r o b l e m e d u r c h zunehmende G r u b e n u n t a u g l i c h k e i t d e r B e r g -
l e u t e und d e r Einfluß öffentlicher Maßnahmen 
(1) E i n s a t z p r o b l e m e a u f g r u n d von S t a u b b e l a s t u n g e n : 
(a) Im Bergbau war und i s t auch gegenwärtig d e r A n t e i l d e r A r b e i t s -
kräfte m i t Staublungenveränderungen r e l a t i v groß-. D i e s e r Belegschaftsteil war n i c h t mehr b e l i e b i g e i n s e t z b a r , zum e i n e n , w e i l 
d e r B e t r i e b aus E i g e n i n t e r e s s e an den f a c h l i c h - q u a l i f i z i e r t e n , 
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e r f a h r e n e n B e r g l e u t e n e i n e f o r t s c h r e i t e n d e Silikoseschädigung 
v e r h i n d e r n mußte, zum a n d e r n , w e i l gerade h i e r öffentliche Maß-
nahmen a n s e t z t e n , d i e e i n e n f l e x i b l e n E i n s a t z d e r B e r g l e u t e u n t e r 
Tage r e g l e m e n t i e r t e n . D e r a r t i g e E i n s a t z s c h w i e r i g k e i t e n wurden verschärft d u r c h d i e s t a r k e Überalterung d e r q u a l i f i z i e r t e n B e r g l e u -
t e u n t e r Tage. 
(b) D i e s e i t cä. 1957 e i n g e l e i t e t e n , a b e r e r s t 1964 d u r c h d i e 
V o r s c h r i f t e n d e r B e r g v e r o r d n u n g (§ 21 BVOSt) stärker d i f f e r e n z i e r 
t e n Beschäftigungsbeschränkungen machten den A r b e i t s e i n s a t z d e r 
B e r g l e u t e , d e r b i s h e r n u r von d e r j e w e i l s i n d i v i d u e l l e n gesund-
h e i t l i c h e n K o n s t i t u t i o n a b h i n g , nunmehr von E i n s a t z v e r b o t e n und 
z e i t l i c h b e g r e n z t e n E i n s a t z d a u e r r e g e l u n g e n abhängig, d i e für Arbeitskräftgruppen u n t e r s c h i e d l i c h - j e nach E n t w i c k l u n g s s t a d i u m 
von Staublungenveränderungen - an den nach v e r s c h i e d e n e n Staubbelastungsstufen be w e r t e t e n Arbeitsplätzen z u r G e l t u n g kamen. 
Auf dem H i n t e r g r u n d d e r A l t e r s s t r u k t u r im U n t e r t a g e b e r e i c h und 
a u f g r u n d d e r permanent s i c h w e i t e r e n t w i c k e l n d e n s i l i k o g e n e n Ge-
sundheitsschäden d e r B e r g l e u t e r u t s c h t e e i n immer größerer An-
t e i l d e r B e r g l e u t e i n d i e Arbeitskräftegruppen, d i e n i c h t mehr 
an a l l e n oder überhaupt n i c h t mehr an Untertagearbeitsplätzen 
e i n g e s e t z t werden d u r f t e n ( B e u r t e i l u n g s g r u p p e 2 und 3 ) . 
B e r e i t s 1975 war 1/4 a l l e r U n t e r t a g e a r b e i t e r d e r a r t i g e n Einsatzbeschränkungen u n t e r w o r f e n . Von den Übertagearbeitern waren etwa 
1/3 g r u b e n u n t a u g l i c h . 19 7 8 war nahezu 1/3 d e r U n t e r t a g e b e l e g -
s c h a f t einsatzbeschränkt. 
E i n e w e i t e r e V e r r i n g e r u n g d e r zulässigen Grenzwerte d e r Staubbelastungsstufen, d i e Verschärfung d e r Beschäftigungsbeschränkungen für (noch) gesunde und für staubgeschädigte B e r g l e u t e mach-
t e n M i t t e d e r 70er J a h r e den A r b e i t s e i n s a t z noch p r o b l e m a t i s c h e r ; 
v o r a l l e m wurde es immer s c h w i e r i g e r , r e c h t z e i t i g e n E r s a t z für 
j e n e beschränkt e i n s e t z b a r e n Arbeitskräfte zu f i n d e n , d e r e n n o r -
m a t i v e s " S c h i c h t e n k o n t i n g e n t " ausgeschöpft war. 
Gerade d i e S c h i c h t e n r e g e l u n g (ab 1975 waren für den größten T e i l 
d e r U n t e r t a g e b e r g l e u t e n ur noch j e w e i l s 400 S c h i c h t e n i n n e r h a l b 
5 J a h r e n an den Arbeitsplätzen m i t höheren Staubbelastungsstufen zulässig) t r u g dazu b e i , daß s i c h das E i n s a t z p r o b l e m suk-
z e s s i v e verschärfte. 
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Vor a l l e m b e w i r k t e n d i e n o r m a t i v e n Beschäftigungsbeschränkungen, 
daß s i c h das E i n s a t z p r o b l e m b e i den staubgeschädigten A r b e i t s -
kräften n i c h t auf d i e bloße Frage d e r Einsatzfähigkeit oder N i c h t -
einsatzfähigkeit r e d u z i e r t e , sondern für d i e B e t r i e b e d i e Mög-
l i c h k e i t o f f e n b l i e b , beschränkt e i n s e t z b a r e B e r g l e u t e an A r b e i t s -
plätzen m i t g e r i n g e r S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e zu verwenden oder d e r e n 
E i n s a t z dadurch w i e d e r z u ermöglichen, daß an Arbeitsplätzen m i t 
hoher S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e d i e S t a u b e n t w i c k l u n g r e d u z i e r t wurde 
(etwa d u r c h g e z i e l t e Staubbekämpfungsmaßnahmen). 
Gerade d i e V e r b i n d l i c h k e i t und r e l a t i v e x a k t e K o n t r o l l i e r b a r k e i t 
d e r Einsatzbeschränkungsregeln wie auch d i e " O p t i o n e n " , d i e i n 
den e r w e i t e r t e n Einsatzmöglichkeiten b e i r e d u z i e r t e r Staubbelastung ang e l e g t s i n d , e r z e u g t e n über d i e Verschärfung d e r E i n -
s a t z p r o b l e m e e i n e s p e z i f i s c h e A r t des n o r m a t i v e n D r u c k s , d e r ; . 
stärker a l s d i r e k t e n o r m a t i v e Staubbekämpfungsanforderungen d i e 
B e t r i e b e v e r a n l a s s e n k o n n t e , Maßnahmen z u r R e d u z i e r u n g d e r Staub-
e n t w i c k l u n g s e l b s t gerade auch z u r Lösung d e r E i n s a t z p r o b l e m e 
i n A n g r i f f zu nehmen. 
(2) E i n s a t z p r o b l e m e a u f g r u n d von k l i m a t i s c h e n B e l a s t u n g e n : 
(a) K l i m a b e d i n g t e E r k r a n k u n g e n und/oder d i e eingeschränkte Klimatauglichkeit der B e r g l e u t e führten v e r e i n z e l t auch zu a k u t e n 
E i n s a t z s c h w i e r i g k e i t e n v o r Ort und z u r Verschärfung d e r s t a u b b e -
d i n g t e n E i n s a t z p r o b l e m e . 
Durch H i t z e b e l a s t u n g e n v e r u r s a c h t e E r k r a n k u n g e n und d e r daraus 
r e s u l t i e r e n d e u n m i t t e l b a r e A u s f a l l s o g . " E c k l e u t e " u n t e r den 
B e r g a r b e i t e r n für d i e w i c h t i g s t e n und v e r a n t w o r t u n g s v o l l s t e n Tä-
t i g k e i t e n (an den Gewinnungsmaschinen usw.) können d i e E i n s a t z -
p l a n u n g v o r Ort u n m i t t e l b a r e r s c h w e r e n und s i c h i n e r h e b l i c h e n 
Betriebsstörungen und i n P r o d u k t i o n s a u s f a l l n i e d e r s c h l a g e n . D i e 
h i e r d u r c h eingeschränkte Flexibilität beim E i n s a t z q u a l i f i z i e r -
t e r Arbeitskräfte wurde und w i r d d e s h a l b für den B e t r i e b problematischer, w e i l d e r (zunehmend) größere T e i l d e r S c h i c h t e n an 
heißen B e t r i e b s p u n k t e n g e f a h r e n w i r d . Da K l i m a b e l a s t u n g e n v o r 
a l l e m d i e älteren Arbeitskräfte stärker b e t r e f f e n , werden d i e 
o h n e h i n e r h e b l i c h e n , d u r c h S t a u b b e l a s t u n g e n v e r u r s a c h t e n , E i n -
s a t z p r o b l e m e zusätzlich vergrößert. 
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(b) Während d i e p a r t i e l l schon j a h r z e h n t e l a n g e x i s t i e r e n d e n gesetzlichen und t a r i f v e r t r a g l i c h e n S c h i c h t - und A r b e i t s z e i t b e -
schränkungen für d i e Beschäftigung an "heißen B e t r i e b s p u n k t e n " 
immer größere Bedeutung für d i e Nutzung d e r Arbeitskräfte ( v g l . 
T e i l 2, I I I . B . l . ) e r l a n g e n , wurden d i e 19 7 7 im Rahmen des K l i m a -
t a r i f v e r t r a g e s und d e r K l i m a b e r g o r d n u n g f e s t g e l e g t e n D i f f e r e n -
z i e r u n g e n d e r A r b e i t s z e i t und d i e zusätzlichen A r b e i t s z e i t v e r -
kürzungen ( a u f 5 Stunden b e i über 29°C E f f e k t i v t e m p e r a t u r ) auch 
für den A r b e i t s e i n s a t z immer mehr r e l e v a n t . D i e s w i r k t e v o r a l l e m 
d o r t , wo wegen g e r i n g e r Anmarschwege durchaus S c h i c h t e n m i t län-
g e r e n A r b e i t s z e i t e n g e f a h r e n werden könnten, etwa d a r i n a u s , daß 
d i e S c h i c h t e n e i n t e i l u n g s c h w i e r i g e r wurde und/oder mehr e i n s a t z -
fähige B e r g l e u t e benötigt wurden (Einsatzengpässe). 
Im Gegensatz zu Überwachung staubgefährdeter Personen war d i e 
K l i m a t a u g l i c h k e i t l a n g e Z e i t k e i n Gegenstand d e r A n l e g e - und 
Nachuntersuchungen. E r s t s e i t I n k r a f t t r e t e n von K l i m a b e r g v e r -
ordnung und - t a r i f v e r t r a g b e s t e h t e i n e V e r p f l i c h t u n g , d u r c h a r -
b e i t s m e d i z i n i s c h e V o r s o r g e u n t e r s u c h u n g e n d i e Eignung d e r B e r g -
l e u t e für e i n e Beschäftigung b e i über 2 8°C T r o c k e n t e m p e r a t u r 
f e s t z u s t e l l e n . Während a u f g r u n d d i e s e r Regelungen b e r e i t s i n d i -
v i d u e l l e Beschäftigungsbeschränkungen oder -verböte f e s t g e l e g t 
wurden und h i e r a u s e i n e Verschärfung d e r g e s c h i l d e r t e n Belegschaftsengpässe im E i n z e l f a l l r e s u l t i e r e n konnte,erhöhte s i c h 
h i e r d u r c h auch insgesamt d e r Pro b l e m d r u c k im Rahmen des Arbeitskräfteeinsatzes. 
Vor a l l e m für d i e über 50-jährigen B e r g l e u t e , d i e d r i n g e n d für 
q u a l i f i z i e r t e Untertagetätigkeiten g e b r a u c h t werden, werden be-
sondere K l i m a t a u g l i c h k e i t s b e s c h e i n i g u n g e n für den E i n s a t z an A r -
beitsplätzen m i t über 29°C e f f . v e r l a n g t . Damit w i r d es möglich, 
daß T a u g l i c h k e i t s g r a d e m i t n o r m a t i v e r Wirkung für u n t e r s c h i e d -
l i c h "heiße" B e t r i e b s p u n k t e f e s t g e l e g t werden. A u f g r u n d d e s s e n 
kommt es auch h i e r b e r e i t s zu Einsatzbeschränkungen, b e v o r d i e 
permanente Beschäftigung u n t e r extremen H i t z e b e l a s t u n g e n zu f a k -
t i s c h e n , z u r G r u b e n u n t a u g l i c h k e i t führenden Gesundheitsschäden 
geführt h a t . 
Auch wenn d i e s e K l i m a r e g e l u n g e n e r s t allmählich stärkere Bedeu-
t u n g e r l a n g e n und b i s h e r e h e r z u r Verschärfung der anderen E i n -
s a t z p r o b l e m e b e i g e t r a g e n haben, so a k t u a l i s i e r t e n s i e den mög-
l i c h e n Druck aus zukünftig drohenden, g e n e r e l l e n K l i m a e i n s a t z b e -
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schränkungen i n e r h e b l i c h e m Ausmaß, v o r a l l e m u n t e r dem E i n d r u c k 
d e r k l i m a b e d i n g t e n Nutzungsprobleme. 
So w i r d von den B e t r i e b e n d i e Möglichkeit von Zählschichtenregelungen an heißen B e t r i e b s p u n k t e n a u f Dauer n i c h t mehr a u s g e s c h l o s -
s e n , e i n P r o b l e m , das zusätzlich zu den bestehenden A r b e i t s e i n -
satzbeschränkungen an B e t r i e b s p u n k t e n m i t erhöhter S t a u b e n t w i c k -
l u n g d i e B e t r i e b e i n Bedrängnis b r i n g e n könnte, den A r b e i t s e i n -
s a t z - ohne e i n e wirksame R e d u z i e r u n g d e r K l i m a b e l a s t u n g e n -
noch bewältigen zu können. 
(3) E i n s a t z p r o b l e m e a u f g r u n d a l l g e m e i n a r b e i t s b e d i n g t e r Gesundheitsschäden: 
(a) Aus den vielfältigen anderen ( s p e z i f i s c h e n sowie kombinierten) Ar b e i t s b e l a s t u n g e n i n d e r bergmännischen Tätigkeit (körper-
l i c h e S c h w e r a r b e i t , Lärm, räumliche Enge, L e i s t u n g s d r u c k e t c . ) 
und daraus r e s u l t i e r e n d e n g e s u n d h e i t l i c h e n Beeinträchtigungen 
l a s s e n s i c h kaum E f f e k t e bestimmen, d i e u n m i t t e l b a r Arbeitskräfteeinsatzprobleme v e r u r s a c h t oder verschärft hätten. Während 
s i e a b e r - für d i e B e r g b a u b e t r i e b e wohl eher l a t e n t - v e r m i t t e l t 
über e i n e Erhöhung des K r a n k e n s t a n d e s d i e Einsatzflexibilität 
w e i t e r einschränken k o n n t e n ( v g l . w e i t e r u n t e n ) , i s t h e r v o r z u h e -
ben, daß d i e Z a h l d e r Fälle a l l g e m e i n m e d i z i n i s c h b e d i n g t e r Grubenuntauglichkeit e r h e b l i c h zugenommen h a t . H i e r d u r c h wurde d i e 
A n z a h l d e r u n t e r Tage unbeschränkt e i n s e t z b a r e n Arbeitskräfte 
zusätzlich r e d u z i e r t , v o r r a n g i g wiederum b e i den älteren A r b e i t -
nehmern, b e i denen naturgemäß d e r a r t i g e a r b e i t s b e d i n g t e V e r -
schleißerscheinungen ( M e n i s k u s v e r l e t z u n g e n , Bandscheibenschäden 
usw.) am stärksten s i c h t b a r werden. 
(b) Obwohl s i c h a u f d e r a r t i g e A r b e i t s b e l a s t u n g e n und e n t s p r e -
chende g e s u n d h e i t l i c h e Beeinträchtigungen (abgesehen von e i n z e l -
nen a l s B e r u f s k r a n k h e i t e n a n e r k a n n t e n Fällen) k e i n e r l e i t s p e z i -
f i s c h e i n s a t z b e z o g e n e n V o r s c h r i f t e n b e z i e h e n , so s p i e l t doch d i e 
Tätigkeit d e r a r b e i t s m e d i z i n i s c h e n D i e n s t e und d e r Werksärzte 
i n den Zechen hierfür e i n e e n t s c h e i d e n d e und immer w i c h t i g e r e 
R o l l e . 
Während d i e Unt e r s u c h u n g und B e u r t e i l u n g s t a u b b e d i n g t e r Gesundheitsschäden auf dem H i n t e r g r u n d d e r n o r m a t i v e n Regelungen und 
d e r w e i t e n t w i c k e l t e n S i l i k o s e f o r s c h u n g eher R o u t i n e c h a r a k t e r an-
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genommen haben, e r f o l g e n d i e E n t s c h e i d u n g e n d e r Werksärzte über 
d i e K l i m a t a u g l i c h k e i t und v o r a l l e m a b e r über d i e a l l g e m e i n e Grubentauglichkeit d e r B e r g l e u t e w e s e n t l i c h noch e i n z e l f a l l b e z o g e n , 
wobei d i e Werksärzte w e i t g e h e n d selbständig über Einsatzbeschrän-
kungen e n t s c h e i d e n . 
D i e Werksarzttätigkeit w i r k t damit a u f dem H i n t e r g r u n d des A r b e i t 
Sicherheitsgesetzes t e n d e n z i e l l wie e i n e öffentliche Maßnahme, d i 
für den A r b e i t s e i n s a t z umso e n t s c h e i d e n d e r w i r d , j e häufiger s o l -
che Beschäftigungsbeschränkungen f e s t g e l e g t werden müssen. D i e zu 
nehmende Bedeutung d e r a r b e i t s m e d i z i n i s c h e n Tätigkeit a u f diesem 
G e b i e t w i r d d a d u r c h bestätigt, daß i n mehreren Fällen das Anwach-
sen d e r a l l g e m e i n m e d i z i n i s c h b e d i n g t e n G r u b e n u n t a u g l i c h k e i t bereits d i e jährliche Zunahme an S i l i k o s e e r k r a n k t e n , grubenuntaug-
l i c h e n B e r g l e u t e n übersteigt. 
b) E i n s a t z p r o b l e m e d u r c h den Mangel an g e e i g n e t e n Arbeitsplätzen 
für beschränkt e i n s e t z b a r e Arbeitskräfte 
(1) Dem Mangel an gesunden, unbeschränkt einsatzfähigen A r b e i t s -
kräften für den U n t e r t a g e b e r e i c h e n t s p r i c h t a u f d e r anderen S e i t e 
e i n Mangel an g e e i g n e t e n Arbeitsplätzen für d i e gesundheitsgeschädigten und nur noch b e g r e n z t e i n s e t z b a r e n B e r g l e u t e . D i e d a r -
aus r e s u l t i e r e n d e n E i n s a t z p r o b l e m e äußerten s i c h a l s : 
o S c h w i e r i g k e i t e n b e i d e r a u s r e i c h e n d e n B e r e i t s t e l l u n g g e e i g n e t e r 
Arbeitsplätze: 
Im Bergbau b e f i n d e t s i c h d e r größere T e i l d e r Arbeitsplätze im 
U n t e r t a g e b e r e i c h ; da ab e r d o r t d i e A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r über-
wiegend gesunde und völlig g r u b e n t a u g l i c h e B e r g l e u t e e r f o r d e r t , 
s t e h e n für gesundheitsgeschädigte B e r g l e u t e nur i n d e r "Etappe" 
( d i e d e r Gewinnung v o r - und n a c h g e l a g e r t e n A r b e i t s b e r e i c h e ) A r -
beitsmöglichkeiten i n s e h r begrenztem Ausmaß z u r Verfügung. Für 
gänzlich g r u b e n u n t a u g l i c h e A r b e i t e r e x i s t i e r e n a l l e n f a l l s ge-
e i g n e t e Arbeitsplätze im Über-Tagebereich, d e r j e d o c h wegen d e r 
auch d o r t zunehmenden R a t i o n a l i s i e r u n g ( z . B . i n den K o k e r e i e n ) 
immer w e n i g e r i n d e r Lage i s t , g r u b e n u n t a u g l i c h gewordene A r -
b e i t e r a u f z u f a n g e n . 
Der Bergbau war daher n i c h t (mehr) i n d e r Lage für den hohen 
und a l t e r s s t r u k t u r b e d i n g t zunehmenden A n t e i l an gesundheitsgeschädigten Arbeitskräften genügend g e e i g n e t e Arbeitsplätze z u r 
Verfügung zu s t e l l e n . D i e s e s o g . Personalüberhangsprobleme wur-
den i n den B e r g b a u b e t r i e b e n v o r r a n g i g a l s das E i n s a t z p r o b l e m 
t h e m a t i s i e r t und zum Gegenstand vielfältiger b e t r i e b l i c h e r 
Freisetzungsaktivitäten gemacht. 
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o S c h w i e r i g k e i t e n b e i d e r Umsetzung beschränkt einsatzfähiger 
B e r g l e u t e : 
D i e Umsetzung älterer und e r f a h r e n e r B e r g a r b e i t e r war m i t geringeren Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , a b e r auch m i t P r e s t i g e -
und Einkommensverlusten verbunden und e r f o l g t e - häufig auch 
a u f g r u n d e i n z e l n e r öffentlicher Maßnahmen - nur a u f k u r z e 
Dauer. D i e s k o m p l i z i e r t e d i e aus Gesundheitsgründen n o t w e n d i -
ge oder n o r m a t i v e r f o r d e r l i c h e Umsetzung a u f w e n i g e r b e l a s t e n -
de Arbeitsplätze ( d u r c h den W i d e r s t a n d d e r B e t r o f f e n e n ) , konnte 
a b e r auch zusätzliche F o l g e n für E i n s a t z - und P e r s o n a l p r o b l e m e 
n a c h s i c h z i e h e n ( w i e etwa U n z u f r i e d e n h e i t i n d e r B e l e g s c h a f t ; 
höheren K r a n k e n s t a n d b e i den umgesetzten B e r g l e u t e n ; Verheim-
l i c h u n g von E r k r a n k u n g e n usw.). 
(2) T r o t z v e r s c h i e d e n e r öffentlich-normativer H i l f e n , d i e es den 
B e r g b a u b e t r i e b e n e r l e i c h t e r t e n , den A n t e i l d e r einsatzbeschränk-
t e n und g r u b e n u n t a u g l i c h e n B e r g l e u t e an d e r G e s a m t b e l e g s c h a f t ab-
zubauen bzw. Umsetzungen p r o b l e m l o s e r vorzunehmen, b l i e b e n P e r -
sonalüberhangs- und Umsetzungsprobleme auch im Lauf e d e r 70er 
J a h r e v i r u l e n t . 
Zu d i e s e n öffentlichen Maßnahmen gehörten a l l e k n a p p s c h a f t s r e c h t -
l i c h e n Problemlösungsformen (Bergmannsrente, B e r u f s - und Erwerbsunfähigkeitsrente, frühzeitige P e n s i o n i e r u n g ) , d e r Bergmannversorgungsschein; w e s e n t l i c h e Bedeutung h a t t e n v o r a l l e m aber d i e 
s p e z i f i s c h für d i e s e Probleme g e s c h a f f e n e n öffentlich-normativen 
I n s t r u m e n t e d e r K n a p p s c h a f t s a u s g l e i c h s l e i s t u n g und d e r Anpassungsgeldregelung i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n . 
Obwohl a u f g r u n d d i e s e r Regelungen e i n e große A n z a h l g e s u n d h e i t s -
geschädigter B e r g l e u t e s o z i a l a b g e s i c h e r t f r e i g e s e t z t wurde, h a t -
t e d e r Bergbau nach wie v o r e i n e n e r h e b l i c h e n Überhang an gruben-
u n t a u g l i c h e n A r b e i t n e h m e r n , sowie Probleme i n f o l g e d e r häufigen, 
aus Gesundheitsgründen notwendig werdenden Umsetzungen d e r nur beschränkt e i n s e t z b a r e n U n t e r t a g e a r b e i t e r . D i e s e S c h w i e r i g k e i t e n e r 
gaben s i c h n i c h t a l l e i n d a r a u s , daß d i e B e t r i e b e d i e s e Leute zum 
T e i l wegen i h r e r E r f a h r u n g und i h r e r f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n h a l 
t e n w o l l t e n . E n t s c h e i d e n d dafür waren auch öffentliche Maßnahmen, 
d i e e i n e E n t l a s s u n g gesundheitsgeschädigter B e r g l e u t e e r s c h w e r t 
haben, aber auch j e n e Regelungen, d u r c h d i e e i n e E r s a t z r e k r u t i e -
r ung s c h w i e r i g e r geworden i s t ( v g l . zu l e t z t e r e m T e i l 2 I . ) . 
D i e a l l g e m e i n e n Kündigungsschutzregelungen, d i e im M o n t a n b e r e i c h 
e x i s t i e r e n d e paritätische Mitbestimmung sowie d i e damit eng v e r -
bundenen t a r i f r e c h t l i c h a b g e s i c h e r t e n M i t w i r k u n g s r e c h t e und Einflußmöglichkeiten d e r Betriebsräte schützen d i e B e r g l e u t e v e r -
g l e i c h s w e i s e b e s s e r a l s i n anderen Gewerbebereichen d a v o r , b e i 
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f e s t g e s t e l l t e n Gesundheitsschäden oder l a n g f r i s t i g e n Erkrankungen gekündigt zu werden. Auch wenn d i e s e r n o r m a t i v e H i n t e r g r u n d 
m i t e i n e Ursache für d i e H e r a u s b i l d u n g d e r v o r g e n a n n t e n s o z i a l -
p o l i t i s c h e n Freisetzungsmöglichkeiten gewesen s e i n mag, so e r -
gaben s i c h h i e r a u s nach wie v o r H i n d e r n i s s e für den B e t r i e b , s e i n e 
Überhangsprobleme d u r c h E n t l a s s u n g zu lösen. D i e s h a t t e v o r a l l e m 
für j e n e Fälle Bedeutung, wo d i e V o r a u s s e t z u n g e n für d i e I n a n -
spruchnahme d e r s o z i a l p o l i t i s c h e n H i l f e n n i c h t gegeben waren. 
Öffentliche Maßnahmen b r a c h t e n dagegen k e i n e w e s e n t l i c h e n Schwie-
r i g k e i t e n für d i e Umsetzung beschränkt einsatzfähiger B e r g l e u t e , 
was wohl auch d a r a n l i e g e n mag, daß im Gegensatz etwa zum M e t a l l -
b e r e i c h im Bergbau e i n e v e r g l e i c h b a r e t a r i f l i c h e Lohnausgleichsregelung b e i b e r u f l i c h b e d i n g t e r L e i s t u n g s m i n d e r u n g n i c h t e x i -
s t i e r t e und Einkommenseinbußen b e i einem T e i l d e r B e t r o f f e n e n 
d u r c h d i e k n a p p s c h a f t s r e c h t l i c h e Bergmannsrente abgedeckt wurden. 
c) E i n s a t z p r o b l e m e b e i hohem K r a n k e n s t a n d und F l u k t u a t i o n 
(1) S c h w i e r i g k e i t e n für den Arbeitskräfteeinsatz ergaben s i c h 
m i t t e l b a r auch aus dem erhöhten K r a n k e n s t a n d und d e r hohen Anfangsfluktuation im Bergbau. H i e r d u r c h wurden zwar nur v e r e i n z e l t 
Probleme beim A r b e i t s e i n s a t z " v o r O r t " v e r u r s a c h t , da i n d e r Re-
g e l d e r erhöhte K r a n k e n s t a n d "vorbeugend" p e r s o n a l p o l i t i s c h e i n -
k a l k u l i e r t war und d i e F l u k t u a t i o n w e i t g e h e n d d u r c h Rekrutierungsmaßnahmen bewältigt wurde. A r b e i t s e i n s a t z e r s c h w e r e n d w i r k t e n 
d i e s e Probleme j e d o c h d a d u r c h , daß s i e d i e b e r e i t s d u r c h Gesund-
heitschädigungen b e d i n g t e Verknappung an f l e x i b e l e i n s e t z b a r e n 
Arbeitskräften g e n e r e l l verschärften und d i e o h n e h i n s c h w i e r i g 
gewordene A r b e i t s e i n s a t z p l a n u n g (etwa d u r c h den temporären Aus-
f a l l q u a l i f i z i e r t e r B e r g l e u t e ) zusätzlich e i n e n g t e n . Zu grund-
sätzlichen S c h w i e r i g k e i t e n führten s i e v o r a l l e m dann, wenn d i e 
b i s h e r p r a k t i z i e r t e n Problemlösungen b e i d e r Nutzung von A r b e i t s -
k r a f t (wegen d e r E r r e i c h u n g von L e i s t u n g s g r e n z e n , wegen zunehmen-
de r S e n s i b i l i s i e r u n g und g e r i n g e r e r B e r e i t s c h a f t im E r t r a g e n von 
B e l a s t u n g e n ) oder a u f dem A r b e i t s m a r k t (Rekrutierungsengpässe) 
Zusehens v e r s a g t e n . 
o E i n s a t z p r o b l e m e a u f g r u n d des hohen K r a n k e n s t a n d e s : 
Im K r a n k e n s t a n d s c h l a g e n s i c h v o r r a n g i g j e n e (auch k o m b i n i e r -
t e n ) A r b e i t s b e l a s t u n g e n n i e d e r , d i e n i c h t u n m i t t e l b a r s p e z i f i -
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f i s c h e n g e s u n d h e i t l i c h e n Beeinträchtigungen zu g e o r d n e t werden 
können. Dennoch k o r r e l i e r t e n m i t den extrem b e l a s t e n d e n Arbeitsbedingungen un t e r Tage e r k e n n b a r e i n e höhere Erkrankungsanfälligkeit (im V e r g l e i c h z u r g e w e r b l i c h e n I n d u s t r i e ) und e i n An-
wachsen c h r o n i s c h e r E r k r a n k u n g e n , was b e i d e r Gruppe der älte-
r e n Arbeitskräfte i n einem überproportionalen A n t e i l an den 
d u r c h K r a n k h e i t entgangenen S c h i c h t e n zum Ausd r u c k kommt. 
Ähnliche E f f e k t e h a t t e d i e im Bergbau erhöhte Unfallgefährdung. 
Di e v e r g l e i c h w e i s e häufigen und t e n d e n z i e l l s c h w e r e r e n Un-
fälle beeinträchtigten n i c h t n u r d i e Nutzung von Arbeitskräf-
t e n , s i e s c h l u g e n s i c h auch i n längeren A u s f a l l z e i t e n n i e d e r 
und erhöhten damit zusätzlich den K r a n k e n s t a n d . D i e s b e t r a f i n s -
besondere auch d i e E i n s a t z p r o b l e m e im F r o n t b e r e i c h , zumal ge-
ra d e d o r t das U n f a l l r i s i k o hoch i s t . 
o E i n s a t z p r o b l e m e d u r c h hohe F l u k t u a t i o n : 
D i e extremen A r b e i t s b e l a s t u n g e n waren auch zu einem großen 
T e i l für d i e e r h e b l i c h e F l u k t u a t i o n s r a t e b e i den U n t e r t a g e a r -
b e i t e r n v e r a n t w o r t l i c h . D i e auffällig hohe A n f a n g s f l u k t u a t i o n 
b e i den jungen B e r g a r b e i t e r n sowohl während d e r A u s b i l d u n g s p h a -
s e , wie auch i n den e r s t e n 3 J a h r e n d e r Untertagebeschäftigung 
läßt d a r a u f schließen, daß das s p e z i f i s c h e B e l a s t u n g s s y n d r o m 
im Bergbau wie auch d i e besonders g e w i c h t i g e n G e s u n d h e i t s r i s i -
ken a u f g r u n d d e r St a u b - und H i t z e b e l a s t u n g e n h i e r z u w e s e n t l i c h 
b e i g e t r a g e n haben. Vor a l l e m d e r V e r g l e i c h m i t w e n i g e r b e l a -
s t e n d e n Arbeitsplätzen i n d e r übrigen I n d u s t r i e k o n n t e b e i den 
noch n i c h t l a n g e genug an d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n im Bergbau 
a d a p t i e r t e n A r b e i t e r n e i n e größere A b k e h r b e r e i t s c h a f t b e w i r k e n . 
(2) Öffentliche Maßnahmen h a t t e n i n diesem Zusammenhang eher s e n -
s i b i l i s i e r e n d e Bedeutung zum e i n e n d a d u r c h , daß d i e Arbeitskräf-
t e s i c h d e r gesundheitgefährdenden B e l a s t u n g e n stärker bewußt wur-
den und eher d a r a u f r e a g i e r t e n (bzw. r e a g i e r e n k o n n t e n ) , zum an-
d e r n d u r c h d i e K o s t e n p r o b l e m a t i k , d i e m i t einem erhöhten Kranken-
s t a n d und erhöhter F l u k t u a t i o n für d i e B e t r i e b e verbunden war. 
D i e Ausdehnung d e r L o h n f o r t z a h l u n g a u f d i e A r b e i t e r h a t t e n i c h t 
n u r z u r F o l g e , daß d i e B e t r i e b e a u f den o h n e h i n s e h r hohen K r a n -
k e n s t a n d nunmehr aus Kostengründen stärker aufmerksam wurden. 
H i e r d u r c h wurde es e r k r a n k t e n B e r g l e u t e n auch eher möglich, ohne 
das R i s i k o von Lohneinbußen und drohen d e r E n t l a s s u n g ( n o r m a t i v e r 
Kündigungsschutz) frühzeitiger zum A r z t zu gehen und damit länge-
r e A u s f a l l z e i t e n zu v e r m e i d e n . 
E i n e d i f f e r e n z i e r t e B e t r a c h t u n g d e r Anfang d e r 70er J a h r e kon-
s t a t i e r b a r e n Erhöhung des Kr a n k e n s t a n d e s läßt den Schluß z u , daß 
d e r A n s t i e g d e r e r k r a n k u n g s b e d i n g t e n A u s f a l l z e i t e n ursächlich a u f 
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d i e g e n e r e l l g e s t i e g e n e n A r b e i t s b e l a s t u n g e n und e i n e n aufgestauten N a c h h o l b e d a r f an g e s u n d h e i t l i c h e r W i e d e r h e r s t e l l u n g zurückzu-
führen i s t , was d u r c h d i e K o n s o l i d i e r u n g des K r a n k e n s t a n d e s und 
d e s s e n t e n d e n z i e l l e Abschwächung Anfang d e r 7 0er J a h r e bestätigt 
wurde. D i e L o h n f o r t z a h l u n g s c h u f damit d i e n o r m a t i v e n V o r a u s s e t -
zungen für e i n gesundheitsbewußteres V e r h a l t e n d e r B e r g l e u t e und 
für e i n e t e n d e n z i e l l e V e r r i n g e r u n g l a n g f r i s t i g e r und schwerwiegen 
d e r E r k r a n k u n g e n . 
E n t s c h e i d e n d e Anstöße ergaben s i c h d a b e i aus den vielfältigen und 
t e i l w e i s e regelmäßigen G e s u n d h e i t s u n t e r s u c h u n g e n und den belastungsbezogenen A r b e i t s s c h u t z r e g e l u n g e n , d i e e i n e verstärkte Sen-
s i b i l i s i e r u n g d e r B e r g l e u t e gegenüber den b e r g b a u s p e z i f i s c h e n Ge-
s u n d h e i t s r i s i k e n b e w i r k t e n . 
Andere öffentliche Maßnahmen etwa auch d e r A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
h a t t e n k e i n e d e u t l i c h fluktuationserhöhenden E f f e k t e . Es g i b t 
j e d o c h A n h a l t s p u n k t e dafür, daß das verstärkte A b k e h r v e r h a l t e n 
d e r j u n g e n B e r g a r b e i t e r n i c h t a l l e i n d u r c h v e r g l e i c h b a r e A r b e i t s -
p l a t z s i c h e r h e i t i n anderen B e r e i c h e n bestimmt wurde, sondern we-
s e n t l i c h auch d a d u r c h , daß i n d e r übrigen I n d u s t r i e v e r g l e i c h b a -
r e o d e r höhere Tariflöhne u n t e r w e i t b e s s e r e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
i n A u s s i c h t s t a n d e n . 
2. Humanisierungsmaßnahmen a l s b e t r i e b l i c h e R e a k t i o n a u f Einsatzprobleme 
Das Gewicht und d i e Aktualität des j e w e i l i g e n P r o b l e m d r u c k e s und 
d e r problemverschärfenden E f f e k t e d e r öffentlichen Maßnahmen manifestiert s i c h i n den v e r s c h i e d e n e n Aktivitäten, d i e d i e B e t r i e b e 
z u r Lösung von E i n s a t z p r o b l e m e n a l t e r n a t i v oder neben einem Ab-
bau gesundheitsgefährdender B e l a s t u n g e n e n t f a l t e n . 
a) A l t e r n a t i v e b e t r i e b l i c h e R e a k t i o n e n 
D i e B e t r i e b e r e a g i e r t e n a u f S c h w i e r i g k e i t e n beim A r b e i t s e i n s a t z 
und damit verbundenen g e s u n d h e i t l i c h e n Problemen s e h r unterschiedlich, j e nachdem, ob und i n welchem Ausmaß Problemlösungen i n 
d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , i n d e r P e r s o n a l p o l i t i k oder im Verhält-
n i s zu den öffentlich-normativen Regelungen o f f e n s t a n d e n . 
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o E i n s a t z p r o b l e m e v o r a l l e m a u f g r u n d g e s u n d h e i t l i c h b e d i n g t e r Beschäftigungsbeschränkungen v e r s u c h t e n d i e B e r g b a u b e t r i e b e i n 
d e r R e g e l d u r c h a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Maßnahmen zu bewältigen. 
Aku t e Engpässe an q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften wurden d u r c h 
den A u s t a u s c h von B e r g l e u t e n z w i s c h e n den e i n z e l n e n R e v i e r e n , 
d u r c h d i e Anordnung von Über- und Wochenendschichten und p a r -
t i e l l d u r c h E r s c h w e r n i s z u l a g e n bewältigt. 
M i t Veränderungen i n d e r S c h i c h t e n e i n t e i l u n g und -Organisation 
k o n n t e n p e r s o n e l l e Engpässe überwunden (etwa d u r c h d i e " E n t z e r -
r u n g " d e r S c h i c h t z e i t e n ) oder Einsatzspielräume für e i n s a t z b e -
schränkte B e r g l e u t e e r w e i t e r t werden. 
G e n e r e l l v e r s u c h t e man, d i e a u f g r u n d d e r n o r m a t i v e n Beschäfti-
gungsbeschränkungen an Arbeitsplätzen m i t hoher S t a u b e n t w i c k -
l u n g verschärften E i n s a t z p r o b l e m e d u r c h immer d i f f e r e n z i e r t e -
r e m i t t e l f r i s t i g e A r b e i t s e i n s a t z p l a n u n g e n i n den G r i f f zu be-
kommen und damit d i e drohenden E i n s a t z s c h w i e r i g k e i t e n a n t i z i -
p a t o r i s c h zu bewältigen. 
o D i e zunehmende K n a p p h e i t an q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften v e r -
s u c h t e man e i n e r s e i t s m i t d e r Übernahme von B e r g l e u t e n aus s t i l l -
g e l e g t e n Zechen zu e n t s p a n n e n ; i n m i t t e l - und l a n g f r i s t i g e r 
P e r s p e k t i v e v e r f o l g t e man a n d e r e r s e i t s s c h w e r g e w i c h t i g R e k r u -
t i e r u n g s - und Ausbildungsaktivitäten. 
Durch überpropotionale A u s b i l d u n g wurde d i e hohe A n f a n g s f l u k -
t u a t i o n k o m p e n s i e r t , während d u r c h veränderte, s p e z i f i s c h e r am 
Bergbau o r i e n t i e r t e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e e i n e größere Verbleibebereitschaft e r r e i c h t werden s o l l t e . 
Zur V e r r i n g e r u n g d e r zunehmenden G r u b e n u n t a u g l i c h k e i t d e r Be r g -
l e u t e wurden sowohl b e i d e r E i n s t e l l u n g wie auch während d e r 
gesamten Beschäftigung u m f a n g r e i c h e g e s u n d h e i t l i c h e U n t e r s u -
chungen u n t e r l a n g f r i s t i g e n G r u b e n u n t a u g l i c h k e i t s a s p e k t e n d u r c h -
geführt und damit d i e Beschäftigten e i n e r S e l e k t i o n unterworfen, d i e an permanenter B e l a s t b a r k e i t o r i e n t i e r t war, was j e -
doch zu noch größeren R e k r u t i e r u n g s a n s t r e n g u n g e n z w i n g t . 
o Personalengpässe b e i S p e z i a l a r b e i t e n (Erschließung von Gruben-
f e l d e r n , S t r e c k e n v o r t r i e b ) werden s e i t längerer Z e i t auch da-
d u r c h überbrückt, daß m i t d i e s e n Aufgaben Fremdfirmen b e a u f -
t r a g t werden, damit für d i e e i g e n e n w i c h t i g e n Tätigkeiten im 
Ge w i n n u n g s b e r e i c h a u s r e i c h e n d q u a l i f i z i e r t e s P e r s o n a l z u r Verfügung s t e h t . 
0 Probleme des Überhangs an beschränkt oder völlig grubenuntauglichen B e r g l e u t e n werden, abgesehen vom e x t e n s i v e n Gebrauch 
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d e r oben g e s c h i l d e r t e n s o z i a l p o l i t i s c h e n Lösungen, auch dadurch 
angegangen, daß l a n g z e i t e r k r a n k t e B e r g l e u t e g e z i e l t e n t l a s s e n 
werden. S o l c h e und e x p l i z i t a u f e i n e Senkung des K r a n k e n s t a n -
des g e r i c h t e t e b e t r i e b l i c h e Aktivitäten d i e n e n j e d o c h w e n i g e r 
e i n e r V e r r i n g e r u n g d e r E i n s a t z p r o b l e m e a l s v i e l m e h r d e r Sen-
kung d e r damit verbundenen, i n d e r R e g e l n o r m a t i v v e r u r s a c h t e n 
F o l g e k o s t e n . 
o I n s b e s o n d e r e d o r t , wo d u r c h öffentliche Maßnahmen d e r A r b e i t s -
e i n s a t z besonders e r s c h w e r t wurde, n e i g t e n d i e B e t r i e b e auch 
d a z u , d u r c h normbezogene Aktivitäten - auch gegenüber den Be-
hörden s e l b s t - d i e s e n zusätzlichen Druck zu r e d u z i e r e n . 
Abgesehen von e i n z e l n e n Verstößen gegen Einsatzbeschränkungen, 
von d e r a u s g i e b i g e n Nutzung von Ausnahmeregelungen (etwa für 
Wochenend- und Überschichten) und von d e r D u r c h s e t z u n g von 
Übergangsfristen, w i r k t e n d i e B e r g b a u b e t r i e b e etwa auch d a r a u f 
h i n , d i e Beschäftigungsbeschränkungen d u r c h e i n e A u f t e i l u n g d e r 
B e t r i e b s p u n k t e i n u n t e r s c h i e d l i c h e S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e n w i e -
d e r f l e x i b l e r z u machen. Auch e i n e e l a s t i s c h e r e G e s t a l t u n g d e r 
Zählschichtenregelung i n i h r e r z e i t l i c h e n D i mension wurde über 
längere Z e i t g e f o r d e r t und m i t dem nunmehr gültigen Staubbelastungswert weit g e h e n d e r r e i c h t . 
o Schließlich v e r s u c h t e n d i e B e t r i e b e a u c h , d i e B e l e g s c h a f t s -
und Behördenvertreter b e i d e r Bewältigung d e r E i n s a t z p r o b l e m e 
m i t zu b e t e i l i g e n und h i e r d u r c h zusätzliche Problemlösungsspielräume zu e r h a l t e n . 
Etwa i n den B e t r i e b s p l a n u n g s v e r h a n d l u n g e n konnte u n t e r H i n w e i s 
a u f d i e bestehenden S c h w i e r i g k e i t e n v e r s u c h t werden, zusätz-
l i c h a r b e i t s e i n s a t z e r s c h w e r e n d e n o r m a t i v e A u f l a g e n zu v e r h i n -
d e r n oder zumindest abzuschwächen. 
D i e s e Aktivitäten r e i c h t e n im a l l g e m e i n e n j e d o c h nur t e i l w e i s e 
a u s , um d i e E i n s a t z s c h w i e r i g k e i t e n im Bergbau a k t u e l l bewälti-
gen zu können und p e r s o n e l l e Engpässe k a l k u l i e r b a r und i n Gren-
zen z u h a l t e n . Vor a l l e m a u f Dauer gesehen und a n g e s i c h t s d e r 
t e n d e n z i e l l engeren Spielräume für d i e s e Maßnahmen (Rekrutierungschwierigkeiten, Ausschöpfung d e r Zechenstillegungsmöglich-
k e i t e n , Grenzen für Überschichten) war es den B e r g b a u b e t r i e b e n 
daher immer w e n i g e r möglich, d i e g l e i c h z e i t i g zunehmenden P r o b l e -
me beim E i n s a t z und b e i d e r E i n s a t z p l a n u n g von A r b e i t s k r a f t w i r k -
sam abzubauen, i n s b e s o n d e r e d i e s t a u b - und k l i m a b e d i n g t e n Schwie-
r i g k e i t e n zu bewältigen. 
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b) Humanisierungsmaßnahmen 
(1) Zur Lösung d e r a r t i g e r Arbeitskräfteprobleme e r g r i f f e n d i e Betriebe daher auch verstärkt j e n e Maßnahmen, m i t denen i n s b e s o n d e -
r e d i e auch für s p e z i f i s c h e E i n s a t z p r o b l e m e ursächlichen gesundheitsgefährdenden Be l a s t u n g e n abgebaut werden k o n n t e n . S o l c h e Ak-
tivitäten wurden n i c h t immer u n m i t t e l b a r z u r Bewältigung d e r ge-
s c h i l d e r t e n E i n s a t z s c h w i e r i g k e i t e n und des verschärften n o r m a t i -
ven P r o b l e m d r u c k s durchgeführt, son d e r n v o r r a n g i g z u r S i c h e r u n g 
d e r P r o d u k t i o n und z u r R e d u z i e r u n g a n d e r e r Arbeitskräfteprobleme. 
Dennoch ergaben u n s e r e Erhebungen, daß gerade d i e s t a u b b e d i n g t e n 
E i n s a t z p r o b l e m e und d i e s i e verschärfenden n o r m a t i v e n Beschäf-
tigungsbeschränkungen e r h e b l i c h dazu b e i g e t r a g e n haben, d i e Be-
t r i e b e f o r c i e r t und a u f b r e i t e r e r Ebene zu Staubbekämpfungsmaßnahmen und d e r e n t e c h n i s c h e r W e i t e r e n t w i c k l u n g z u v e r a n l a s s e n . 
Obwohl b e l a s t u n g s r e d u z i e r e n d e Aktivitäten v e r g l e i c h s w e i s e we-
n i g e r a u f d i e Bewältigung d e r anderen E i n s a t z p r o b l e m e a b z i e l t e n , 
so wurde von den B e t r i e b e n d a b e i doch e i n k a l k u l i e r t , daß aufgrund s o l c h e r V e r b e s s e r u n g e n größere Chancen b e s t e h e n , d i e ak-
t u e l l e n E i n s a t z - und Umsetzungsprobleme z u v e r r i n g e r n oder z u -
m i n d e s t b e s s e r i n den G r i f f zu bekommen und den Zuwachs an g r u -
b e n u n t a u g l i c h e n B e r g l e u t e n zu v e r l a n g s a m e n . Auch d i e a u f den Ab-
bau e i n z e l n e r B e l a s t u n g e n a b z i e l e n d e n Humanisierungsmaßnahmen im 
Bergbau ermöglichen es zumindest grundsätzlich, B e l e g s c h a f t s e n g -
pässe und n o r m a t i v e Beschäftigungsbeschränkungen l e i c h t e r zu be-
wältigen. 
(2) M i t den v e r s c h i e d e n e n Staubbekämpfungsmaßnahmen k o n n t e n und 
können an B e t r i e b s p u n k t e n m i t hoher S t a u b e n t w i c k l u n g oder i n e i n -
z e l n e n B e t r i e b s p u n k t a b s c h n i t t e n g e r i n g e r e S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e n 
e r r e i c h t werden. S o f e r n d i e s e Maßnahmen n i c h t dazu b e n u t z t werden, 
aus Produktivitätsgründen s t a u b i n t e n s i v e leistungsstärkere Mecha-
n i s i e r u n g s v e r f a h r e n z u i n s t a l l i e r e n - was den S t a u b r e d u z i e r u n g s -
e f f e k t w i e d e r z u n i c h t e machen würde -, können d i e Einsatzmöglich-
k e i t e n sowohl für d i e gesunden w i e für d i e b e r e i t s staubgeschä-
d i g t e n B e r g l e u t e v e r b e s s e r t werden. 
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o I n s b e s o n d e r e m i t p u n k t u e l l e n Staubbekämpfungsmaßnahmen, d i e be-
r e i t s s e i t Anfang d e r 60er J a h r e z u r R e d u z i e r u n g d e r Staubkon-
z e n t r a t i o n im Primärbereich e n t w i c k e l t wurden, können E i n s a t z -
probleme eher gelöst werden a l s m i t t e c h n i s c h e n Neuerungen, b e i 
denen andere Z i e l s e t z u n g e n im V o r d e r g r u n d s t e h e n ( w ie etwa b e i 
d e r R o l l k u r v e oder b e i d e r E n t w i c k l u n g n e u a r t i g e r S t r e b a u s b a u -
systeme) . Obwohl s o l c h e Maßnahmen für s i c h genommen durchaus 
z u r S t a u b r e d u z i e r u n g b e i t r a g e n könnten, e r g r e i f e n s i e d i e Be-
t r i e b e i n d e r R e g e l nur dann, wenn damit für s i e w e s e n t l i c h e r e 
Z i e l e ( S i c h e r u n g und V e r b e s s e r u n g d e r P r o d u k t i o n ) e r r e i c h b a r 
werden. Damit a b e r i s t es f r a g l i c h , ob m i t s o l c h e n Humanisierungsmaßnahmen d i e Staubprobleme u n t e r Tage m e r k l i c h v e r b e s s e r t 
werden können, zumal wenn m i t i h n e n t e c h n i s c h e Veränderungen 
verbunden s i n d , d u r c h d i e - abgesehen von zusätzlichen anderen 
B e l a s t u n g e n - d i e e r r e i c h b a r e n S t a u b r e d u z i e r u n g s e f f e k t e b e i w e i -
tem überkompensiert werden können (etwa d u r c h e i n e Koppelung 
der R o l l k u r v e m i t einem m i t s c h n e i d e n d e n s t a u b i n t e n s i v e n Walzenschrämlader). 
o D i e E n t w i c k l u n g neuer Strebausbausysteme ermöglicht es gr u n d -
sätzlich, d u r c h größere S t r e b q u e r s c h n i t t e und v e r b e s s e r t e Bedüsungsverfahren d i e a u f t r e t e n d e n S t a u b k o n z e n t r a t i o n e n im S t r e b 
zu r e d u z i e r e n . Auch h i e r b l e i b t j e d o c h zu vermuten, daß d i e s e 
E f f e k t e nur d o r t g e n u t z t w e r d e n 3 wo s i e für den A r b e i t s e i n s a t z 
u n b e d i n g t e r f o r d e r l i c h s i n d ; während v i e l m e h r v e r s u c h t werden 
könnte, d u r c h e i n e Vergrößerung des W e t t e r s t r o m s ( a u f K o s t e n 
e i n e r größeren S t a u b e n t w i c k l u n g ) d i e K l i m a w e r t e z u senken und 
damit a k t u e l l e L e i s t u n g s p r o b l e m e zu lösen. 
(3) Auch m i t Klimatisierungsmaßnahmen (Kühlsysteme; H i t z e s c h u t z 
im S t r e b ; Bewetterungsmaßnahmen) i s t es möglich, h i t z e b e d i n g t e 
und d u r c h A r b e i t s z e i t - und Klimatauglichkeitsbeschränkungen v e r -
schärfte E i n s a t z s c h w i e r i g k e i t e n z u v e r r i n g e r n . 
D i e b i s h e r h i e r z u e n t w i c k e l t e n Humanisierungsmaßnahmen, d i e v o r -
r a n g i g z u r S i c h e r u n g des Kohleabbaus i n größeren Teuf e n ( v g l . 
T e i l 2, I I I . B . l . ) i n i t i i e r t wurden, z i e l e n e x p l i z i t d a r a u f ab, 
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das K l i m a an heißen B e t r i e b s p u n k t e n u n t e r 2 9° C e f f . , j a s o g a r 
a u f u n t e r 2 8° C T r o c k e n t e m p e r a t u r senken zu können. Der dadurch 
b e d i n g t e zumindest p a r t i e l l e W e g f a l l d e r kürzeren S c h i c h t z e i t e n 
und d e r Beschäftigungsbeschränkungen e i n z e l n e r B e r g l e u t e würde 
auch d i e Flexibilität beim A r b e i t s e i n s a t z u n m i t t e l b a r erhöhen. 
E i n e a n t i z i p a t o r i s c h e Bewältigung zukünftig drohen d e r klimabedingter Einsatzbeschränkungen f r e i l i c h wäre wohl nur e r r e i c h b a r , 
wenn m i t s o l c h e n Klimatisierungsmaßnahmen g e n e r e l l im U n t e r t a g e -
b e r e i c h d i e H i t z e b e l a s t u n g e n r e d u z i e r t werden könnten. 
(4) Obwohl K r a n k e n s t a n d s - und F l u k t u a t i o n s p r o b l e m e a l l e n f a l l s 
m i t t e l b a r a l s zusätzlicher a r b e i t s e i n s a t z e r s c h w e r e n d e r F a k t o r z u r 
I n i t i i e r u n g von Humanisierungsmaßnahmen b e i g e t r a g e n haben, s i n d 
l e t z t l i c h a l l e b e l a s t u n g s r e d u z i e r e n d e n Maßnahmen, a l s o auch ge-
z i e l t e ergonomische V e r b e s s e r u n g e n und auch Lärmminderungsaktivitäten, dazu g e e i g n e t , z u r V e r r i n g e r u n g d i e s e r Probleme b e i z u -
t r a g e n . Da j e d o c h v o r a l l e m d i e a l l g e m e i n e n gesundheitsgefährdenden B e l a s t u n g e n u n t e r Tage vom B e t r i e b n i c h t a l s primäre Ur-
sache für d i e hohen K r a n k e n s t a n d s - und F l u k t u a t i o n s z a h l e n be-
t r a c h t e t werden, und d i e a l l g e m e i n m e d i z i n i s c h e G r u b e n u n t a u g l i c h -
k e i t noch k e i n e e r h e b l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t , i s t kaum 
davon auszugehen, daß m i t den b i s h e r i n A n g r i f f genommenen Humanisierungsmaßnahmen e i n e R e d u z i e r u n g d e r Erkrankungshäufigkeit 
und -dauer sowie e i n e Erhöhung d e r V e r b l e i b e b e r e i t s c h a f t e r r e i c h t 
werden kann, zumal b e t r i e b l i c h e Aktivitäten - abgesehen von e i n -
z e l n e n Humanisierungsmaßnahmen i n s e h r begrenztem Ausmaß - i n 
d e r R e g e l n i c h t a u f den Abbau a l l g e m e i n e r , aus d e r bergmännischen 
Tätigkeit r e s u l t i e r e n d e n B e l a s t u n g e n s e l b s t a b z i e l e n . 
Vor a l l e m d i e f o r t s c h r e i t e n d e M e c h a n i s i e r u n g und L e i s t u n g s s t e i -
gerung im U n t e r t a g e b e r e i c h - häufig e x p l i z i t e Z i e l s e t z u n g von Humanisierungsprojekten - l a s s e n e h e r d a r a u f schließen, daß i n f o l g e 
d e r g e s t i e g e n e n p s y c h i s c h - n e r v l i c h e n B e l a s t u n g e n und a u f dem H i n -
t e r g r u n d d e r allmählichen Zunahme heißer B e t r i e b s p u n k t e und d e r 
t e n d e n z i e l l e n V e r s c h l e c h t e r u n g d e r S t a u b b e l a s t u n g e n im Primärbe-
r e i c h d i e a l l g e m e i n m e d i z i n i s c h e n G e s u n d h e i t s r i s i k e n stärker h e r -
v o r t r e t e n werden. D i e s könnte a u f längere S i c h t , ähnlich wie b e i 
s t a u b - und k l i m a b e d i n g t e n g e s u n d h e i t l i c h e n Beeinträchtigungen, 
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auch zu größeren S c h w i e r i g k e i t e n beim k o n k r e t e n Arbeitseinsatz führen. 
3. Schlußfolgerungen zum Einfluß öffentlicher Maßnahmen 
(1) Im Gegensatz zu den m e i s t e n d i r e k t a u f B e l a s t u n g e n bezogenen 
Regelungen b e w i r k t e n d i e Beschäftigungsbeschränkungen, daß s i e 
n i c h t nur i n den B e t r i e b e n f a k t i s c h a u f t r e t e n d e E i n s a t z s c h w i e r i g -
k e i t e n f e s t s c h r i e b e n und bestimmte B e l a s t u n g s g r e n z w e r t e f i x i e r -
t e n , s ondern d i e E x p o s i t i o n s z e i t e n b e r e i t s b e i möglichen oder an-
fänglichen Gesundheitsschäden d e r Arbeitskräfte n o r m a t i v be-
schränkten. Damit konnte d e r A r b e i t s e i n s a t z b e r e i t s eingeschränkt 
werden, b e v o r g e s u n d h e i t l i c h e Beeinträchtigungen zu e i n e r f a k t i -
s c h e n Minderung d e r s u b j e k t i v e n Einsatzfähigkeit d e r B e r g l e u t e 
geführt h a t t e n . 
(2) Problemverschärfenden C h a r a k t e r e r l a n g t e n d i e s e Regelungen 
zum e i n e n d a d u r c h , daß e i n immer größerer T e i l d e r B e l e g s c h a f t 
gesundheitsgefährdet oder b e r e i t s gesundheitsgeschädigt war und 
damit d i e g e n e r e l l e n Beschäftigungsbeschränkungen für immer mehr 
A r b e i t e r und Arbeitsplätze z u r G e l t u n g kamen. E n t s c h e i d e n d war 
ab e r v o r a l l e m , daß s i c h d i e s e Regelungen n i c h t d i r e k t a u f e i n e 
Verminderung d e r b e l a s t e n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n s e l b s t r i c h t e t e n , 
s o n d e r n s i c h i n d i r e k t - a b e r u n m i t t e l b a r an den B e t r i e b g e r i c h -
t e t - über d i e R e g l e m e n t i e r u n g von A r b e i t s z e i t und E i n s a t z d a u e r 
a u f d i e A r b e i t s b e l a s t u n g e n an den e i n z e l n e n B e t r i e b s p u n k t e n be-
zogen. Hierüber v e r m i t t e l t k o n n t e n damit zumindest extreme ge-
sundheitsgefährdende B e l a s t u n g e n zu einem H i n d e r n i s für d i e ak-
t u e l l e S i c h e r u n g und V e r b e s s e r u n g d e r P r o d u k t i o n werden. 
D i e E i n h a l t u n g d e r a r t i g e r Beschäftigungsbeschränkungen war ge-
genüber den B e t r i e b e n auch l e i c h t e r a b z u f o r d e r n , da s i e weder von 
V o r b e h a l t e n d e r t e c h n i s c h e n M a c h b a r k e i t , d e r f i n a n z i e l l e n V e r -
t r e t b a r k e i t noch von Ersatzlösungen abhängig gemacht werden 
k o n n t e n , s e l b s t wenn s i c h h i e r a u s n e g a t i v e E f f e k t e für das Produk-
t i o n s e r g e b n i s und für d i e Z a h l d e r v e r f a h r e n e n S c h i c h t e n ergaben. 
D i e r e l a t i v große V e r b i n d l i c h k e i t ( a u f g r u n d genauer A r b e i t s z e i t - und S c h i c h t e n k o n t r o l l e , r e l a t i v u n b e s t r i t t e n e r S t a u b - und K l i m a -
messungen) und d i e Berücksichtigung d e r A r b e i t s e i n s a t z p l a n u n g e n 
im B e t r i e b s p l a n v e r f a h r e n machten d i e s e Regelungen r e l a t i v stringent. 
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(3) Vor a l l e m b e i den staubbezogenen Beschäftigungsbeschränkungen 
war d i e s w i r k s a m ; e n t s c h e i d e n d kam j e d o c h h i n z u , daß zusätzlich 
zu e i n z e l n e n Beschäftigungsverboten d e r A r b e i t s e i n s a t z d u r c h d i e -
se Regelungen im w e s e n t l i c h e n n ur temporär und d i f f e r e n z i e r t 
nach S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e n eingeschränkt wurde. 
Für den B e t r i e b b e s t a n d daher n i c h t a l l e i n d e r Zwang, d u r c h E r -
s a t z r e k r u t i e r u n g oder i n n e r b e t r i e b l i c h e Umsetzungen s e i n e s t a u b -
b e d i n g t e n E i n s a t z p r o b l e m e lösen zu müssen: Es b l i e b d i e Möglich-
k e i t o f f e n , d u r c h e i n e verstärkte R e d u z i e r u n g d e r Staubkonzen-
t r a t i o n s e l b s t im E i n z e l f a l l d i e Möglichkeit für e i n e n f l e x i b l e -
r e n E i n s a t z s e i n e r ( n u r beschränkt e i n s e t z b a r e n ) A r b e i t e r zu 
s c h a f f e n . Auch wenn d i e s e r s p e z i f i s c h e n o r m a t i v e Druck problema-
t i s c h e A s p e k t e a u f w e i s t ( v g l . u n t e n ) , so übte e r doch a u f d i e 
B e r g b a u b e t r i e b e a n g e s i c h t s d e r e r h e b l i c h e n E i n s a t z p r o b l e m e e i n e n 
g e w i s s e n s t e u e r n d e n Einfluß aus,das S t a u b p r o b l e m f o r c i e r t d u r c h 
Staubbekämpfungsmaßnahmen anzugehen. Der damit verbundene "An-
r e i z e f f e k t " wurde auch g e z i e l t i n d e r neuen S t a u b s t u f e n r e g e l u n g 
e i n g e s e t z t , wonach d i e B e t r i e b e b e i e i n e r Beschäftigung an Be-
t r i e b s p u n k t e n m i t d e r n i e d r i g s t e n S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e d u r c h e i n e 
E r w e i t e r u n g des A r b e i t s e i n s a t z s p i e l r a u m e s " b e l o h n t " werden. 
Während d i e k l i m a b e z o g e n e n Regelungen und T a u g l i c h k e i t s u n t e r s u -
chungen b i s h e r nur a n s a t z w e i s e ähnliche E f f e k t e haben können (es 
g i b t b i s h e r noch k e i n e g e n e r e l l e n B e u r t e i l u n g s g r u p p e n und Zähl-
s c h i c h t e n ) , so engen s i e wegen i h r e s i n d i r e k t e n A n s e t z e n s an d e r 
A r b e i t s - und S c h i c h t z e i t v e r g l e i c h s w e i s e ähnlich s t r i n g e n t d i e 
Flexibilität beim A r b e i t e i n s a t z und b e i d e r Nutzung ( v g l . T e i l 
2, I I I . B. 1.) e i n . 
(M-) Der v e r g l e i c h s w e i s e große Einfluß d e r I n t e r e s s e n v e r t r e t e r 
d e r A r b e i t n e h m e r im M o n t a n b e r e i c h s t e l l t e n i c h t nur e i n e w i c h t i -
ge G r u n d l a g e für d i e H e r a u s b i l d u n g d i e s e r s p e z i f i s c h e n Beschäf-
tigungsbeschränkungen d a r son d e r n h a t t e a u c h , zusammen m i t den 
Kündigungsschutzregelungen, f l a n k i e r e n d e Bedeutung für i h r e Durch-
s e t z u n g und problemverschärfende W i r k s a m k e i t . Dennoch b l e i b t 
h e r v o r z u h e b e n , daß d i e s o z i a l p o l i t i s c h notwendige A b s i c h e r u n g 
d e r gesundheitsgeschädigten B e r g l e u t e für d i e B e t r i e b e längere 
Z e i t und auch heute noch e i n e V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n -
gen w e n i g e r d r i n g l i c h machte a l s d i e s das Ausmaß d e r A r b e i t s b e -
l a s t u n g e n im U n t e r t a g e b e r e i c h und d e r daraus r e s u l t i e r e n d e n Gesundheitsschaden e r f o r d e r t hätte. 
E i n e n ähnlichen E f f e k t dürfte d i e p a r t i e l l e E n t l a s t u n g des Berg-
baus von den Aufwendungen d e r B e r g b a u b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t nach 
dem U n f a l l v e r s i c h e r u n g s n e u r e g e l u n g s g e s e t z m i t s i c h g e b r a c h t ha-
ben. 
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(5) D i e we i t g e h e n d f e h l e n d e Bezugnahme öffentlicher Maßnahmen a u f 
d i e a r b e i t s b e d i n g t e n U r s a c h e n a l l g e m e i n e r E r k r a n k u n g e n und d i e 
nahezu ausschließliche V e r l a g e r u n g s o l c h e r G e s u n d h e i t s p r o b l e m e 
a u f d i e Kostenebene ( L o h n f o r t z a h l u n g , E r h o l u n g s u r l a u b ) t r u g e n t -
s c h e i d e n d dazu b e i , daß d i e im U n t e r t a g e b e r e i c h s t a r k v e r b r e i -
t e t e n a r b e i t s b e d i n g t e n E r k r a n k u n g e n ( i m " V o r f e l d " von B e r u f s k r a n k -
h e i t e n oder a l l g e m e i n e Verschleißerscheinungen) kaum zum A n s a t z -
punkt b e t r i e b l i c h e r Humanisierungsaktivitäten wurden. 
D i e s e "Vernachlässigung" kann das verstärkte A u f t r e t e n b i s h e r 
zahlenmäßig g e r i n g e r und n e u a r t i g e r G e s u n d h e i t s r i s i k e n begünsti-
gen und zu Folgeschäden und auch k o n k r e t e n A r b e i t s e i n s a t z s c h w i e -
r i g k e i t e n führen. 
(6) Sowohl h i e r a u s wie auch aus den a m b i v a l e n t e n E f f e k t e n d e r 
e i n s a t z b e z o g e n e n S t a u b - und K l i m a r e g e l u n g e n r e s u l t i e r t d i e Tendenz, daß d i e Untertagebeschäftigten zumindest s o l a n g e den be-
l a s t e n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n a u s g e s e t z t werden, wie dadurch v e r -
u r s a c h t e g e s u n d h e i t l i c h e Beeinträchtigungen n i c h t zu e i n e r Redu-
z i e r u n g i h r e r Leistungsfähigkeit oder z u a k u t e n B e r u f s k r a n k h e i t e n 
führen. D i e s h a t a b e r z u r F o l g e , daß d i e B e r g a r b e i t e r im a l l g e -
meinen am Ende i h r e s A r b e i t s l e b e n s - das o h n e h i n schon wegen der 
A r b e i t s b e l a s t u n g e n u n t e r Tage v e r g l e i c h s w e i s e k u r z i s t - zwar 
w e n i g e r ( a n e r k a n n t e ) B e r u f s k r a n k h e i t e n haben, j e d o c h e r h e b l i c h e 
g e s u n d h e i t l i c h e Verschleißerscheinungen a u f w e i s e n . 
H i e r z u trägt etwa d i e Möglichkeit b e i , B e r g l e u t e m i t l e i c h t e n b i s 
m i t t l e r e n Staublungenveränderungen noch so l a n g e u n t e r Staubbe-
dingungen ( i n d e r R e g e l über d e r MAK-Wertgrenze) zu beschäftigen, 
wie s i e k e i n e schweren Lungenveränderungen a u f w e i s e n . D i e s e Mög-
l i c h k e i t wurde d u r c h d i e Einführung e i n e s Staubsummenwertes eher 
noch vergrößert. 
D i e regelmäßigen G e s u n d h e i t s u n t e r s u c h u n g e n und d i e Beschäftigungsbeschränkungen führen u n t e r d i e s e n V o r a u s s e t z u n g e n zu e i n e r l a n g -
f r i s t i g e n V e r t e i l u n g des E r k r a n k u n g s r i s i k o s und des a l l g e m e i n e n 
Gesundheitsverschleißes sowohl i n z e i t l i c h e r H i n s i c h t auf das 
A r b e i t s l e b e n d e r e i n z e l n e n Arbeitskräfte s e l b s t , a l s auch a u f 
d i e gesamt U n t e r t a g e b e l e g s c h a f t bezogen. Dadurch w i r d d e r Druck 
a u f d i e B e t r i e b e e r h e b l i c h d a r a u f r e d u z i e r t , d i e g e s u n d h e i t s g e -
fährdenden B e l a s t u n g e n nur s o w e i t abzubauen, wie d i e s a r b e i t s o r -
g a n i s a t o r i s c h n o twendig i s t . 
(7) Auf d e r e i n e n S e i t e w i r d h i e r d u r c h e r r e i c h t , daß d i e b e r u f s -
g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n Entschädigungskosten für B e r u f s k r a n k h e i t e n 
a u f e i n Mindestmaß beschränkt werden, ohne daß d i e g e s u n d h e i t s -
gefährdenden B e l a s t u n g e n e n t s c h e i d e n d v e r r i n g e r t worden s i n d . 
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Auf d e r anderen S e i t e haben d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte s e l b s t 
nach dem A u s s c h e i d e n aus dem E r w e r b s l e b e n t r o t z i h r e r e i n g e -
schränkten Ge s u n d h e i t k e i n e n A n s p r u c h a u f e i n e n Entschädigungsausgleich. 
Darüberhinaus führt d i e permanente g e s u n d h e i t l i c h e Überwachung 
und S e l e k t i o n d e r Arbeitskräfte, d i e s i c h primär an d e r e n A r b e i t s -
und Leistungsfähigkeit und d e r e n E i g n u n g für d i e extremen b e r g -
b a u s p e z i f i s c h e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n o r i e n t i e r e n , d a z u , daß d i e Untertagebelegschaft immer mehr den C h a r a k t e r e i n e r u n t e r B e l a -
s t u n g s g e s i c h t s p u n k t e n ausgewählten " E l i t e " erhält. Abgesehen von 
den p r o b l e m a t i s c h e n s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n F o l g e n 
w i r d m i t d i e s e r E n t w i c k l u n g g l e i c h z e i t i g d i e N o t w e n d i g k e i t zum 
Abbau auch von Staub- und K l i m a b e l a s t u n g e n e r h e b l i c h v e r r i n g e r t 
und d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g v o r a l l e m d e r anderen gesundheitsgefährdenden B e l a s t u n g e n eher noch unterstützt. 
(8) A l s E r g e b n i s b l e i b t daher f e s t z u h a l t e n , daß d i e bestehenden 
Beschäftigungsbeschränkungen über d i e Verschärfung d e r E i n s a t z -
probleme zwar e i n e n e n t s c h e i d e n d e n Anstoß zu den s t a u b - und k l i -
m a r e d u z i e r e n d e n Humanisierungsmaßnahmen d a r s t e l l t e n und dazu b e i -
t r u g e n , daß d i e e x t r e m s t e n A r b e i t s b e l a s t u n g e n u n t e r Tage etwas 
abgebaut wurden und d i e B e r g l e u t e d i e s e n nur noch kürzere Z e i t 
a u s g e s e t z t werden k o n n t e n . Dennoch i s t n i c h t z u übersehen, daß 
d i e B e r g b a u b e t r i e b e - u n g e a c h t e t i h r e s g e s t i e g e n e n Bewußtseins 
für d i e Ursächlichkeit gesundheitsgefährdender A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
für d i e bestehenden E i n s a t z p r o b l e m e - w e i t e r h i n primär v e r s u c h e n , 
i h r e E i n s a t z p r o b l e m e d u r c h d i e Nutzung a l l e r a l t e r n a t i v e n Mög-
l i c h k e i t e n , auch d e r i n den öffentlichen Maßnahmen e n t h a l t e n e n 
Spielräume zu lösen. I n s b e s o n d e r e d u r c h aufwendige A r b e i t s e i n -
s a t z p l a n u n g e n ( D a t e n e r f a s s u n g s s y s t e m e usw.), d u r c h t o t a l e a r b e i t s -
m e d i z i n i s c h e Überwachung usw. werden sämtliche noch vorhandenen 
Flexibilitätsreserven ausgeschöpft, um Maßnahmen z u r Belastungsreduzierung s e l b s t , i n s b e s o n d e r e " n u r" wegen e i n e s v e r b e s s e r t e n 
A r b e i t s e i n s a t z e s , a u f das a b s o l u t notwendige Maß z u r S i c h e r u n g 
des P r o d u k t i o n s a b l a u f e s und z u r A u f r e c h t e r h a l t u n g und S t e i g e r u n g 
d e r Produktivität zu beschränken. 
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Ohne e i n e Verschärfung d e r bestehenden Staub- und K l i m a g r e n z w e r t e 
und ohne w e i t e r e Beschäftigungsbeschränkungen werden daher auch 
v e r m i t t e l t über E i n s a t z p r o b l e m e kaum w e i t e r g e h e n d e r e Aktivitäten 
zum B e l a s t u n g s a b b a u sowie z u e i n e r g e n e r e l l e n V e r r i n g e r u n g d e r 
v o r h e r r s c h e n d e n Staub- und K l i m a b e l a s t u n g e n im U n t e r t a g e b e r e i c h 
e r r e i c h b a r s e i n . E i n größerer n o r m a t i v e r Druck a u f d i e B e t r i e b e , 
i n s b e s o n d e r e a l s f l a n k i e r e n d e H i l f e für d i r e k t e belastungsreduzierende Anf o r d e r u n g e n m i t d e r Z i e l s e t z u n g e i n e r m e r k l i c h e n und 
d a u e r h a f t e n V e r r i n g e r u n g des G e s u n d h e i t s r i s i k o s u n t e r Tage könnte 
v o r a l l e m nur dann e r r e i c h t werden, wenn n o r m a t i v e E i n s a t z b e -
schränkungen zunehmend auch a u f d i e anderen (auch k o m b i n i e r t e n ) 
B e l a s t u n g e n bezug nehmen und s i c h stärker a l s b i s h e r an d e r l a n g -
f r i s t i g e n E r h a l t u n g d e r G e s u n d h e i t und n i c h t nur an d e r m i t t e l -
f r i s t i g e n S i c h e r u n g d e r B e l a s t b a r k e i t und d e r Leistungsfähigkeit 
d e r B e r g l e u t e o r i e n t i e r e n würden. \ 
B. E i n s a t z p r o b l e m e im Gießereibereich und i n den e i n z e l n e n B e t r i e -
ben d e r m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e 
E i n s a t z p r o b l e m e s p i e l t e n i n d i e s e n B e t r i e b e n e i n e w e i t g e r i n g e r e 
R o l l e für d i e I n i t i i e r u n g und d i e Durchführung von Humanisierungsaktivitäten a l s im Bergbau. D i e Gründe, daß d i e auch d o r t v o r -
f i n d b a r e n e x t r e m b e l a s t e n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n n i c h t zu ähnlich 
v i r u l e n t e n E i n s a t z p r o b l e m e n führten, l i e g e n zum e i n e n d a r i n , daß 
d i e damit verbundenen Gesundheitsschädigungen w e i t w e n i g e r spe-
z i f i s c h e n B e l a s t u n g e n ursächlich z u r e c h e n b a r waren (außer den 
nach wie v o r a u f t r e t e n d e n Silikosefällen) und s i c h v i e l m e h r i n 
a l l g e m e i n a r b e i t s b e d i n g t e n E r k r a n k u n g e n oder e i n e r g e n e r e l l e n 
Verminderung d e r Leistungsfähigkeit äußerten. Zum anderen beziehen s i c h d o r t k e i n e g e s e t z l i c h e n oder t a r i f r e c h t l i c h e n Regelungen 
u n m i t t e l b a r a u f den A r b e i t s e i n s a t z ; d a d u r c h s t a n d e n den B e t r i e b e n 
w e i t mehr p e r s o n a l p o l i t i s c h e oder a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e S p i e l -
räume a l s im Bergbau z u r Lösung e v e n t u e l l e r A r b e i t s e i n s a t z p r o b l e m e 
o f f e n , was n i c h t z u l e t z t auch d u r c h d i e h i e r i n d e r R e g e l n i c h t 
z u r G e l t u n g kommenden Montanbestimmungen und d i e damit schwäche-
r e P o s i t i o n d er A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r m i t b e d i n g t s e i n dürfte. 
Schließlich v e r h i n d e r t e d i e r e l a t i v hohe F l u k t u a t i o n s r a t e v o r 
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a l l e m im Gießereibereich (woraus s i c h j e d o c h andere Einsatzschwierigkeiten ergeben konnten),daß Gesundheitsschädigungen d e r 
Arbeitskräfte für d i e B e t r i e b e spürbar wurden. 
Dennoch waren auch h i e r E n t w i c k l u n g e n zu b e o b a c h t e n , d i e den A r -
b e i t s e i n s a t z e r s c h w e r t e n ( v o r a l l e m d i e Zunahme l e i s t u n g s g e m i n -
d e r t e r Arbeitskräfte, e i n überdurchschnittlich hoher K r a n k e n -
s t a n d , hohe A n f a n g s f l u k t u a t i o n und g e r i n g e V e r b l e i b e b e r e i t s c h a f t 
i n den e r s t e n Beschäftigungsjahren). Daraus e n t s t e h e n d e Probleme 
wurden wie im Bergbau w e i t g e h e n d u n t e r Nutzungs- und. R e k r u t i e r u n g s -
1) • - • 
g e s i c h t s p u n k t e n b e t r a c h t e t und "gelöst" . D i e Bedeutung und d e r 
Einfluß öffentlicher Maßnahmen s o l l daher k u r z am B e i s p i e l des 
A r b e i t s e i n s a t z e s L e i s t u n g s g e m i n d e r t e r i n den Gußputzereien demon-
s t r i e r t werden. H i e r l i e g t e i n e s d e r w e s e n t l i c h s t e n E i n s a t z p r o b l e -
me i n d i e s e n B e t r i e b e n . 
1. E i n s a t z p r o b l e m e b e i l e i s t u n g s g e m i n d e r t e n Gußputzern und 
öffentliche Maßnahmen 
(1) L e i s t u n g s m i n d e r u n g e n s i n d erfahrungsgemäß das E r g e b n i s d e r 
vielfältigen gesundheitsgefährdenden A r b e i t s b e d i n g u n g e n (körper-
l i c h e S c h w e r a r b e i t , S t a u b - und Lärmbelastungen, hohes U n f a l l r i -
s i k o und A r b e i t s t e m p o bzw. L e i s t u n g s d r u c k ) , denen d i e Gußputzer 
b e i i h r e r Tätigkeit über J a h r e hinweg a u s g e s e t z t s i n d . Während 
d i e s e B e l a s t u n g e n b e r e i t s grundsätzlich zu e i n e r R e d u z i e r u n g d e r 
L e i s t u n g s e r b r i n g u n g führen, v e r u r s a c h e n s i e a u f Dauer gesehen 
e i n e n wachsenden ( n i c h t a l t e r s b e d i n g t e n ) Gesundheitsverschleiß, 
d e r s i c h s o l a n g e f o r t s e t z t , b i s d i e B e t r o f f e n e n n i c h t mehr i n 
de r Lage s i n d , d i e e r w a r t e t e A r b e i t s l e i s t u n g zu e r b r i n g e n . 
1) D a b e i k o n n t e n p r o b l e m g e n e r i e r e n d e und -verschärfende E f f e k t e 
öffentlicher Maßnahmen i d e n t i f i z i e r t werden, d i e zum e i n e n d i e 
P r o b l e m a t i s i e r u n g b e l a s t u n g s b e d i n g t e r Gesundheitsschädigungen 
verstärkten, zum anderen j e d o c h zu t e i l w e i s e u n t e r s c h i e d l i c h e n 
b e t r i e b l i c h e n Problemlösungsstrategien hinführten. D i e s e Zu-
sammenhänge und E r g e b n i s s e werden i n d e r La n g f a s s u n g des Ab-
schlußberichtes ausführlich b e h a n d e l t . 
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(2) E r s t wenn Verschleißerscheinungen s i c h i n einem e r k e n n b a r e n , 
b e t r i e b l i c h unerwünschten Leistungsrückgang n i e d e r g e s c h l a g e n ha-
ben, werden s i e für den b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s e i n s a t z r e l e v a n t . 
Zu S c h w i e r i g k e i t e n beim A r b e i t s e i n s a t z kam es j e d o c h e r s t dann, 
wenn L e i s t u n g s g e m i n d e r t e vom B e t r i e b n i c h t mehr e i n f a c h f r e i g e -
s e t z t und d u r c h v o l l leistungsfähige Arbeitskräfte e r s e t z t wer-
den k o n n t e n und/oder k e i n e a u s r e i c h e n d e n Umsetzungsmöglichkeiten 
vorhanden waren. 
(3) Verschärft wurden d i e s e Probleme v o r a l l e m d u r c h d i e g e s e t z -
l i c h e n und t a r i f v e r t r a g l i c h e n Kündigungsschutzmaßnahmen für äl-
t e r e Arbeitskräfte, d i e e i n e p r o b l e m l o s e E n t l a s s u n g l e i s t u n g s -
g e m i n d e r t e r A r b e i t e r e r h e b l i c h e r s c h w e r t e n . Zum anderen s i c h e r t e n 
t a r i f r e c h t l i c h e Regelungen zum L o h n a u s g l e i c h das b i s h e r i g e Lohn-
einkommen auch b e i L e i s t u n g s m i n d e r u n g (ab einem bestimmten A l t e r 
und Betriebszugehörigkeit) ab. 
2. Humanisierungsmaßnahmen a l s b e t r i e b l i c h e R e a k t i o n a u f Einsatzprobleme 
(1) D i e Verschärfung d e r E i n s a t z p r o b l e m e d u r c h öffentliche Maß-
nahmen wurde besonders w i r k s a m , a l s d i e Z a h l d e r L e i s t u n g s g e m i n -
d e r t e n s p r u n g h a f t a n s t i e g und wegen d e r g e n e r e l l überalterten 
B e l e g s c h a f t e i n f a c h e und k u r z f r i s t i g e Problemlösungen n i c h t mehr 
e r f o l g r e i c h genug waren. 
o Durch den permanenten Personalengpaß k o n n t e n d i e B e t r i e b e im 
P u t z e r e i b e r e i c h i n d e r R e g e l d i e t e c h n i s c h e n Kapazitäten n i c h t 
a u s n u t z e n . Aus R e k r u t i e r u n g s - und Gratifizierungsgründen h a t t e n 
Überstunden d o r t b e r e i t s " i n s t i t u t i o n e l l e n " C h a r a k t e r (was den 
Gesundheitsverschleiß e r h e b l i c h b e s c h l e u n i g t haben dürfte). 
Damit b l i e b e n für d i e Lösung d e r L e i s t u n g s g e m i n d e r t e n - P r o b l e -
me kaum Spielräume. Darüberhinaus wurde, i n d i e s e n B e r e i c h e n 
a u f g r u n d d e r hohen Ausländerbeschäftigung und d e r e r h e b l i c h e n 
F l u k t u a t i o n d i e E i n s a t z p l a n u n g zusätzlich e r s c h w e r t . Auch e i n e 
E r s a t z r e k r u t i e r u n g für L e i s t u n g s g e m i n d e r t e war v o r e r h e b l i c h e 
S c h w i e r i g k e i t e n g e s t e l l t . 
(2) D i e B e t r i e b e v e r s u c h t e n d i e E i n s a t z p r o b l e m e b e i L e i s t u n g s g e -
m i n d e r t e n zu entschärfen t e i l s d u r c h d i e Kündigung l a n g z e i t - und 
c h r o n i s c h e r k r a n k t e r A r b e i t e r , t e i l s d u r c h e i n e a u f d i e A n f o r d e -
rungen d e r P u t z e r e i - und Gießereitätigkeiten a u s g e r i c h t e t e ge-
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s u n d h e i t l i c h e Überwachung und S e l e k t i o n . D i e s e Maßnahmen e r g r i f -
f e n e i n z e l n e B e t r i e b e v o r a l l e m im H i n b l i c k a u f j e n e A r b e i t e r , 
d i e d i e p e r s o n e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n für d i e genannten g e s e t z l i -
chen und t a r i f v e r t r a g l i c h e n S c h u t z r e g e l u n g e n (noch) n i c h t a u f -
w i e s e n , b e i denen a l s o e i n e E n t l a s s u n g noch n i c h t m i t e r h e b l i c h e n 
F o l g e k o s t e n verbunden war. 
H i n s i c h t l i c h d e r Umsetzungs- und Kostenprobleme b e i den b e r e i t s 
l e i s t u n g s g e m i n d e r t e n A r b e i t e r n b l i e b e n den B e t r i e b e n j e d o c h - ab-
gesehen von d e r v o r z e i t i g e n Verrentungsmöglichkeit, d i e a u f b r e i -
t e r Ebene g e n u t z t wurde - nur übrig, den Kündigungsschutz d u r c h 
A b f i n d u n g e n (etwa m i t Sozialplänen z u r F r e i s e t z u n g 59-jähriger 
u n t e r Nutzung des Arbeitsförderungsgesetzes) zu "umgehen" oder 
a b e r d i e L e i s t u n g s g e m i n d e r t e n w e i t e r h i n im B e t r i e b e i n z u s e t z e n 
(entweder am a l t e n A r b e i t s p l a t z ohne L e i s t u n g s d r u c k o d e r an ande-
r e n " g e e i g n e t e n " Arbeitsplätzen, b e i d e s b e i v o l l e m L o h n a u s g l e i c h . 
(3) Da d i e s e Aktivitäten j e d o c h immer w e n i g e r dazu a u s r e i c h t e n , 
d i e E i n s a t z p r o b l e m e b e i l e i s t u n g s g e m i n d e r t e n Arbeitskräften aus-
r e i c h e n d zu bewältigen, t e n d i e r t e n d i e Gießereibetriebe zunehmend 
auch zu Aktivitäten, d i e an den A r b e i t s b e d i n g u n g e n s e l b s t a n s e t z -
t e n . So z i e l t e n Humanisierungsmaßnahmen u.a. d a r a u f ab, d u r c h 
t e c h n i s c h e Veränderungen i n den P u t z e r e i e n s e l b s t d i e B e l a s t u n g e n 
abzubauen oder z u m i n d e s t d u r c h veränderte Gieß- und F o r m v e r f a h -
r e n den Putzaufwand zu v e r r i n g e r n und damit den A r b e i t s e i n s a t z 
d e r L e i s t u n g s g e m i n d e r t e n f l e x i b l e r zu machen und/oder zumindest 
q u a n t i t a t i v d i e E i n s a t z p r o b l e m e a u f Dauer zu r e d u z i e r e n . 
Vor a l l e m d u r c h L e i s t u n g s g e m i n d e r t e n - P r o b l e m e mitveranlaßt wurde 
d i e E n t w i c k l u n g e i n e s P u t z a u t o m a t e n , m i t dem n i c h t nur d i e b i s h e -
r i g e n A r b e i t s b e l a s t u n g e n i n d e r P u t z e r e i v e r r i n g e r t werden, son-
d e r n s o g a r d e r E i n s a t z L e i s t u n g s g e m i n d e r t e r w i e d e r ermöglicht 
werden kann. Durch neue t e c h n i s c h e F o r m v e r f a h r e n h i n g e g e n werden 
d i e B e l a s t u n g e n b e i d e r Putztätigkeit n i c h t abgebaut; v i e l m e h r 
werden wegen des g e r i n g e r e n Putzaufwandes nur w e n i g e r A r b e i t s -
kräfte den P u t z e r e i b e l a s t u n g e n a u s g e s e t z t s e i n , was a l l e n f a l l s 
e i n e q u a n t i t a t i v e R e d u z i e r u n g d e r E i n s a t z p r o b l e m e m i t s i c h b r i n -
gen dürfte. P u n k t u e l l e t e c h n i s c h e Veränderungen an den P u t z e r e i -
arbeitsplätzen s e l b s t j e d o c h s i n d u.E. kaum i n d e r Lage, d i e für 
den Gesundheitsverschleiß ursächlichen B e l a s t u n g e n abzubauen; 
a u f d i e s e Weise werden höchstens e i n z e l n e B e l a s t u n g e n t e i l w e i s e 
r e d u z i e r b a r , das t y p i s c h e B e l a s t u n g s s y n d r o m b e i d e r Putzereitätigkeit, a l s o v o r a l l e m d e r hohe L e i s t u n g s d r u c k b l e i b t j e d o c h 
w e i t e r h i n b e s t e h e n . 
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(M-) D i e L o h n a u s g l e i c h s r e g e l u n g und d i e f l a n k i e r e n d e n Kündigungs-
s c h u t z r e g e l u n g e n h a t t e n zwar den p o s i t i v e n E f f e k t , daß über d i e 
E i n s a t z p r o b l e m e d e r L e i s t u n g s g e m i n d e r t e n d i e gesundheitsverschleißende Tätigkeit im P u t z e r e i b e r e i c h (und auch i n anderen Gießerei-
a b t e i l u n g e n ) stärker i n den V o r d e r g r u n d und damit auch d i e I n i -
t i i e r u n g und t e i l w e i s e auch d i e G e s t a l t u n g d e r Humanisierungsmaß-
nahmen über d i e Verschärfung von Umsetzungs- und Kostenproblemen 
mitbeeinflußt wurde. Dennoch s i n d d i e s e Regelungen kaum i n d e r 
Lage, e n t s c h e i d e n d e n Druck dahingehend zu e n t f a l t e n , daß d i e Be-
l a s t u n g e n s e l b s t im P u t z e r e i b e r e i c h e r h e b l i c h abgebaut werden. 
Gerade das F e h l e n vorbeugender u n m i t t e l b a r e r E i n s a t z r e g e l u n g e n 
m i t e x a k t e n n a c h w e i s b a r e n K r i t e r i e n für e i n e n b e l a s t u n g s b e d i n g -
t e n Gesundheitsverschleiß (s o w i e d i e r e l a t i v e U n w i r k s a m k e i t des 
a u ^ E i n z e l b e l a s t u n g e n bezogenen öffentlich-normativen A r b e i t s -
s c h u t z e s ) ermöglicht damit e i n e n Verschleißungsprozeß b i s zum 
A u f t r e t e n f a k t i s c h e r , s i c h a l s L e i s t u n g s m i n d e r u n g äußernder Gesundheitsschäden. D i e s e r Mangel (und das F e h l e n e n t s p r e c h e n d e r 
a r b e i t s m e d i z i n i s c h e r E r k e n n t n i s s e ) i s t darüberhinaus m i t e i n 
Grund dafür, daß s p e z i f i s c h e A r b e i t s b e l a s t u n g e n wie etwa A r b e i t s -
tempo b e i körperlicher S c h w e r a r b e i t usw. kaum a l s e i n e e n t s c h e i -
dende Ursache für d i e L e i s t u n g s m i n d e r u n g und damit für E i n s a t z -
probleme b e t r a c h t e t werden, und v e r h i n d e r t damit a u c h , daß d e r 
Abbau s o l c h e r B e l a s t u n g e n verstärkt i n d i e v o r r a n g i g d u r c h t e c h -
n o l o g i s c h e und kostenmäßige Erwägungen bestimmten Z i e l s e t z u n g e n 
b e t r i e b l i c h e r Aktivitäten z u r V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
e i n g e h t . 
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I I I . Humanisierungsmaßnahmen a l s b e t r i e b l i c h e R e a k t i o n 
a u f Probleme d e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t . 
Zum Einfluß d e r öffentlichen A r b e i t s s c h u t z p o l i t i k 
B e l a s t u n g e n und R e s t r i k t i o n e n d e r Arbeitskräfte haben A u s w i r -
kungen a u f d i e Bedingungen i h r e r L e i s t u n g s e r b r i n g u n g und b e e i n -
trächtigen damit u n m i t t e l b a r d i e b e t r i e b l i c h e n Möglichkeiten 
e i n e r o p t i m a l e n Nutzung von A r b e i t s k r a f t . Grenzen d e r physischpsychischen B e l a s t b a r k e i t , Beeinträchtigung d e r L e i s t u n g s v e r -
ausgabung und Grenzen d e r L e i s t u n g s s t e i g e r u n g können b e t r i e b -
l i c h e R e a k t i o n e n auslösen, d i e zum B e l a s t u n g s a b b a u führen und da-
m i t a l s b e t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen b e t r a c h t e t werden 
können. Um den Einfluß öffentlicher Maßnahmen a u f Anlaß und Form, 
d i e s e r b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen einzuschätzen, i s t zu klären, 
i n w i e w e i t s i e b e t r i e b l i c h e Probleme d e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
m i t h e r v o r g e b r a c h t und verschärft haben und - d i e s w i r d h i e r 
b esonders w i c h t i g - i n w i e w e i t s i e a u f d i e b e t r i e b l i c h e n Re-
a k t i o n e n s t e u e r n d e n Einfluß gehabt haben. 
A l s r e l e v a n t e r B e r e i c h öffentlicher Maßnahmen i s t h i e r v o r a l l e m 
d e r öffentliche A r b e i t s s c h u t z und a l l e d a r u n t e r s u b s u m i e r t e n 
Regelungen und I n s t a n z e n zu b e t r a c h t e n . Im U n t e r s c h i e d zu den 
v o r h e r b e h a n d e l t e n öffentlichen Maßnahmen r i c h t e n s i c h d i e j e t z t 
z u u n t e r s u c h e n d e n I n t e r v e n t i o n e n d i r e k t a u f d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
und d i e d a b e i a u f t r e t e n d e n B e l a s t u n g e n und Gefährdungen. Wir 
haben aus diesem Grund den Zusammenhang von öffentlicher A r b e i t s -
s c h u t z p o l i t i k , Problemen d e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t und be-
t r i e b l i c h e n Humanisierungsmaßnahmen j e w e i l s g e t r e n n t nach Be-
l a s t u n g s d i m e n s i o n e n ( K l i m a , S t a u b , Lärm, körperliche S c h w e r a r b e i t ) 
d a r g e s t e l l t . 
A. B e t r i e b l i c h e A r b e i t s b e d i n g u n g e n und Nutzungsprobleme 
D i e U n t e r s c h e i d u n g b e t r i e b l i c h e r Probleme d e r Nutzung von A r b e i t s -
k r a f t s e t z t an d e r Form a n , i n d e r b e l a s t e n d e A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
d i e Leistungsfähigkeit d e r Arbeitskräfte für den B e t r i e b zum 
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Problem werden lassen. Von Bedeutung i s t dabei die jeweils unterschiedliche Abhängigkeit der b e t r i e b l i c h e n Produktionergebnisse von der menschlichen Arbeitsverausgabung bei unterschied-
lichem technisch-organisatorischem Niveau der Produktionspro-
zesse. Wir unterscheiden im folgenden d r e i Typen von Nutzungsproblemen, deren jeweilige Ausprägung unterschiedliche Be-
dingungen für b e t r i e b l i c h e Bewältigungsstrategien s e t z t . Auch 
der Einfluß öffentlicher Regelungen wird jeweils unterschiedlich 
wirksam. 
1.' Grenzen der physisch-psychischen Belastbarkeit als Problem 
b e t r i e b l i c h e r Produktionssicherung 
Grenzen der aktuellen physisch-psychischen Belastbarkeit treten 
an den Arbeitsplätzen auf, an denen Umgebungsbelastungen ein 
Ausmaß erreichen, die menschliche Arbeitsverausgabung generell 
unmöglich machen. Diese Grenze l i e g t i n der Natur des mensch-
lic h e n Organismus und kann theoretisch bei a l l e n von uns be-
handelten Umgebungsbelastungen auftreten, wenn diese bestimmte 
Extremwerte erreichen. Für den Betrieb werden derartige Be-
lastungsgrenzen dann zum Problem, wenn i h r Auftreten nicht eine 
zufällige Einzelerscheinung d a r s t e l l t , sondern die Extrembe-
lastungen zu notwendigen und permanenten Bestandteilen des be-
t r i e b l i c h e n Produktionsprozesses geworden sind. Bei den von uns 
untersuchten Betrieben t r i t t dieser Typ eines b e t r i e b l i c h e n 
Nutzungsproblems im Bereich des Bergbaus auf, wo zunehmende 
extreme Klimabelastungen und deren Auswirkungen auf die Arbeits-
kräfte für die Bergbaubetriebe ein wachsendes Problem betrieb-
l i c h e r Produktionssicherung sind und zunehmend werden. 
2. Beeinträchtigung der Leistungserbringung als Problem betrieb-
l i c h e r L e i s t u n g s p o l i t i k 
Welche Belastungen i n welchen Kombinationen s i c h jeweils als 
aktuelle Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Arbe i t s -
kräfte erweisen und für den Betrieb zum Problem werden, hängt 
vom jeweiligen Produktionsprozeß (von dessen technisch-organi-
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s a t o r i s c h e m N i v e a u u . a . ) und von den A n f o r d e r u n g e n an d i e Tä-
t i g k e i t e n , d i e d a b e i e r f o r d e r l i c h s i n d , ab. Wir u n t e r s c h e i d e n 
f o l g e n d e Zusammenhänge von B e l a s t u n g e n und L e i s t u n g s v e r a u s g a -
bungen b e i u n t e r s c h i e d l i c h e n Tätigkeiten, d i e s i c h a l s j e w e i l s 
s p e z i f i s c h e Nutzungsprobleme für d i e B e t r i e b e im Bergbau und i n 
den Gießereien e r w e i s e n : 
o Beeinträchtigung d e r L e i s t u n g s v e r a u s g a b u n g d u r c h B e l a s t u n g e n 
aus schwerer körperlicher A r b e i t und n e g a t i v e n Umgebungseinflüssen; 
o Beeinträchtigung d e r L e i s t u n g s v e r a u s g a b u n g d u r c h hohe Um-
ge b u n g s b e l a s t u n g e n b e i Tätigkeiten m i t bestimmten Q u a l i -
f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n ; 
o Beeinträchtigung d e r Leistungsfähigkeit d u r c h hohe U n f a l l -
g e f a h r e n . 
3. Grenzen d e r L e i s t u n g s s t e i g e r u n g b e i Arbeitskräften, d i e 
schwere körperliche A r b e i t v e r r i c h t e n 
Grenzen d e r L e i s t u n g s s t e i g e r u n g t r e t e n i n j e n e n Produktionsprozessen a u f , i n denen das P r o d u k t i o n s e r g e b n i s noch von d e r 
Dauer und d e r Intensität d e r A r b e i t s v e r a u s g a b u n g u n m i t t e l b a r 
abhängig i s t und vom A r b e i t e r noch s e l b s t beeinflußt w i r d . D i e 
Leistungsfähigkeit d e r Arbeitskräfte w i r d b e i d i e s e n Tätig-
k e i t e n neben d e r körperlichen Schwere d e r A r b e i t zusätzlich 
noch d u r c h hohe Umgebungsbelastungen und hohe U n f a l l g e f a h r e n 
beeinträchtigt, wodurch s i c h d i e Grenzen d e r L e i s t u n g s s t e i g e r u n g 
noch verschärfen. D i e s kann für den B e t r i e b dann zum m a n i f e s t e n 
b e t r i e b l i c h e n N u tzungsproblem werden, wenn s i c h für i h n e i n 
Zwang z u r Produktivitätssteigerung e r g i b t und d i e Produktivität 
des b e t r i e b l i c h e n Gesamtprozesses von d i e s e n Tätigkeiten ab-
hängt . 
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B. Der Einfluß öffentlicher Maßnahmen a u f b e t r i e b l i c h e 
Aktivitäten zum B e l a s t u n g s a b b a u 
1. Abbau von K l i m a b e l a s t u n g e n und öffentliche Regelungen 
Im U n t e r s c h i e d zu anderen schädlichen Umgebungsbelastungen 
( S t a u b , Lärm) w i r k e n s i c h d i e K l i m a b e l a s t u n g e n u n m i t t e l b a r a u f 
d i e Leistungsverausgabung d e r Arbeitskräfte a u s , können s i c h da-
h e r auch u n m i t t e l b a r i n b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s p r o b l e m e n n i e d e r -
s c h l a g e n . D i e s e r Zusammenhang von B e l a s t u n g und L e i s t u n g i s t 
beim K l i m a auch d u r c h v e r s c h i e d e n e a r b e i t s m e d i z i n i s c h e U n t e r -
suchungen u n t e r s u c h t und nachgewiesen. D i e n e g a t i v e n A u s w i r -
kungen a u f d i e G e s u n d h e i t d e r Arbeitskräfte s i n d j e d o c h w e i t 
w e n i g e r u n t e r s u c h t und werden b i s l a n g von den B e t r i e b e n auch 
e r s t i n geringem Umfang a l s Pro b l e m wahrgenommen. B e l a s t u n g s -
g r e n z e n a u f g r u n d e x t r e m e r k l i m a t i s c h e r Bedingungen und d i e Be-
einträchtigung d e r Leistungsverausgabung durch Klimaeinflüsse 
gehören im Bergbau zu den g r a v i e r e n d s t e n Nutzungsproblemen. Ohne 
Lösung d i e s e r Probleme i s t d i e w e i t e r e S i c h e r u n g des K o h l e -
abbaus i n größeren Teuf e n b e r e i t s gegenwärtig e r h e b l i c h ge-
fährdet . 
a) N o r m a t i v e Regelungen von K l i m a b e l a s t u n g e n 
Der enge Zusammenhang von K l i m a b e l a s t u n g e n und Leistungsfähig-
k e i t z e i g t s i c h auch i n d e r T a t s a c h e , daß d i e M e h r z a h l a l l e r 
n o r m a t i v e n Bestimmungen Begrenzungen d e r A r b e i t s z e i t oder Re-
ge l u n g e n über d i e Höhe d e r E n t l o h n u n g e n t h a l t e n . A r b e i t s z e i t und 
E n t l o h n u n g s i n d d i e e n t s c h e i d e n d e n Gegenstände d e r Interessensauseinandersetzung z w i s c h e n A r b e i t g e b e r und A r b e i t n e h m e r bzw. 
z w i s c h e n den T a r i f v e r t r a g s p a r t e i e n . D i e s h a t z u r F o l g e , daß 
w e s e n t l i c h e K l i m a b e l a s t u n g e n b e t r e f f e n d e Normen i n Form von 
Tarifverträgen g e r e g e l t s i n d . Daneben b e s t e h e n g l e i c h z e i t i g 
g e s e t z l i c h e R e gelungen, d i e entweder andere zusätzliche oder zum 
T e i l auch d i e s e l b e n Momente von K l i m a b e l a s t u n g b e t r e f f e n . 
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(1) Am d e u t l i c h s t e n w i r d das Nebeneinander von T a r i f v e r t r a g 
und G e s e t z im Bergbau, E i n Großteil d e r Regelungen b e z i e h t s i c h 
a u f Begrenzungen d e r A r b e i t s z e i t u n t e r Tage beim E r r e i c h e n be-
s t i m m t e r K l i m a g r e n z w e r t e . Im T a r i f v e r t r a g geht es z e n t r a l um d i e 
S c h i c h t z e i t , im G e s e t z ausschließlich um d i e A u f e n t h a l t s d a u e r 
v o r O rt ( G e s u n d h e i t a l s a l l g e m e i n e s S c h u t z z i e l s t a a t l i c h e r Maß-
nahmen) . D i e Begrenzung d e r S c h i c h t z e i t h a t t r a d i t i o n e l l und 
b e i den gegenwärtigen l a n g e n W e g e z e i t e n u n t e r Tage w e i t schär-
f e r e A uswirkungen a u f d i e tatsächliche A r b e i t s z e i t v o r Ort a l s 
d i e Begrenzung d e r A u f e n t h a l t s d a u e r . D i e R e d u z i e r u n g d e r A r b e i t s 
z e i t , i n s b e s o n d e r e d e r S c h i c h t z e i t , b e i bestimmten Temperaturen 
s e t z t u n m i t t e l b a r an den I n t e r e s s e n d e r Arbeitskräfte an: w e n i -
g e r A r b e i t s z e i t b e i g l e i c h e m Lohn. D i e s h a t z u r F o l g e , daß d i e 
Arbeitskräfte d e r E i n h a l t u n g d i e s e r Arbeitszeitbegrenzungen 
hohe Au f m e r k s a m k e i t schenken: s i e v e r a n l a s s e n s e l b s t (über d i e 
Betriebsräte) Temperaturmessungen, wenn s i e g l a u b e n , daß 
Temp e r a t u r g r e n z e n überschritten werden. D i e s g i l t natürlich um-
g e k e h r t auch für den B e t r i e b . 
Daneben g i b t es auch e i n e n K l i m a g r e n z w e r t , b e i dem d i e Be-
schäftigung vollständig u n t e r s a g t i s t . D i e s e s Beschäftigungsver-
bot i s t g e s e t z l i c h g e r e g e l t . 
M i t d e r e r s t m a l s i n d e r neuen K l i m a v e r o r d n u n g v o r g e s c h r i e b e n e n 
Gesundheitsüberwachung w i r d e i n e r s t e r S c h r i t t z u r näheren Un-
t e r s u c h u n g und e v e n t u e l l e n Berücksichtigung d e r g e s u n d h e i t l i c h e n 
F o l g e n von A r b e i t e n b e i extremen K l i m a b e l a s t u n g e n unternommen. 
Von Seiten d e r G e w e r k s c h a f t w i r d d i e s e n Bestimmungen hohe Be-
deutung beigemessen, da m i t dem Nachweis k l i m a b e d i n g t e r Gesund-
heitsschäden e v t l . ähnliche Einsatzbeschränkungen d u r c h s e t z b a r 
werden,wie s i e gegenwärtig b e i den S t a u b b e l a s t u n g e n b e s t e h e n . 
(2) Im Gegensatz zum Bergbau b e s t e h e n i n den anderen von uns 
u n t e r s u c h t e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n , i n s b e s o n d e r e i n den Gießereien, 
k e i n e g e s o n d e r t e n K l i m a r e g e l u n g e n . Auch i n den a l l g e m e i n e n ge-
s e t z l i c h e n und b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n V o r s c h r i f t e n und Ver-
ordnungen und i n den Tarifverträgen f i n d e t s i c h z u r K l i m a b e -
l a s t u n g n ur s e h r w e n i g . 
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D i e wenigen Bestimmungen, d i e es g i b t , s i n d i n i h r e m i n h a l t l i -
chen Bezug a u f d i e Gefährdung e i n e r s e i t s , i n i h r e r V e r b i n d l i c h -
k e i t und h i n s i c h t l i c h d e r i n s t i t u t i o n e l l e n Bedingungen i h r e r 
D u r c h s e t z u n g a n d e r e r s e i t s so schwach ausgeprägt, daß s i e für d i e 
B e t r i e b e und für d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte f a s t k e i n e Be-
deutung e r l a n g e n . D i e g e s e t z l i c h e n und b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n 
Regelungen v e r b l e i b e n a u f e i n e r s e h r a l l g e m e i n e n Ebene und wer-
den noch zusätzlich d u r c h G e n e r a l k l a u s e l n über das t e c h n i s c h -
und w i r t s c h a f t l i c h Mögliche abgeschwächt. I n den t a r i f v e r t r a g -
l i c h e n Bestimmungen f i n d e n s i c h Regelungen über H i t z e b e l a s t u n g e n 
nur i n enger k o n k r e t e r Verknüpfung m i t Regelungen über d i e E n t -
l ohnung ( a l s A r b e i t s e r s c h w e r n i s i n d e r L o h n f i n d u n g bzw. a l s 
Aufwandsentschädigung). 
b) Öffentliche-normative K l i m a r e g e l u n g e n und b e t r i e b l i c h e 
Nutzungsprobleme 
(1) D i e K l i m a r e g e l u n g e n im Bergbau s i n d v e r g l e i c h s w e i s e umfang-
r e i c h und m i t den d a r i n e n t h a l t e n e n v e r b i n d l i c h e n K l i m a g r e n z -
w e r t e n , dem a b s o l u t e n Beschäftigungsverbot und den d u r c h s e t z u n g s -
kräftig g e r e g e l t e n Arbeitszeitbeschränkungen u . a . auch s e h r w e i t -
gehend i n den Beschränkungen, d i e s i e den B e t r i e b e n a u f e r l e g e n . 
Dennoch kann man n i c h t s a g e n , daß d u r c h d i e s e Regelungen für 
d i e B e r g b a u b e t r i e b e neue Nutzungsprobleme g e n e r i e r t wurden und 
werden. D i e Nutzungsprobleme aus K l i m a b e l a s t u n g e n b e s t e h e n be-
r e i t s auch ohne öffentliche Regelungen, und s i e b e s t e h e n i n 
großem Umfang und m i t e r h e b l i c h e r Schärfe. D i e öffentlichen Re-
ge l u n g e n f i x i e r e n n ur e i n e r s e i t s d i e G r e n z e n , d i e f a k t i s c h ge-
geben s i n d (Beschäftigungsverbot b e i e i n e r E f f e k t i v t e m p e r a t u r 
von 32° C ) , a n d e r e r s e i t s s e t z e n s i e d i e tatsächliche B e e i n -
trächtigung d e r Leistungsfähigkeit d e r Arbeitskräfte i n A r b e i t s -
zeitbeschränkungen um (7 S t u n d e n - S c h i c h t , 6stündige bzw. 5stün-
d i g e A u f e n t h a l t s d a u e r ) . S i e s c h r e i b e n i n s g e s a m t das f e s t , was für 
d i e b e t r i e b l i c h e Nutzung von A r b e i t s k r a f t b e r e i t s a l s f a k t i s c h e 
Schranke s i c h t b a r und wi r k s a m geworden i s t . 
Trotzdem verschärfen s i e damit d i e b e t r i e b l i c h e n N u t z u n g s p r o -
bleme: den B e t r i e b e n w i r d e i n f l e x i b l e r Umgang m i t den f a k t i s c h e n 
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B e l a s t u n g s - und L e i s t u n g s g r e n z e n e r s c h w e r t . D i e n o r m a t i v e 
F i x i e r u n g f a k t i s c h e r B e l a s t u n g s - und L e i s t u n g s g r e n z e n h a t z u -
dem dazu b e i g e t r a g e n , daß a u f den Zechen e i n stärkeres Bewußt-
s e i n für Kli m a p r o b l e m e und d i e N o t w e n d i g k e i t i h r e r Bewältigung 
b e i a l l e n B e t e i l i g t e n ( b e t r i e b l i c h e m Management, Arbeitskräften, 
Betriebsräten, G e w e r k s c h a f t e n und Behörden) g e s c h a f f e n wurde. 
(2) B e i e i n i g e n Tätigkeiten i n d e r Gießerei und von uns zusätz-
l i c h u n t e r s u c h t e n Tätigkeiten an Schmiedepressen s p i e l t d i e 
ak u t e Beeinträchtigung d e r Leistungsfähigkeit d e r Arbeitskräfte 
d u r c h H i t z e b e l a s t u n g e n ( i n s b e s o n d e r e H i t z e s t r a h l u n g ) e i n e n i c h t 
unbeträchtliche R o l l e . D i e s e L e i s t u n g s p r o b l e m e üben im Zusammen-
hang m i t g l e i c h f a l l s gegebenen R e k r u t i e r u n g s p r o b l e m e n e r h e b -
l i c h e n Druck a u f b e t r i e b l i c h e Maßnahmen zum Abbau d i e s e r Be-
l a s t u n g e n aus. E i n Einfluß g e s e t z l i c h e r , berufsgenossenschaftlicher und t a r i f v e r t r a g l i c h e r R e g e l u n g e n , d i e s i c h a u f H i t z e -
b e l a s t u n g e n b e z i e h e n , i s t j e d o c h i n d i e s e n Fällen - im Gegen-
s a t z zum Bergbau - kaum f e s t s t e l l b a r . 
c) B e t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen a l s R e a k t i o n a u f 
Nutzungsprobleme und öffentlich-normative K l i m a r e g e l u n g e n 
(1) E i n e Veränderung d e r b e t r i e b l i c h b e d i n g t e n U r s a c h e n von 
K l i m a b e l a s t u n g e n im B e r e i c h des Bergbaus würde e i n e grundlegende 
Veränderung d e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n und d e r A b b a u p o l i t i k 
v o r a u s s e t z e n . E i n e R e d u k t i o n von H i t z e b e l a s t u n g e n s t e h t i n enger 
Verknüpfung m i t e i n e r Veränderung d e r Lagerstättenpolitik und 
e i n e r R e d u k t i o n d e r b e t r i e b s p u n k t b e z o g e n e n Rohfördermenge. E i n e 
s o l c h e Veränderung würde d i e i n den l e t z t e n b e i d e n J a h r z e h n t e n 
e n t w i c k e l t e n Formen d e r R a t i o n a l i s i e r u n g und M e c h a n i s i e r u n g des 
Kohleabbaus, d i e a u f immer mächtigere Flöze i n größerer T e u f e , 
höhere A u f b a u g e s c h w i n d i g k e i t , k u r z : e i n e höhere Fördermenge j e 
B e t r i e b s e i n h e i t a u s g e r i c h t e t s i n d , i n Frage s t e l l e n . 
(2) Auch e i n e Umgehung d e r im Bergbau bestehenden g e s e t z l i c h e n 
und t a r i f v e r t r a g l i c h e n Regelungen i s t nur b e g r e n z t möglich. 
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E i n e r s e i t s s i n d d i e Regelungen d u r c h i h r e V e rankerung i n d e r 
I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g und d u r c h d i e behördlichen Kon-
t r o l l e n v e r g l e i c h s w e i s e w i r ksam. A n d e r e r s e i t s schränken d i e ab-
nehmende Leistungsfähigkeit und d i e L e i s t u n g s g r e n z e n d e r A r -
beitskräfte d e r e n Nutzung und damit d i e b e t r i e b l i c h e P r o d u k t i o n 
e i n , auch ohne F i x i e r u n g d u r c h Öffentliche Regelungen. Aus 
d i e s e n Gründen s i n d auch gegenwärtig p r a k t i z i e r t e Methoden d e r 
L e i s t u n g s v e r d i c h t u n g a l s R e a k t i o n a u f d i e Arbeitszeitbeschränkung 
längerfristig nur e i n b e g r e n z t e s M i t t e l d e r Problemlösung. 
I n den Gießereien b e s t e h t a u f g r u n d d e r n i c h t vorhandenen oder nur 
s e h r vage f o r m u l i e r t e n öffentlichen Regelungen z u r H i t z e b e l a s t u n g 
für d i e B e t r i e b e k e i n Anlaß zu U m g e h u n g s s t r a t e g i e n o . a . R e a k t i o -
nen. 
(3) Im Bergbau s i n d b e t r i e b l i c h e Maßnahmen z u r K l i m a t i s i e r u n g des 
Grubengebäudes bzw. e i n z e l n e r A b b a u b e t r i e b s p u n k t e schon s e i t 
langem u n m i t t e l b a r e r B e s t a n d t e i l d e r j e w e i l s t e c h n i s c h - o r g a n i s a -
t o r i s c h e n Formen des Ko h l e a b b a u s . D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e für 
d i e t r a d i t i o n e l l e n w e t t e r t e c h n i s c h e n Maßnahmen, m i t denen d u r c h 
e i n e Vergrößerung d e r F r i s c h w e t t e r m e n g e v e r s u c h t w i r d , d i e e r -
r e i c h t e n K l i m a w e r t e zu senken. M i t T e u f e n f o r t s c h r i t t und wachsen-
der. Fördermenge i s t j e d o c h a l l e i n m i t e i n e r Erhöhung d e r W e t t e r -
menge e i n e a u s r e i c h e n d e K l i m a t i s i e r u n g n i c h t mehr zu e r r e i c h e n . 
Von daher gewinnen s e i t e i n i g e n J a h r e n zunehmend Maßnahmen z u r 
Kühlung d e r Wetterströme d u r c h d i e I n s t a l l a t i o n von u n t e r - oder 
übertägigen Kühlmaschinen zunehmende Bedeutung. B e i den gegen-
wärtig im HdA-Programm d e r B u n d e s r e g i e r u n g geförderten Humanisierungsmaßnahmen im Bergbau f i n d e n s i c h zum Abbau von K l i m a -
b e l a s t u n g e n sowohl Maßnahmen z u r V e r b e s s e r u n g d e r Bewetterung a l s 
auch z u r d e z e n t r a l e n und z e n t r a l e n Wetterkühlung. Das zum T e i l 
e x p l i z i t erklärte Z i e l d i e s e r H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e i s t d i e 
S i c h e r u n g und Erhöhung des b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s s p i e l r a u m e s , 
d e r d u r c h d i e bestehenden g e s e t z l i c h e n und t a r i f v e r t r a g l i c h e n 
K l i m a r e g e l u n g e n eingeschränkt w i r d . Ohne Klimatisierungsmaßnahmen 
läge d e r D u r c h s c h n i t t s s t r e b im R u h r r e v i e r h e u t e w e i t über e i n e r 
E f f e k t i v t e m p e r a t u r von 32° C. E i n e A r b e i t i n d i e s e n S t r e b e n wäre 
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damit auch r e c h t l i c h nicht mehr zulässig. 
In den Gießereien und dem Presswerk gibt es keine besonderen 
HdA-Maßnahmen, die si c h auf den Abbau von Hitzebelastungen 
r i c h t e n . A l l e r d i n g s erreichen die Maßnahmen zur Mechanisierung 
und Automatisierung der Arbeitsvollzüge an den A u s l e e r s t e l l e n 
i n der Gießerei (Einsatz handbedienter Manipulatoren) und an den 
Schmiedepressen (Handhabungssystem), die s i c h neben R a t i o n a l i -
sierungszielen noch auf den Abbau anderer Belastungen beziehen, 
auch eine Reduktion der Hitzebelastung. Die Arbeitskräfte sind 
nicht mehr unmittelbar der Strahlungshitze ausgesetzt. 
(4) Den posi t i v e n Auswirkungen der öffentlich-normativen Klima-
regelungen im Bergbau, die darin bestehen, daß die Arbeitskräfte 
vor zu extremen Klimabelastungen geschützt werden bzw. diesen 
nur kürzere Zeit ausgesetzt sind, stehen jedoch auch negative 
Auswirkungen gegenüber. Die Festlegung von Klimagrenzwerten, bei 
denen eine Beschäftigung verboten i s t bzw. eine Beschränkung 
der A r b e i t s z e i t e r f o l g t , hat zur Folge, daß si c h die Betriebe, 
wenn s i e zu Maßnahmen der Klimatisierung gezwungen werden, an 
diesen vorgeschriebenen Grenzwerten o r i e n t i e r e n . Dies bedeutet, 
daß die heißen Betriebspunkte jeweils nur bis knapp unter die 
Grenzwerte e f f e k t i v k l i m a t i s i e r t werden. In diesem Temperatur-
bereich werden bei unverändertem T e u f e n f o r t s c h r i t t und wachsen-
der Fördermenge a l l e Betriebe hineingeraten. Damit besteht die 
Gefahr einer generellen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, 
wenn nicht g l e i c h z e i t i g neue Grenzwerte gesetzt werden. 
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2. Abbau von Staubbelastungen und öffentliche Regelungen 
Im Unterschied zu der oben da r g e s t e l l t e n Klimabelastung wirken 
s i c h - nach unseren Befunden - Staubbelastungen nicht unmittelbar 
auf die Leistungsverausgabung der Arbeitskräfte aus, j e d e n f a l l s 
n i c h t i n einem Ausmaß, daß diese Auswirkungen auf die Arbeitskräf-
te für die Betriebe als e i n Problem eingeschränkter Leistungs-
fähigkeit oder als Grenze für eine Ausweitung der Leistungsanforderungen erscheinen würde. 
Für keinen der von uns untersuchten Betriebe besteht die unmit-
telbare Notwendigkeit, aus Gründen einer etwa f e s t g e s t e l l t e n r e -
duzierten Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte Staubbekämpfungsmaßnahmen i n die Wege l e i t e n zu müssen. 
Die anfallenden Staubmengen bringen jedoch noch andere Auswirkun-
gen mit s i c h . Diese können eine l a n g f r i s t i g - k o n t i n u i e r l i c h e oder 
auch sc h l a g a r t i g eintretende Beeinträchtigung des Prozesses der 
Leistungsverausgabung und seiner Voraussetzungen bedeuten. Sie 
führen nämlich - je nach Staubart und -menge - zu gesundheitli-
chen Schädigungen der Arbeitskräfte bzw. zu S i c h e r h e i t s r i s i k e n . 
Beide Auswirkungsmöglichkeiten können kurz- und l a n g f r i s t i g zu 
bedeutenden b e t r i e b l i c h e n Problemen bei der Sicherstellung des 
Prozesses der Nutzung der Arbeitskräfte führen. 
Unabhängig von öffentlichen Regelungen besteht im Steinkohlen-
bergbau aufgrund der immer gegebenen - und durch die technischorganisatorischen Veränderungen ständig wachsenden - Explosions-
und Brandgefahren für die Betriebe eine unmittelbare und nicht 
nur über den gesundheitlichen Verschleiß der Arbeitskräfte ver-
m i t t e l t e Notwendigkeit, Staubbekämpfungsmaßnahmen zu er g r e i f e n . 
E i n Großteil der bislang durchgeführten Maßnahmen i s t auf die 
Eindämmung dieser Gefahren zurückzuführen. 
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a) Öffentliche Regelungen zur Staubbelastung 
Die öffentlichen Regelungen zur Staubbelastung haben zwei Z i e l e ; 
o die Reduzierung der gesundheitlichen Schädigungen der Arbeits 
kräfte (1) ; 
o die Verbesserung der Sicherheitsvoraussetzungen (dies g i l t vor 
allem für die Untertagebetriebe des Steinkohlenbergbaus) (2). 
(1) Als bedeutsamste öffentliche Maßnahme zur Eindämmung der ge-
sundheitlichen Schädigung der Arbeitskräfte kann zunächst die 
Anerkennung einer f e s t g e s t e l l t e n Pneumokonioseerkrankung als Berufskrankheit ( S i l i k o s e Bk 3M-, Siliko-Tuberkulose Bk 35) und ihre 
Entschädigung gelten. 
Die Anerkennung a l s Berufskrankheit bedeutet,daß diese A r t ge-
sundheitlichen . Verschleißes i n einen eindeutigen Zusammenhang mit 
den Arbeitsbedingungen gebracht wird, woraus s i c h zunächst für die 
betroffenen Arbeitskräfte Entschädigungsansprüche gegenüber dem 
Versicherungsträger able i t e n . Darüber hinaus wird mit dem über 
die Anerkennung erfolgten Nachweis der schädigenden Wirkung eine 
Grundlage geschaffen, von der ausgehend auf die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen i n dieser Hinsicht gedrängt werden kann, so-
wohl von den Arbeitskräften bzw. deren Vertretungen, a l s auch von 
den Berufsgenossenschaften, die Entschädigungsleistungen erbringen 
müssen, a ls auch von den anderen mit dem Arbeitsschutz befaßten 
öffentlichen Instanzen (z.B. den Gewerbeaufsichtsämtern). Dies 
kann auf dem Wege der Interessenauseinandersetzung geschehen, 
aber auch auf dem Wege der Formulierung öffentlich-normativer Ar-
beitsschutzbestimmungen 1) . 
Dieser ebenso banale wie bekannte Zusammenhang hat jedoch weitere 
wichtige Regelungen nach s i c h gezogen oder d i r e k t bzw. in d i r e k t 
beeinflußt. Die Bedeutung, die somit die Anerkennung einer Be-
lastung a l s Ursache von arbeitsbedingten Erkrankungen hat, zeigt 
1) Das s o l l nicht heißen, daß es jeweils vor der Anerkennung eines 
belastenden Tatbestandes a ls Ursache einer entschädigungspflich-
tigen Berufskrankheit keine b e t r i e b l i c h e n oder öffentlich i n i -
t i i e r t e n Bestrebungen zum Abbau dieser Belastungen gegeben hät-
te. Vielmehr s o l l hiermit gesagt s e i n , daß davon ein wesentli-
cher Impuls für die Durchführung von belastungsabbauenden Maß-
nahmen gegeben wird. 
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s i c h darin, daß bei o f f e n s i c h t l i c h ebenso wichtigen Belastungen 
wie körperliche Schwerarbeit, Arbeitstempo oder Arbeitszeitregelungen, die ebenfalls zu starken psycho-physischen Schädigungen 
führen, solche Wirkungszusammenhänge bislang nicht zustande kom-
men. 
Bezüglich der I n i t i a t i v e n der Arbeitskräftevertretungen kann ge-
sagt werden, daß im Gegensatz zu ihren Aktivitäten auf der Ebene 
der Klimabelastungen im Steinkohlenbergbau (Arbeitszeitregelungen) 
die Aktivitäten zur Reduzierung der Staubbelastungen eher gering 
einzuschätzen sind. Dies g i l t besonders für den Gießereibereich, 
i n geringerem Maße für den Steinkohlenbereich, i n dem durch die 
Einschaltung i n die Verhandlungen über die Neugestaltung von Re-
gelungen zum Abbau von Staubbelastungen bzw. zur Reduktion der 
Expositionszeiten die IG Bergbau und Energie einen größeren E i n -
fluß hat als andere Gewerkschaften i n ihren Bereichen (Montanmitbestimmungsbereich). In Gießereien beschränken s i c h Aktivitäten 
zum Abbau von Staubbelastungen immer noch weitgehend auf die Entgeltung durch Lohnzulagen. In l e t z t e r Z e i t i s t jedoch eine stär-
kere Thematisierung der Belastung und die verstärkte Forderung 
nach ihrem Abbau ( s t a t t Kompensation) f e s t z u s t e l l e n . 
Ohne eine entsprechende Meßgröße für die Beurteilung der gesund-
heitsgefährdenden Auswirkungen der Staubkonzentrationen zu haben, 
sind jedoch die Forderungen nach Abbau e i n e r s e i t s , aber auch die 
b e t r i e b l i c h e r s e i t s zugestandenen Maßnahmen zur Reduzierung der 
Staubbelastung i n ihrem quantitativen Ausmaß schlecht zu bestim-
men. 
Im Bergbau und i n den Gießereien wurde die Entstehung von Staub 
im Produktionsprozeß weitgehend als "naturwüchsige" Folgeerschei-
nung und damit a l s unabwendbarer Tatbestand angesehen. Es be-
stand die Frage, bis auf welches Ausmaß der Staub notwendigerwei-
se zu senken wäre, um ein Erkrankungsrisiko tatsächlich auszu-
schließen. So lange diese Frage nicht beantwortet werden konnte, 
wurden die Forderungen zwar allgemein akzeptiert, ihre konkrete 
Einlösung aber mit der Begründung fehlender Gefährdungswerte hin-
ausgeschoben. Ein B e i s p i e l i s t die Fortexistenz extrem hoher 
Staubkonzentrationswerte im Steinkohlenbergbau noch bis 1973/74-, 
obwohl h i e r schon lange die außerordentliche Gefährdung allgemein 
anerkannt war. ' 
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Diese Meßgröße konnte aufgrund umfassender epidemiologischer Un-
tersuchungen mit der Formulierung der MAK-Werte für gesundheits-
gefährdende Stäube 1971 festgelegt werden. 
Nach der Festlegung der MAK-Werte wurden auch die für den Berg-
bau geltenden Staubkonzentrationswerte beträchtlich gesenkt. Die 
Sonderstellung des Bergbaus bezüglich der Staubbelastung zeigt 
s i c h aber weiterhin d a r i n , daß auch nach der Reformulierung der 
höchstzulässigen Staubkonzentrationen diese immer noch um ein 
d r e i - bzw. vierfaches über den MAK-Werten lieg e n . 
Obwohl die MAK-Werte keine unmittelbare normative Wirkung haben, 
erhalten s i e jedoch für die Gießereibetriebe insofern Geltung, 
a l s i n der Formulierung der normativen Regelungen, die s i c h auf 
das Verhalten der Gießereien gegenüber bestehenden Staubbelastun-
gen beziehen, immer dann, wenn von gesundheitsgefährdenden Stäu-
ben die Rede i s t , i.d.R. solche gemeint sind, deren Konzentra-
tionswerte über denen der geltenden MAK-Werte l i e g e n , da angenom-
men wird, daß bei Konzentrationswerten unterhalb der MAK-Werte 
ein Erkrankungsrisiko weitgehend ausgeschlossen werden kann. Für 
Bergbaubetriebe können s i e bislang l e d i g l i c h die Funktion lang-
f r i s t i g e r Orientierungswerte haben; die aktuellen Bezugsgrößen 
liegen für f a s t a l l e Untertagebereiche über den MAK-Werten. 
Die Berufskrankheitenregelung und die Existenz der MAK-Werte 
s t e l l e n die allgemeine Grundlage für die bestehenden öffentlich-
normativen Regelungen dar. 
Auf die Staubentwicklung i n Gießereien beziehen s i c h die entspre-
chenden Regelungen der Arbeitsstättenverordnung und der U n f a l l -
verhütungsvorschriften, sowohl der allgemeinen UVV (VBG 119) als 
auch der UVV-Gießereien. 
Auf die Staubentwicklung des Steinkohlenbergbaus beziehen s i c h 
die Regelungen der Allgemeinen Bergverordnung (BVOSt) und die 
entsprechenden R i c h t l i n i e n der Bergämter. 
Der Tenor der öffentlich-normativen Regelungen zur Staubbekämpfung geht dahin, von den Betrieben zu verlangen, 
dafür zu sorgen, daß die Atemluft an den Arbeitsplätzen soweit 
f r e i von gesundheitsgefährdenden Bestandteilen i s t , daß möglichst 
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keine Erkrankungen auftreten können. Soweit "die Natur des Betriebes" keine oder nur unzureichende, technische Maßnahmen zum Belastungsabbau ermöglicht, sind personenbezogene Atemschutzgeräte 
zur Verfügung zu s t e l l e n . Darüber hinaus i s t für die Durchführung 
regelmäßiger Staubmessungen und eine gesundheitliche Überwachung 
der Belegschaft besonders staubgefährdeter Arbeitsbereiche zu sorgen. 
Dies g i l t auch für den Steinkohlenbergbau. Wegen der außerordent-
l i c h e n Höhe der Staubbelastung sind deren Auswirkungen auf die 
Arbeitskräfte darüber hinaus über eine Variierung der Expositionszeit zu verringern (Arbeitseinsatzlenkung). 
(2) Den bergbauspezifischen Auswirkungen der Stäube für die Auf-
rechterhaltung bzw. Gefährdung der Sicherheit (Brand- und Explo-
sionsgefahren) wird i n den Regelungen der Bergbehörde und bei 
den Aktivitäten der Bergbeamten eine weitaus höhere Bedeutung bei 
gemessen, als der Gesundheitsgefährdung der Bergarbeiter. Dies 
zeigt s i c h schon i n der unterschiedlichen Ausführlichkeit, E i n -
deutigkeit und Präzision der bergbehördlichen Vorschriften. Ne-
ben den Bestimmungen zur Einsatzregelung, zur Staubmessung und 
ärztlichen Überwachung, die einen r e l a t i v b r e i t e n Raum einnehmen, 
aber keine direkten Anforderungen an Staubbekämpfungsmaßnahmen 
formulieren, sind die Vorschriften, die aus Gründen des Gesund-
heitsschutzes Staubbekämpfungsaktivitäten der Bergbaubetriebe 
verlangen, r e l a t i v l a p i d a r ; dagegen sind V o r s c h r i f t e n über Staub-
bekämpfungsmaßnahmen zur Sicherung des Grubenbetriebes Vergleichs 
weise umfangreich. 
Die Bergverordnung des Landesoberbergamtes Nordrhein-Westfalen 
für die Steinkohlenbergwerke (BVOSt) vom 20. Februar 1970 behan-
d e l t a l l e e x p l i z i t benannten und geforderten Staubbekämpfungsmaßnahmen unter dem Abschnitt 17 mit der Überschrift "Sicherung 
gegen Kohlenstaubexplosionen unter Tage" und widmet ihnen mehre-
re Paragraphen (§§ 219 - 227), wohingegen im Abschnitt über den 
Arbeitsschutz bezüglich des Schutzes der A r b e i t s k r a f t gegen Staub 
l e d i g l i c h i n § 17 Abs. 1 formuliert wird, daß " i n Betrieben, i n 
denen gesundheitsschädlicher Staub a u f t r i t t .... Maßnahmen zur 
Staubbekämpfung getroffen werden (müssen)", die nach Abs. 2 einer 
Erlaubnis des Bergamtes bedürfen. 
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Auch unsere Untersuchung e r g i b t , daß bei den Aktivitäten der Be-
hörden zur Überprüfung und Kontrolle der Staubbekämpfungsmaßnahmen 
der Zechen, die S i c h e r h e i t l i c h e n Belange im Zentrum stehen. 
b) Öffentliche Regelungen zur Staubbelastung und b e t r i e b l i c h e 
Nutzungsprobleme 
Von den oben angeführten öffentlichen Regelungen werden vor allem 
diejenigen, die im Zusammenhang mit der Berufskrankheitenverordnung und den MAK-Werten stehen (Staubmessungen, Eignungs- und 
Überwachungsuntersuchungen) l a n g f r i s t i g zu b e t r i e b l i c h e n Nutzungsproblemen führen. Silikosegeschädigte Arbeitskräfte, d.h. solche 
mit einer anerkannten Berufskrankheit, dürfen i n Gießereien an 
Arbeitsplätzen mit gesundheitsgefährdenden, d.h. über den MAK-
Werten liegenden Staubkonzentrationswerten nicht beschäftigt wer-
den. 
Solange auf dem Arbeitsmarkt Arbeitskräfte für diese belastenden 
Tätigkeiten zur Verfügung standen, mußte s i c h dieser Tatbestand 
nic h t als Gefährdung des Produktionsprozesses auswirken. E r s t mit 
der Verknappung des Arbeitskräfteangebots s t e l l e n s i c h im Zusam-
menhang mit einer wachsenden Schädigung der Arbeitskräfte be-
t r i e b l i c h e Probleme ein (Zangenwirkung), die von den Betrieben 
jedoch weitgehend als Rekrutierungsprobleme p e r z i p i e r t werden und 
von uns i n diesem Zusammenhang behandelt worden sind ( v g l . T e i l 2,1). 
Im Steinkohlenbergbau kommt zu den wegen einer Pneumokonioseerkrankung aus dem Untertagebetrieb ausscheidenden Bergarbeitern 
noch die Gruppe der nur beschränkt einsatzfähigen Bergleute hin-
zu. Neben den daraus resultierenden beträchtlichen b e t r i e b l i c h e n 
Einsatz- und möglicherweise auch Rekrutierungsproblemen, können 
hieraus vor allem im Zusammenhang mit unzureichend gelösten Rekrutierungs- und Einsatzproblemen b e t r i e b l i c h e Probleme h i n s i c h t -
l i c h der Sicherstellung der p o t e n t i e l l e n Leistungsfähigkeit der 
Abbaubetriebe erwachsen. 
Im Gegensatz zu den Gießereibetrieben sind im Steinkohlenbergbau 
aufgrund der außerordentlichen Staubbelastung Höchstwerte der 
Staubkonzentrationen f e s t g e l e g t , b ei deren Überschreitung die 
Bergbehörde v e r p f l i c h t e t i s t , eine Stillegung des betreffenden 
Betriebspunktes oder Tei l b e r e i c h s zu veranlassen. Dies s t e l l t 
quasi die extremste Form eines b e t r i e b l i c h e n Nutzungsproblems dar, 
nämlich das generelle Verbot j e g l i c h e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t . 
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Unsere Befunde haben ergeben, daß diese Ausprägung des Nutzungsproblems selten und wenn, dann nur k u r z f r i s t i g a u f t r i t t und aus 
Gründen, die im Forschungsbericht eingehend d a r g e s t e l l t werden, 
von den Betrieben r e l a t i v l e i c h t bewältigt werden kann. 
E i n schärferes Vorgehen i s t von der Bergbehörde dann zu erwarten, 
wenn durch die auftretenden Staubmengen verstärkt die Sicherheit 
der Bergbaubetriebe gefährdet erscheint (z.B. bei unzulässigen 
Ansammlungen flugfähigen Feinstaubes). Hier sind Stillegungsforderungen durchaus möglich. In der Regel kann jedoch angenommen 
werden, daß i n diesen Fällen das Interesse der Betriebe s e l b s t , 
zur Eindämmung des S i c h e r h e i t s r i s i k o s Maßnahmen zu e r g r e i f e n , so 
hoch i s t , daß es nur i n seltenen Fällen zu einem K o n f l i k t mit 
der Aufsichtsbehörde kommt. Daraus können dann u.U. Probleme der 
Aufrechterhaltung des Gewinnungsprozesses erwachsen. 
Bezogen auf die direkten Anforderungen der Arbeitsschutzregelungen i n ArbStättV., UVV, BVOSt, zur Vermeidung gesundheitlicher 
Schädigungen geeignete Staubbekämpfungsmaßnahmen zu ergr e i f e n , 
lassen unsere Befunde die Annahme zu, daß i n diesem Zusammenhang 
für die Betriebe keine bedeutsamen unmittelbaren Nutzungsproble-
me erwachsen, da die Be u r t e i l u n g s k r i t e r i e n "Natur des Betriebes", 
"technische Machbarkeit" oder " w i r t s c h a f t l i c h e Zumutbarkeit" im 
K o n f l i k t f a l l den Betrieben die Abwehr der geforderten Maßnahmen 
ermöglicht. 
c) B e t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen als Reaktion auf Nutzungsprobleme und öffentlich-normative Staubregelungen 
Auf dem Hintergrund der z u l e t z t getroffenen Aussage läßt s i c h auch 
die Wirksamkeit öffentlicher Regelungen h i n s i c h t l i c h Anlaß und 
Durchführung der b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen zum Abbau von Staubbela-
stungen i n t e r p r e t i e r e n . 
Unsere Befunde haben ergeben, daß es aufgrund der Struktur der 
normativen Einflußmöglichkeiten den Arbeitsschutzinstanzen nur i n 
beschränktem Maße möglich i s t , aus Gründen des Gesundheitsschut-
zes auf die Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Staub-
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belastung direkten Einfluß zu nehmen. Zwar können solche Maßnah-
men durch öffentliche Regelungen angeregt werden. Diese e r f o l g t 
jedoch i.d.R. i n Form der Formulierung von allgemein gehaltenen 
Schutzzielen, deren konkrete (technische) Realisierung im Ent-
scheidungsbereich der Betriebe v e r b l e i b t . (Das g i l t auch für For-
derungen der Bergbehörde, die im Rahmen des Betriebsplanverfah-
rens mit den Zechen ausgehandelt werden.) 
Inwieweit die Betriebe die Anregungen und Anforderungen aufgr e i -
fen und wie weitgehend sie diese r e a l i s i e r e n , hängt ab von 
o besonderen b e t r i e b l i c h e n Bedingungen (z.B. von der Möglichkeit, 
die Aufwendungen möglichst gering halten zu können, z.B. durch 
Verkapselungen), 
\ 
o von der Möglichkeit, mit der Maßnahme weitergehende b e t r i e b l i -
che Effekte zu verbinden (z.B. Rationalisierungseffekte) und 
o vom Druck anderer Probleme, zu deren Lösung die b e t r i e b l i c h e 
Maßnahme beitragen s o l l (z.B. Rekrutierungs- oder Einsatzpro-
bleme) . 
Entsprechend war auch bei den von uns untersuchten b e t r i e b l i c h e n 
Maßnahmen zum Abbau von Staubbelastungen der unmittelbare Einfluß 
öffentlich-normativer Regelungen und der mit i h r e r Geltendmachung 
beauftragten öffentlichen Instanzen eher minimal. Wenn ein Einfluß 
f e s t g e s t e l l t werden konnte, war er i n den meisten Fällen über die 
1) 
oben genannten Wirkungszusammenhänge e r f o l g t 
Ebenfalls war nur eine minimale Beteiligung der Arbeitskräfte und 
ihren Vertretungen bei I n i t i i e r u n g und Durchführung solcher Vor-
haben f e s t z u s t e l l e n , obwohl die Beteiligung der Betriebsräte bei 
Vorhaben, die vom Projektträger HdA unterstützt werden, Bestand-
t e i l des Vertrages i s t . (Hier war l e d i g l i c h eine Information ge-
geben, meist er s t dann, wenn die entscheidenden Prozesse bereits 
abgeschlossen waren.) 
1) Diese werden im Forschungsbericht eingehend d a r g e s t e l l t . 
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In den Fällen, i n denen eine bessere Wirksamkeit der öffentlichen 
Maßnahmen über die Beeinflussung b e t r i e b l i c h e r Nutzungsprobleme 
vermutet worden war, hat s i c h folgender Wirkungszusammenhang ge-
ze i g t : 
Obwohl Nutzungsmöglichkeiten von Arbeitskräften d e f i n i t i v durch 
die gesundheitliche Schädigung in f o l g e von Staubbelastungen 
und darauf bezogene öffentliche Regelungen l a n g f r i s t i g einge-
schränkt werden, sehen si c h die Betriebe hierdurch nicht oder 
kaum unmittelbar zu Veränderungen von Arbeitsbedingungen 
veranlaßt. Nutzungsprobleme werden für die Betriebe i n der Re-
gel nur über die Verschärfung von Rekrutierungs- und Einsatz-
problemen v i r u l e n t . Dadurch wirken auch öffentlich-normative 
Regelungen und Maßnahmen, die auf den Abbau nutzungsbeschränken-
der Belastungen z i e l e n , nur i n d i r e k t : nämlich insoweit, als s i e 
den Gestaltungsspielraum der Betriebe, den diese für die Lösung 
i h r e r Rekrutierungs- und Einsatzprobleme benötigen, einschränken. 
Eine einzige direkte Wirkungsmöglichkeit beim Abbau nutzungsrele-
vanter Belastungen i s t dann gegeben, wenn s i c h mit dieser Bela-
stung unmittelbar Sicherheitsprobleme verbinden. Die Maßnahmen 
im Steinkohlenbergbau zeigen diesen Zusammenhang de u t l i c h . (Ein 
ähnlicher zwingender Zusammenhang ergibt s i c h für den Gießerei-
bereich i n den Fällen, i n denen s i c h mit der Belastungsursache 
Staub, Umweltprobleme verknüpfen lassen: Immissionsschutz.) 
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3» Abbau von Lärmbelastungen und öffentliche Regelungen 
(1) Lärmbelastungen am A r b e i t s p l a t z sind im Laufe der 70er Jahre 
immer stärker i n den Mittelpunkt der Arbeitsschutzdiskussion ge-
treten und zum Gegenstand vielfältiger Untersuchungen und Lärm-
minderungsaktivitäten geworden. Demgegenüber fällt jedoch auf, 
daß Arbeitskräfteprobleme, die durch Lärm bedingt sind, für die 
Betriebe r e l a t i v selten spürbar werden. Die b e t r i e b l i c h e n A k t i -
vitäten s p i e l t e n h i n s i c h t l i c h der Lärmminderung am A r b e i t s p l a t z 
eher eine untergeordnete R o l l e . Dies war auch im Bergbau und im' 
Gießereibereich f e s t z u s t e l l e n , wo überproportional v i e l e Lärm-
arbeitsplätze vorhanden sind und der A n t e i l der an Schwerhörigkeit 
erkrankten Arbeitskräfte besonders hoch i s t . B e t r i e b l i c h e Lärmbe-
kämpfungsmaßnahmen werden insbesondere i n d u z i e r t durch Probleme 
des Umweltschutzes. 
(2) Die geringe E i g e n i n i t i a t i v e der Betriebe l i e g t u.E. vor allem 
daran, daß durch Lärmbelastungen i n der Regel weder die Einsatz-
fähigkeit der Arbeitskräfte (auch bei Schwerhörigkeit) noch die 
Grenzen der physisch-psychischen Belastbarkeit oder der Leistungs-
steigerung erheblich eingeschränkt werden. Selbst f a k t i s c h vor-
handene Beeinträchtigungen der Leistungsverausgabung - durch ar-
beitsmedizinische Untersuchungen nachgewiesen - bleiben für die 
Betriebe weitgehend l a t e n t , da hieraus im allgemeinen keine 
Schwierigkeiten für die Sicherung bzw. Steigerung der b e t r i e b l i -
chen Produktion r e s u l t i e r e n . Lärmbelastungen führen a l l e n f a l l s i n 
einigen wenigen Fällen bei Tätigkeiten mit spezifischen Anforde-
rungen zu manifesten Nutzungsschwierigkeiten. 
(3) Lärmbedingte Nutzungsprobleme bleiben daher für die Betriebe eher 
d i f f u s und werden nur dann als "Lärmprobleme" relevant, wenn s i c h 
öffentlich-normative Regelungen auf die Reduzierung von Lärmbe-
lastungen beziehen und so die latent bleibenden Nutzungsprobleme 
i n normative "Arbeitsschutzprobleme" umsetzen. Gerade aber h i e r -
i n l i e g t ein weiterer Grund für die geringe Bedeutung, die lärm-
bedingte Arbeitskräfteprobleme für die Betriebe erlangen: Lärm-
schutzanforderungen werden r e l a t i v wirkungslos durch den öffent-
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liehen Arbeitsschutz geltend gemacht, obwohl gerade auf dem Lärm-
sektor eine V i e l z a h l normativer Regelungen e x i s t i e r e n , die - vor 
allem außerhalb des Bergbaus - auch unmittelbar auf die Lärmmin-
derung an (und die lärmarme Gestaltung und Konstruktion von) be-
t r i e b l i c h e n Arbeitseinrichtungen abzielen. 
a) Öffentlich-normative Lärmschutzregelungen 
Auf Lärmbelastungen beziehen s i c h sowohl Arbeitsschutzvorschriften 
wie Bestimmungen des Umwelt- und Nachbarschaftsschutzes. Letztere 
standen nicht im Mittelpunkt unserer Untersuchung, s i e besaßen 
jedoch i n v i e l e n Fällen für Lärmminderungsaktivitäten am Ar b e i t s -
p l a t z entscheidende Bedeutung ( v g l . dazu weiter unten). 
(1) Zu den wesentlichen Lärmschutzregelungen außerhalb des Berg-
baus zählen die einschlägigen Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung , die Unfallverhütungsvorschrift "Lärm" sowie die v i e l -
fältigen R i c h t l i n i e n und technischen Regeln, die - v e r m i t t e l t über 
die Tätigkeit der verschiedenen Arbeitsschutzinstanzen (Betriebs-
räte, Sicherheitsfachkräfte, Werksärzte, Vertreter der Berufsge-
nossenschaften und der s t a a t l i c h e n Gewerbe- und Bergaufsichtsbehörden) - Wirksamkeit e n t f a l t e n können. Obwohl nahezu a l l e Regelungen den Abbau der Lärmbelastung an der Lärmquelle selbst zum 
Z i e l haben (primärer Lärmschutz), i s t nur das Tragen oder Bereit-
s t e l l e n von Gehörschutzmitteln v e r b i n d l i c h und wird i n der Regel 
a l l e i n von den Arbeitsschutzbehörden zwingend abgefordert. 
Mit solchen Gehörschutzmaßnahmen wird jedoch die Verantwortung 
für den Schutz vor Gehörschädigungen auf die Arbeitskräfte selbst 
abgewälzt (wobei das Tragen von Gehörschutzwatte oder Gehörschutz-
kapseln häufig eine zusätzliche Belastung mit s i c h b r i n g t ) . 
(2) Über bloße Gehörschutz- und etwa einfache Verkapselungsmaßnahmen hinausgehende Lärmminderungsanforderungen können aufgrund 
der Lärmregelungen i n der Praxis kaum verlangt werden. Die Gel-
tendmachung derar t i g e r Anforderungen s c h e i t e r t i n der Regel an 
spezifischen r e c h t l i c h e n Vorbehalten (technischer Stand, wir t -
s c h a f t l i c h e Vertretbarkeit e t c . ) , denen die Tätigkeit des öffent-
lich-normativen Arbeitsschutzes p r i n z i p i e l l u n t e r l i e g t . 
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Darüber hinaus s p i e l t e n Lärmbelastungen wegen der "geringen" F o l -
gen, die Schwerhörigkeit für die gesamtgesundheitliche Konstitution 
der Betroffenen mit s i c h bringt, auch i n der Orientierung nahezu 
a l l e r Arbeitsschutzinstanzen eine untergeordnete Rol l e , da s i c h 
deren Tätigkeit primär auf die Erhaltung der A r b e i t s s i c h e r h e i t und 
auf die Verhütung von Unfällen konzentriert. 
Konkrete Ansatzpunkte für die Forderung weitergehender Lärmschutzmaßnahmen haben die Arbeitsschutzinstanzen nur dann, wenn nach-
w e i s l i c h aufgrund von Lärmbelastungen auch ein erhöhtes U n f a l l r i -
siko besteht, da Anforderungen aus Sich e r h e i t s - und Unfallverhü-
tungsgründen weit zwingender durchgesetzt werden können. 
(3) Ähnlich i s t die S i t u a t i o n im Bergbau. Auch dort bestehen meh-
rere Lärmschutzregelungen ( R i c h t l i n i e n des Landesoberbergamtes, 
Lärmvorschriften i n der Bergverordnung), die i n ähnlicher Weise 
wie die Regelungen außerhalb des Bergbaus auf die Reduzierung 
von Lärmbelastungen ausgerichtet sind. Sie sind aber noch weniger 
wirksam, weil s i e weniger v e r b i n d l i c h sind und von den Bergbe-
hörden kaum geltend gemacht werden (wegen des Richtliniencharak-
ters bzw. auch der fehlenden Verabschiedung von Lärmregelungen 
i n der neuen Bergverordnung, usw.). 
Auch h i e r beschränkte s i c h die Geltendmachung von Lärmschutzan-
forderungen i n der Regel auf Gehörschutzmaßnahmen, da i n der 
Tätigkeit der Vertreter der Bergbehörde die b e t r i e b l i c h e n Sicherheits- und Unfallverhütungsaspekte noch weit stärker im Vorder-
grund stehen. 
Eine Ausnahme s t e l l t e jedoch die Herausbildung von Bohrhammerverfügungen und die Ausweitung der Prüfbestimmungen auf die Lärm-
pegelmessung a l l e r Kleinkaliberdrehbohrgeräte dar. Insbesondere 
die Bohrhammerverfügungen bezogen s i c h unmittelbar auf eine Redu-
zierung der Schallabstrahlung am Bohrhammer selbst. 
(4) Entscheidende Bedeutung hatte i n diesem Zusammenhang die An-
erkennung der Lärmschwerhörigkeit a l s Berufskrankheit. 
Während aufgrund dieser normativen Ergänzung der Berufskrankheitenverordnung von 1961 die Zahl der Schwerhörigkeitsfälle 
extrem zugenommen hat, führte die vergleichsweise geringe Bedeu-
tung des Hörverlustes bei der Feststellung der Erwerbsfähigkeits-
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minderung und bei der Ermittlung von Entschädigungsrenten jedoch 
dazu, daß die berufsgenossenschaftlichen Aufwendungen zur Entschädigung von Schwerhörigkeitsfällen weit geringer sind, a l s 
dies die Zahl der anerkannten Schwerhörigkeitsfälle erwarten 
läßt. 
b) Öffentlich-normative Regelungen und b e t r i e b l i c h e Nutzungsprobleme. 
(1) Die geschilderten öffentlich-normativen Lärmregelungen ver-
schärften daher im allgemeinen nicht die b e t r i e b l i c h e n Nutzungsprobleme . Die Arbeitsschutzanforderungen wurden i n der Regel 
von den Betrieben durch bloße Gehörschutzmaßnahmen "bewältigt". 
Darüber hinausgehende Lärmschutzforderungen wurden von den Ar-
beitsschutzinstanzen auch deshalb kaum g e s t e l l t , weil die Lärm-
belastungen im allgemeinen von - häufig k a p i t a l i n t e n s i v e n -
Produktionsanlagen herrührten, bei denen die Schallabstrahlung 
eine unmittelbare Begleiterscheinung i h r e r hohen Leistungsfähigkeit i s t . Die Geltendmachung von Lärmminderungsauflagen stieß 
daher i n der Regel aus produktionstechnischen und ökonomischen 
Gründen auf Hindernisse. 
Auch von den Betriebsräten, Werksärzten und Sicherheitsingenieu-
ren gingen i n der Regel keine I n i t i a t i v e n aus, die zu einer stär-
keren Problematisierung des Lärms im Betrieb geführt hätten. 
Auch die Arbeitskräfte selbst zeigten nach Ansicht der Experten 
wenig Interesse am Lärmabbau; wegen der Berücksichtigung von 
Lärmbelastungen bei der Lohnermittlung standen s i e Lärmminderungsaktivitäten häufig sogar ablehnend gegenüber, weil s i e dadurch 
Einkommenseinbußen befürchten mußten. 
(2) Lärmbedingte Probleme für die Nutzung von A r b e i t s k r a f t b l i e -
ben daher i n den von uns untersuchten Betrieben des Gießerei-
bereichs und der metallverarbeitenden Industrie, t r o t z der öf-
fe n t l i c h e n Lärmregelungen, nahezu bedeutungslos. 
1) Wir beziehen uns h i e r b e i auf die von uns untersuchten, i n der 
Einl e i t u n g unter IV aufgeführten Lärmminderungsvorhaben im Rahmen des Humanisierungsprogramms sowie einige andere geförderte 
Projekte. 
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E i n stärkerer Problemdruck zur Durchführung primärer Lärmminderungsmaßnahmen ergab s i c h nur i n wenigen Fällen: 
o wenn Lärmbelastungen i n Verbindung mit spezifischen Arbeitsan-
forderungen (körperliche Schwerarbeit, q u a l i f i z i e r t e Tätigkei-
ten, erhöhtes U n f a l l r i s i k o ) zu Schwierigkeiten bei der Nutzung 
von Arbeitskräften führten; 
o wenn Forderungen nach Lärmschutzmaßnahmen aus Gründen des 
Nachbarschafts- und Umweltschutzes an die Betriebe herangetragen wurden. 
Auf dem Hintergrund des beinahe einzigen spürbaren Effektes öffentlich-normativer Lärmregelungen, nämlich der größeren Transparenz von Zahl und Gehörschädlichkeit bestehender Lärmarbeitsplätze 
und der generell zunehmenden S e n s i b i l i s i e r u n g gegenüber Lärmbe-
lastungen, wurden i n einzelnen Fällen derartige Nutzungsprobleme 
manifest. Dabei wurden bisher latent gebliebene Beeinträchtigun-
gen der Leistungserbringung den Arbeitskräften selbst stärker 
bewußt (etwa durch den Vergleich mit lärmärmeren Arbeitsplätzen), 
was zu Beschwerden oder spezifischem Ausweichverhalten (Kranken-
stand, Fluktuation, Umsetzungswiderstände) führen konnte. Dies 
wiederum machte auch die Betriebe auf die lärmbedingten Nutzungsschwierigkeiten bei diesen Tätigkeiten aufmerksam. 
Solche Nutzungsprobleme waren sowohl i n den Gießereien (bei Tätig-
keiten an lärmintensiven Rüttelformanlagen) wie auch bei den Betrieben manifest geworden, die spezifische Humanisierungsmaßnahmen zur Lärmminderung durchführten (bei unter Lärmbelastung s t a t t -
findenden K o n t r o l l - und Maschineneinstellungsarbeiten an Draht-
verarbeitungsmaschinen bzw. bei Reparatur- und Wartungstätigkei-
ten an Grobblechscherenstraßen). 
Der problemverschärfende Beitrag öffentlicher Arbeitsschutzmaß-
nahmen b l i e b jedoch auch h i e r , abgesehen von den Dokumentations-
und S e n s i b i l i s i e r u n g s e f f e k t e n , r e l a t i v gering; so er f o l g t e auch 
weder von Seiten der Berufsgenossenschaften und der Gewerbeaufsicht aus Gründen des Arbeitsschutzes ein größerer Druck auf p r i -
märe Lärmminderungsmaßnahmen, noch waren diese Instanzen an der 
Entwicklung entsprechender Problemlösungformen b e t e i l i g t . 
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Die Betriebe versuchten daher auch i n diesen Fällen, zunächst mit 
einfachen und b i l l i g e n Lärmschutzmaßnahmen (Gehörschutz, Lärmzu-
lagen, Lärmpausen, Teilverkapselungen oder einfache Lärmkabinen) 
diese Probleme i n den G r i f f zu bekommen. 
(3) Auch im Bergbau konnten si c h Lärmbelastungen i n ähnlicher Wei-
se störend bei einzelnen q u a l i f i z i e r t e n Tätigkeiten auswirken, so 
etwa beim herkömmlichen Streckenvortrieb mit Bohrhämmern, bei dem 
Ges c h i c k l i c h k e i t , Ausdauer und Kooperationsfähigkeit besonders 
ausschlaggebend sind. Eingeschränkte Nutzung des Arbeitsvermögens 
konnte hier unmittelbar die Kontinuität des Betriebsablaufs und 
die Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die Streckenvortriebsge-
schwindigkeit beeinträchtigen. 
Abgesehen von Problemen, die s i c h aus lärmbedingten U n f a l l r i s i k e n 
(Überhören von Warnsignalen) für die Sicherung des Produktionsab-
laufs ergeben konnten (was den Druck auf Lärmreduzierungsmaßnahmen 
zumindest aus Sicherheitsgründen erhöhen konnte), wirkten aber 
auch im Bergbau die allgemeinen Lärmschutzregelungen kaum problem-
verschärfend. 
Eine entscheidende Verschärfung ergab s i c h jedoch wegen der vor 
allem im Streckenvortrieb bestehenden Schwerhörigkeitsrisiken und 
der gerade für Tätigkeiten mit Bohrgeräten festgelegten höchstzu-
lässigen Schallpegelwerte aufgrund der Bohrhammerverfügungen. Die-
se Regelungen erzeugten er s t sukzessive einen Druck zur Lärmminderung an Bohrhämmern und erschwerten es so den Bergbaubetrieben, 
s i c h diesen Anforderungen durch einfache Gehörschutzmaßnahmen zu 
entziehen, zusätzliche Ausnahmeregelungen durchzusetzen oder die 
Herausbildung oder Durchsetzung dieser Lärmschutzregelungen insge-
samt entscheidend zu blockieren. 
(4) Weit größere Bedeutung erlangten Lärmprobleme für die Betrie-
be dann, wenn die Schallabstrahlung der Produktionsanlagen zu Be-
lästigungen der be t r i e b l i c h e n Umwelt führten. Solche häufig mit 
Lärmbelastungen am A r b e i t s p l a t z gekoppelten Probleme - die natur-
gemäß i n dieser Form nicht im Bergbau auftreten konnten - schlu-
gen unmittelbar i n Form von verbindlichen Anforderungen aufgrund 
der Nachbarschafts- und Immissionsschutzregelungen auf die Betriebe 
zurück und trugen damit entscheidend dazu b e i , daß einzelne Be-
tr i e b e zur Bewältigung i h r e r "Lärmprobleme" auch zu primären Lärmschutzmaßnahmen g r i f f e n . 
1) Struktur und spezifische Wirkungsweise der bergbehördlichen 
Aufsicht i n diesem Zusammenhang werden i n der Langfassung des 
Abschlußberichtes ausführlich erörtert. 
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c) B e t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen a l s R e a k t i o n a u f Nutzungsprobleme und öffentlich-normative Lärmregelungen 
(1) Primäre Lärmbekämpfungsmaßnahmen e r f o r d e r n e r h e b l i c h e Um-
rüstungskosten und k o l l i d i e r e n o f t m i t b e t r i e b l i c h e n A n f o r d e -
rungen an d i e Leistungsfähigkeit von Masch i n e n und Geräten. E i n e 
Lärmsenkung ausschließlich aus Gründen des G e s u n d h e i t s s c h u t z e s 
wurde daher i n d e r R e g e l schon aus f i n a n z i e l l e n und p r o d u k t i o n s -
t e c h n i s c h e n Gründen a b g e l e h n t . Auch b e i N e u i n v e s t i t i o n e n werden 
Lärmminderungsmaßnahmen nur dann berücksichtigt, wenn dadurch 
d i e b e a b s i c h t i g t e S t e i g e r u n g d e r Leistungsfähigkeit und d e r P r o -
duktivität n i c h t g e m i n d e r t werden bzw. d i e damit verbundenen 
K o s t e n zumindest k o m p e n s i e r t werden können. 
Da m i t e i n f a c h e n Gehörschutzmaßnahmen auch d e r Druck öffentlicher 
Lärmregelungen und d e r A r b e i t s s c h u t z i n s t a n z e n im a l l g e m e i n e n be-
s e i t i g t werden k o n n t e , g r i f f e n d i e B e t r i e b e n ur s e h r s e l e k t i v 
und nur dann, wenn damit zusätzliche E f f e k t e e r z i e l b a r waren, 
zu a u f w e n d i g e r e n V e r k a p s e l u n g e n o d e r primären Lärmminderungsmaß-
nahmen. D i e s war v o r a l l e m dann d e r F a l l , 
o wenn o h n e h i n p r o d u k t i o n s t e c h n i s c h e oder produktivitätssteigern-
de V e r b e s s e r u n g e n b e a b s i c h t i g t waren, 
o wenn d i e Bewältigung e i n z e l n e r s p e z i f i s c h e r , m i t Lärm v e r b u n -
dener N u t z u n g s s c h w i e r i g k e i t e n d r i n g l i c h wurde, 
o wenn andere d u r c h Lärm v e r u r s a c h t e Arbeitskräfteprobleme ( e r -
höhte F l u k t u a t i o n , g e r i n g e Arbeitsmarktattraktivität) h i n z u -
kamen und/oder 
o wenn von den Behörden w e i t e r g e h e n d e r e Lärmschutzanforderungen 
- i n d e r R e g e l a u f g r u n d des I m m i s s i o n s s c h u t z e s - g e l t e n d ge-
macht wurden. 
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(2) In solchen Fällen versuchten die Betriebe zunehmend - gerade 
auch durch die im HdA-Programm geförderten Lärmminderungsaktivi-
täten - mit konstruktiven und verfahrenstechnischen Lösungen und/ 
oder komplizierteren Verkapselungsmaßnahmen eine Reduzierung von 
Lärmbelastungen zu erreichen. Im Bergbau waren dagegen solche 
Lärmbekämpfungsmaßnahmen - wohl aufgrund der vergleichsweise 
geringeren Verbin d l i c h k e i t und Durchsetzung von Lärmschutzrege-
lungen - p a r t i e l l noch auf verbesserten Gehörschutz und einfache 
Schalldämpfungsmaßnahmen ausgerichtet. Dabei zeigte s i c h , daß vor 
allem die spezifischen, nur punktuell auf eine Lärmreduzierung 
abzielenden technischen Verbesserungen, die den Lärm am A r b e i t s -
platz zumindest tei l w e i s e abbauten, kaum g e n e r e l l , nicht einmal im 
gleichen Betrieb, verallgemeinert (verbreitet) wurden bzw. wer-
den konnten. 
Der Grund hierfür war, daß mit solchen Maßnahmen entweder keine 
erheblichen Produktivitätsgewinne verbunden waren, mit denen die 
Zusatzkosten einer Umrüstung oder Neuanschaffung zumindest kompen-
s i e r t werden konnten, oder aber, daß die Problemlösungen auf ganz 
bestimmte Arbeitsplätze bzw. Produktionsbedingungen zugeschnitten 
waren. 
(3) Eine Ausnahme hiervon b i l d e t e - wie erwähnt - die technische 
Weiterentwicklung von Bohrhämmern im Bergbau. Die Wirksamkeit des 
normativen Drucks war hier unverkennbar. 
Insbesondere die Ve r b i n d l i c h k e i t der Bohrhammerverfügungen, gekop-
p e l t mit einer stetigen Anpassung der höchst zulässigen Schallpegelwerte an die j e w e i l i g verbesserten technischen Standards und 
verbunden mit der Festlegung von Übergangsfristen, schufen ein 
Instrument, das sowohl die Durchsetzung dieser spezifischen Lärm-
regelung seitens der Bergbehörde e r l e i c h t e r t e , umgekehrt aber auch 
die Betriebe veranlaßte, die technischen Möglichkeiten weiter aus-
zuschöpfen und erreichte Verbesserungen t e n d e n z i e l l zu v e r a l l g e -
meinern. 
(4) Da - stärker als/beim Abbau von Staub- und Klimabelastungen -
Lärmbekämpfungsmaßnahmen an einzelne Maschinen geknüpft werden,ver-
suchten die Betriebe zunehmend auch - sowohl im Rahmen von Humanisierungsmaßnahmen a l s auch unabhängig davon - die H e r s t e l l e r zur 
Entwicklung lärmärmerer Geräte und Maschinen zu motivieren bzw. ver-
t r a g l i c h zu v e r p f l i c h t e n . Im Rahmen solcher Aktivitäten wurde so-
wohl die Konkurrenz unter den Herstellerbetrieben genutzt wie auch 
die Verbindlichkeit der jeweiligen Lärmregelungen stärker ins 
S p i e l gebracht. 
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N o r m a t i v e Lärmschutzanforderungen e r z e u g t e n gerade a u f d i e s e i n -
d i r e k t e Weise w e i t e h e r e i n e n Druck a u f d i e H e r s t e l l e r b e t r i e b e , 
lärmarme T e c h n o l o g i e n z u e n t w i c k e l n a l s d i r e k t e A n f o r d e r u n g e n 
a u f g r u n d des M a s c h i n e n s c h u t z g e s e t z e s . V i e l f a c h bezogen d i e Her-
s t e l l e r b e t r i e b e d i e Erfüllbarkeit von Lärmschutzanforderungen 
b e r e i t s s e l b s t i n i h r e A b s a t z s t r a t e g i e n e i n . 
(5) Auch für d i e E n t w i c k l u n g von Handhabungs- und Automatisierungsvorhaben bzw. neuer t e c h n i s c h e r V e r f a h r e n , m i t denen e i n e gene-
r e l l e R e d u z i e r u n g von B e l a s t u n g e n verbunden s e i n kann, s p i e l t e 
d i e s e r Zusammenhang e i n e w i c h t i g e R o l l e .Diese, t e i l w e i s e im HdA-
Programm geförderten, Humanisierungsmaßnahmen ( z . B . Putzautomaten 
oder neue F o r m v e r f a h r e n im Gießereibereich; H y d r a u l i k - B o h r w a g e n 
im Bergbau) ermöglichten auch den Abbau von Lärmbelastungen. Auch 
wenn d i e s i n d e r R e g e l für d i e I n i t i i e r u n g s o l c h e r Maßnahmen k e i n e 
a u s s c h l a g g e b e n d e Bedeutung gehabt h a t t e , s o z i e l t e d e r e n Durchfüh-
ru n g doch m i t d a r a u f ab, auch n o r m a t i v e Lärmschutzanforderungen 
( b e s s e r ) erfüllen z u können. 
(6) Insgesamt b l e i b t d aher f e s t z u h a l t e n , daß abgesehen von e i n -
z e l n e n behördlichen Aktivitäten und wenigen s p e z i f i s c h e n V o r -
s c h r i f t e n (Bohrhammerverfügungen), d e r n o r m a t i v e Druck a u f p r i -
märe Maßnahmen z u r Lärmminderung am A r b e i t s p l a t z g e n e r e l l g e r i n g 
war. Öffentlich-normative Lärmregelungen und d i e Tätigkeit d e r 
A r b e i t s s c h u t z i n s t a n z e n b e w i r k t e n j e d o c h , daß d i e Arbeitskräfte 
t e i l w e i s e s i c h d e r Lärmbelastungen allmählich bewußt wurden und 
Lärmschutzanforderungen etwas stärker i n d i e P r o d u k t i o n s - und 
Investitionsüberlegungen von Anwender- und H e r s t e l l e r b e t r i e b e n 
E i n g a n g f a n d e n . Durch d i e n o r m a t i v e n Lärmschutzanforderungen wur-
den a l s o d i e Nutzungsprobleme n i c h t verschärft, sondern a l l e n -
f a l l s d i e b e t r i e b l i c h e n Spielräume, i n denen Arbeitskräfte u n t e r 
Lärmbedingungen e i n g e s e t z t und g e n u t z t werden können, etwas e i n -
g e engt. 
(7) D i e s e i n d i r e k t problemverschärfende Wirkung könnte j e d o c h 
dann an Bedeutung gewinnen und den Druck a u f e i n e n g e n e r e l l e n und 
v e r b r e i t e t e n Abbau von Lärmbelastungen erhöhen, wenn Lärmschutz-
a n f o r d e r u n g e n über den öffentlich-normativen A r b e i t s s c h u t z f o r -
c i e r t e r und v e r b i n d l i c h e r g e l t e n d gemacht würden bzw. werden 
könnten und i n s b e s o n d e r e d i e Möglichkeit,auf Gehörschutzmaßnahmen 
ausweichen z u können, eingeschränkt würde. 
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E i n w i r k s a m e r Druck könnte auch dadurch e r z e u g t werden, wenn -
ähnlich wie b e i den K l i m a r e g e l u n g e n im Bergbau - Lärmregelungen 
a r b e i t s e i n s a t z - oder a r b e i t s z e i t b e z o g e n f i x i e r t würden (etwa d u r c h 
das V e r b o t d e r Beschäftigung von Arbeitskräften an Arbeitsplätzen m i t bestimmten S c h a l l p e g e l w e r t e h ) . D i e s könnte e i n größeres 
I n t e r e s s e d e r B e t r i e b e an e i n e r e f f i z i e n t e n und a l l g e m e i n e n Lärm-
r e d u z i e r u n g wecken und d e r Lärmbekämpfung b e i den Arbeitsschutzinstanzen und b e i den Arbeitskräften s e l b s t e i n e n größeren S t e l -
l e n w e r t v e r l e i h e n . 
P r o b l e m a t i s c h b e i den b i s h e r i g e n Lärmvorschriften i s t j e d o c h , daß 
d i e b i s h e r f e s t g e s e t z t e n G r e n z w e r t e für Lärmbelastungen l e d i g l i c h 
a u f d i e Vermeidung von Gehörschädigungen a b z i e l e n . H i e r d u r c h wer-
den d i e B e t r i e b e kaum veranlaßt, e i n e Lärmreduzierung auch u n t e r -
h a l b d i e s e r G r e n z w e r t e a n z u s t r e b e n , wo durchaus e r h e b l i c h e gesund-
h e i t l i c h e Beeinträchtigungen und Belästigungen d e r Arbeitskräfte 
am A r b e i t s p l a t z a u f t r e t e n . V i e l m e h r b e s t e h t d i e G e f a h r , daß nur 
d i e extrem gesundheitsschädlichen Lärmarbeitsplätze zum A n s a t z -
punkt s e l e k t i v e r Lärmminderungsaktivitäten werden. 
(8) Schließlich i s t nochmals a u f d i e größere und zwingendere Ver-
b i n d l i c h k e i t von N a c h b a r s c h a f t s - und I m m i s s i o n s s c h u t z r e g e l u n g e n 
h i n z u w e i s e n , a u f g r u n d d e r e r im V e r g l e i c h zum A r b e i t s s c h u t z w e i t 
w i r k s a m e r Lärmschutzanforderungen gegenüber den B e t r i e b e n von 
den öffentlichen I n s t a n z e n und von den B e t r o f f e n e n s e l b s t g e l -
t e n d gemacht werden (können). Auch b e i e i n z e l n e n von uns u n t e r -
s u c h t e n H u m a n i s i e r u n g s v o r h a b e n h a t t e n umweltbezogene Lärmschutz-
a n f o r d e r u n g e n t e i l w e i s e a u s s c h l a g g e b e n d e Bedeutung. H i e r d u r c h 
kann i n d i r e k t d e r Druck a u f e i n e n Abbau von Lärmbelastungen am 
A r b e i t s p l a t z verschärft werden, e i n E f f e k t , d e r v o r a l l e m i n j e -
nen B e t r i e b e n a u f t r e t e n k a n n , b e i denen d i e Lärmentwicklung i n 
de r Umwelt u n m i t t e l b a r d u r c h den Lärm am A r b e i t s p l a t z e r z e u g t 
w i r d , e i n e Geltendmachung von U m w e l t s c h u t z a n f o r d e r u n g e n a l s o d i -
r e k t auch a u f e i n e V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n h i n w i r -
ken kann. 
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4. Abbau körperlicher Schwerarbeit und öffentliche Regelungen 
1) 
( B e i s p i e l Gießereien) 
In keinem der von uns untersuchten Fälle wurden durch Regelungen 
im Rahmen des Arbeitsschutzes sowie durch die Tätigkeiten der Gewerbeaufsicht oder Berufsgenossenschaften der Anlaß oder die 
Durchführung b e t r i e b l i c h e r Maßnahmen zum Abbau körperlich schwe-
r e r Arbeit beeinflußt. (Mit körperlicher Schwerarbeit meinen wir 
hiermit hohe muskuläre und organische Belastungen-, wir beziehen 
uns h i e r exemplarisch auf Tätigkeiten beim Gußputzen.) 
Am B e i s p i e l der öffentlich geförderten b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen 
zur Humanisierung der Arbeit i n Gießereibetrieben kann exempla-
r i s c h zweierlei gezeigt werden: Erstens, aus welchen Gründen mit 
bestehenden öffentlichen Regelungen, Belastungen und Gefährdun-
gen durch körperlich schwere Arbeit nicht oder kaum verhindert 
werden können; zweitens i n welcher Weise aber unabhängig von öf-
f e n t l i c h e n Regelungen Probleme der körperlichen Leistungssteige-
rung den Anlaß und die Durchführung von Maßnahmen zur Humanisie-
rung der Arbeit beeinflussen. Hieraus ergeben si c h auch Folge-
rungen für öffentliche Regelungen. 
a) Öffentliche Regelungen 
(1) Durch die allgemeine gesetzliche Verpflichtung der Betriebe 
zum "Schutz von Leben und Gesundheit" (§ 120 a GeWO) sind grund-
sätzlich sämtliche Gesundheitsgefährdungen im Arbeitsprozeß und 
damit auch Gefährdungen bei körperlicher Schwerarbeit angespro-
1) Wir beschränken uns im folgenden auf b e t r i e b l i c h e Maßnahmen 
zum Abbau körperlicher Schwerarbeit i n Gießereibetrieben, spe-
z i e l l i n der Gußputzerei. Zum einen bestehen h i e r Tätigkeiten, 
die als körperliche Schwerarbeit bezeichnet werden können; zum 
anderen l i e g t h i e r e in Schwergewicht der Humanisierungsmaßnah-
men auf dem Abbau körperlicher Anforderungen. Es werden Zusam-
menhänge behandelt, die auch für b e t r i e b l i c h e Maßnahmen zum 
Abbau körperlicher Schwerarbeit i n anderen Produktionsbereichen 
(z.B. Bergbau) zutreffen. 
2) Wir behandeln h i e r nicht die bergbauspezifischen Arbeitsschutz-
regelungen und die Tätigkeit der Bergbehörde; h i n s i c h t l i c h des 
Abbaus körperlicher Schwerarbeit ergeben s i c h h i e r keine Un-
terschiede. 
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chen. In der Praxis ergeben s i c h hieraus aber k e i n e r l e i verbind-
l i c h e Verpflichtungen für die Betriebe, Belastungen bei körperli-
cher Schwerarbeit abzubauen: 
o Konkretisierende und verbindliche Vorschriften und Regelungen 
wurden bislang n i c h t herausgebildet. 
Soweit s i c h h ierzu einzelne Vorschriften finden, wie z.B. i n 
der a l ten Unfallverhütungsvorschrift für Gießereien, sind s i e 
sehr allgemein. Die Bestrebungen zur Entwicklung einer DIN-Norm 
zum Tragen und Heben von Gewichten (v g l . DIN-Vornorm 55550 von 
1970) wurden bis l a n g nicht weitergeführt; nach uns vorliegen-
den Informationen wurden die Arbeiten hieran wieder e i n g e s t e l l t . 
o Eine Konkretisierung von Anforderungen an die Arbeitsgestaltung 
im Rahmen der Tätigkeit der Gewerbeaufsicht (oder auch Berufsgenossenschaften) i s t - außer i n Extremfällen - kaum möglich, 
da Gesundheitsgefährdungen durch hohe körperliche Anforderun-
gen i n der Praxis nicht exakt i d e n t i f i z i e r b a r und nachweisbar 
sind. 
(2) Auch dann, wenn konkretisierende Vorschriften vorhanden oder 
im konkreten F a l l Gesundheitsgefährdungen bei körperlich schwerer 
Arbeit nachweisbar wären (oder s i n d ) , ergeben s i c h mehrfache Be-
schränkungen für die Durchsetzung von Anforderungen an die Betrie -
be : 
o Der Einsatz technischer H i l f s m i t t e l u . a . kann nur gefordert 
werden, wenn diese dem "allgemeinen Stand der Technik" ent-
sprechen. Die e r f o r d e r l i c h e n Technologien müssen entwickelt, 
auf dem Markt angeboten und i n der Praxis bereits eingesetzt 
und verwendet werden. Damit können grundsätzlich keine Anstöße 
für neue Entwicklungen gegeben werden. Dies wäre jedoch z.B. 
bei Tätigkeiten i n der Gußputzerei e r f o r d e r l i c h . 
Die bislang auf dem Markt verfügbaren Hilfsgeräte sind nur 
sehr begrenzt für den Abbau körperlicher Anforderungen beim 
Gußputzen geeignet oder/und werden i n der Praxis nicht einge-
s e t z t . ( Z i e l einer i n unsere Untersuchung einbezogenen öffent-
l i c h geförderten Maßnahme zur Humanisierung der Arbeit war es 
zu überprüfen, ob und i n welcher Weise auf dem Markt gegenwär-
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t i g verfügbare technische H i l f s m i t t e l zur Reduzierung von kör-
perlichen Anforderungen i n der Gußputzerei geeignet sind.) 
o Sofern technische H i l f s m i t t e l u . a . auf dem Markt verfügbar 
sind, müssen (bzw. müßten) s i e im konkreten F a l l auch "ökono-
misch zumutbar" se i n . Neben den Anschaffungskosten sind auch 
Auswirkungen auf die Produktivität zu berücksichtigen; ergibt 
s i c h eine Beeinträchtigung der Produktivität, können s i e -
sofern s i e i n einem solchen F a l l überhaupt dem "allgemeinen 
Stand der Technik" entsprechen - nicht (oder wenn, nur i n ex-
tremen Fällen) gefordert werden. 
Bei Tätigkeiten i n der Putzerei besteht h i e r das Problem, daß 
zum T e i l durch Hebe- und Positioniergeräte körperliche Anfor-
derungen re d u z i e r t werden könnten, dies zugleich aber Produk-
tivitätseinbußen (durch erhöhten Zeitaufwand) bedeutet. 
o E i n Schwerpunkt der Tätigkeit der Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften l i e g t auf der technischen Gestaltung von Arbeitsbedingungen. Fragen der Arbeitsorganisation und damit 
die Möglichkeiten zur Verminderung körperlicher Anforderungen 
durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen, wie z.B. Reduzierung 
des Arbeitstempos, Pausen, Arbeitszeitbegrenzung usw. bleiben 
ausgeklammert. Die Gewerbeaufsicht hat nur dann Einfluß auf 
die Arbeitsorganisation, wenn hierzu s p e z i e l l e V o r schriften 
bestehen; dies i s t jedoch b ei körperlicher Schwerarbeit im 
allgemeinen nicht der F a l l (sofern s i c h h i e r Regelungen f i n -
den, beschränken s i e s i c h auf Jugendliche und Frauen). 
o Die Gewerbeaufsicht versteht s i c h weniger als eine Instanz zur 
Kontrolle und Durchsetzung öffentlicher Regelungen, denn als 
eine "Beratungsinstanz". Es e r f o l g t e aber auch i n der Form von 
Beratung i n keinem der von uns untersuchten Fälle ein Einfluß 
der Gewerbeaufsicht auf b e t r i e b l i c h e Bestrebungen zum Abbau 
körperlicher Anforderungen; gleiches g i l t auch für die Berufsgenossenschaften. 
Ausschlaggebend hierfür i s t , daß man s i c h auf die bekannten 
und nach vorliegenden Erfahrungen veränderbaren Gesundheitsge-
fährdungen konzentriert. Belastungen und Gefährdungen durch 
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körperliche Anforderungen werden hingegen als Bestandteil der 
quasi unveränderlichen (oder zumindest durch die Gewerbeaufsicht nicht beeinflußbaren) "Natur des Betriebes" angesehen. 
b) B e t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen a ls Reaktion auf Grenzen 
der Produktivitätssteigerung bei körperlicher Schwerarbeit 
Unabhängig von öffentlichen Regelungen wurden b e t r i e b l i c h e Maß-
nahmen zur Humanisierung der Arbeit i n Gießereibetrieben i n zwei-
facher Weise durch Probleme, die s i c h aus hohen körperlichen An-
forderungen für die Nutzung von A r b e i t s k r a f t ergeben, beeinflußt: 
o Es ergeben s i c h hieraus Beschränkungen für die Produktivitäts-
steigerung. Diese wurden auch zu einem wichtigen Anlaß für die 
Ei n l e i t u n g zu Maßnahmen der Humanisierung der Arb e i t . 
o Maßnahmen zur Humanisierung der Ar b e i t , die s i c h auf die Be-
wältigung anderer Probleme (Rekrutierung, Einsatz von Ar b e i t s -
kräften) r i c h t e n , werden nur dann durchgeführt, wenn s i e auch 
Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung eröffnen oder zu-
mindest s i c h hierauf nicht negativ auswirken. Auch damit wird 
ein Bezug zum Abbau von schwerer körperlicher Arbeit herge-
s t e l l t . 
(1) Anlaß für Humanisierungsmaßnahmen: Aus den hohen körperlichen 
Anforderungen i n der Putzerei (und hiermit vergleichbarer Tätig-
keiten) ergeben s i c h für die Betriebe a k t u e l l und l a n g f r i s t i g 
Grenzen für die Steigerung der Produktivität, die ohne eine Ver-
änderung der Arbeitsprozesse nicht überwunden oder ausgeglichen 
werden können: 
Im Unterschied zu anderen Produktionsbereichen i n der Gießerei 
r i c h t e t e n s i c h i n der Gußputzerei Maßnahmen zur Steigerung der 
Produktivität i n der Vergangenheit vorwiegend auf die Steigerung 
der menschlichen A r b e i t s l e i s t u n g . Durch die Mechanisierung und 
Automatisierung i n anderen Produktionsbereichen wurde der Druck 
verstärkt, sukzessive Möglichkeiten der Leistungssteigerung i n 
der Gußputzerei auszuschöpfen. E i n zentrales b e t r i e b l i c h e s Pro-
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blem i s t : Beschränkungen für die Steigerung der Produktivität i n 
der Gußputzerei begrenzen auch die Auslastung vorhandener Kapazitäten und die Steigerung der Produktivität i n anderen Produk-
tionsbereichen. 
Die Betriebe haben kaum Möglichkeiten, Beschränkungen für die 
Steigerung der Produktivität i n der Gußputzerei auszugleichen: 
Eine quantitative Ausweitung des Personaleinsatzes stößt auf 
Schwierigkeiten bei der Rekrutierung und führt zu zusätzlichen 
Kosten; die Möglichkeiten zur Ausweitung von Überstunden, Sonder-
schichten etc. sind ebenfalls weitgehend ausgeschöpft; durch die 
Konkurrenzsituation auf dem Absatzmarkt und die Abhängigkeit von 
starken Kunden i s t der Spielraum bei der Kalkulation begrenzt. 
In dieser S i t u a t i o n können Beschränkungen für die Steigerung der 
Produktivität - insbesondere i n längerfristiger Perspektive - zu 
einer ernsthaften Gefährdung für die Konkurrenzfähigkeit sowie 
die b e t r i e b l i c h e Rentabilität überhaupt werden. 
Beschränkungen für die Steigerung der Produktivität und ih r e Aus-
wirkungen sind e i n wichtiger (wenn nicht vorrangiger) Anlaß für 
die E i n l e i t u n g für Maßnahmen zum Abbau körperlicher Anforderungen. 
In den untersuchten Fällen kann davon ausgegangen werden, daß 
dies vor allem bei Maßnahmen zur Automatisierung des Gußputzens 
wie auch Entwicklung eines neuen Gießverfahrens der F a l l i s t 
(bzw. war). 
(2) Durchführung von Humanisierungsmaßnahmen: Die Maßnahmen zur 
Humanisierung der Arbeit i n Gießereibetrieben verbinden s i c h i n 
unterschiedlicher Weise mit dem Abbau körperlicher Anforderungen; 
es ergeben s i c h unterschiedliche Effekte bzw. Möglichkeiten für 
eine Steigerung der Produktivität: 
Bei der Automatisierung des Gußputzens ("Putzroboter") werden die 
bisherigen körperlichen Anforderungen an die Arbeitskräfte beim 
Putzen umfassend abgebaut. H i e r i n sind auch neue und erweiterte 
Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität angelegt. Gegen-
wärtig wurde jedoch noch keine weitere Steigerung der Produktivi-
tät e r r e i c h t . Von technischen Experten wird jedoch eine Steigerung 
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der Produktivität um 20 - 40 % als möglich eingeschätzt. Voraussetzung hierfür sind noch weitergehende technische Entwicklungen. 
Andere Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität ergeben s i c h 
aus der Veränderung des Gießverfahrens, z.B. beim Magnetformver-
fahren. Durch die Verringerung des Putzaufwandes wird die Abhän-
gi g k e i t der Produktivitätssteigerung i n anderen Produktionsberei-
chen von der Produktivität und Kapazität i n der Putzerei reduziert. 
Die neu entstehenden Produktionsprozesse (z.B. Herstellung der 
Schaumstoffkerne) sind hochmechanisiert. Bei den neu entstehenden 
Tätigkeiten handelt es s i c h im Unterschied zu den Tätigkeiten i n 
der Putzerei um körperlich l e i c h t e A r b e i t . Den s i c h h i e r ergeben-
den erweiterten Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität 
standen zum Zeitpunkt unserer Untersuchung jedoch noch produktions-
technische Probleme (z.B. geeignetes Material für die Schaumstoff-
kerne sowie die hohen Kosten bei der Herstellung, der Modelle) ge-
genüber . 
Weit geringer und für die Steigerung der Produktivität eher pro-
blematisch einzuschätzen sind die Effekte b ei der Reduzierung kör-
p e r l i c h e r Anforderungen durch den Einsatz von Hebe-, Halte- sowie 
Positioniergeräten. Die Möglichkeit, hierdurch die Produktivität 
zu steigern, sind offen; vorliegende Erfahrung mit der Anwendung 
von Positioniergeräten zeigen, daß s i c h hierdurch auch eine Be-
einträchtigung von Produktivität ergeben kann. Von be t r i e b l i c h e n 
Experten wurde der Einsatz solcher Geräte z.B. nur dann für mög-
l i c h gehalten, wenn die Reduzierung der körperlichen Anforderun-
gen zur Ausweitung der Arbeitsaufgaben (z.B. Übernahme von Kon-
trolltätigkeiten) genutzt und auf diese Weise Rationalisierungseffekte er r e i c h t werden können. 
Möglichen p o s i t i v e n Effekten solcher Veränderungen steht aber ge-
genüber, daß l e d i g l i c h bei der Automatisierung des Gußputzens Mög-
l i c h k e i t e n dafür bestehen, daß die bisher i n der Putzerei einge-
setzten Arbeitskräfte zur Bedienung der Putzroboter eingesetzt 
werden und auf diese Weise von der Arbeitserleichterung p r o f i t i e -
ren. Bei der Veränderung des Gießverfahrens i s t demgegenüber kaum 
damit zu rechnen, daß die freig e s e t z t e n Arbeitskräfte für die neu 
entstehenden, l e i c h t e r e n Tätigkeiten eingesetzt werden. Po s i t i v e 
Effekte können s i c h jedoch ergeben, wenn die freigesetzten Ar-
beitskräfte auf andere l e i c h t e r e Tätigkeiten i n anderen Produk-
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tionsbereichen versetzt werden, die jedoch i n begrenzter Zahl zur 
Verfügung stehen. Die Betriebe dürften aber auch Interesse daran 
haben, die freig e s e t z t e n (an schwere körperliche Arbeiten gewöhn-
ten) Arbeitskräfte - soweit e r f o r d e r l i c h - auf andere, noch ver-
bleibende Tätigkeiten mit hohen körperlichen Anforderungen (z.B. 
beim Abschlagen der Gußstücke) zu versetzen. 
Ferner i s t damit zu rechnen, daß s i c h b e i den neu entstehenden 
Tätigkeiten l a n g f r i s t i g neue, vor allem psychisch-nervliche Be-
lastungen ergeben. Zum einen kann die Steigerung der Produktivi-
tät auch zu steigenden Anforderungen an die Konzentration der Ar-
beitskräfte führen, zum anderen ergeben s i c h b e i den neu entstehen 
den- Tätigkeiten auch neue Möglichkeiten für a r b e i t s o r g a n i s a t o r i -
sche Maßnahmen zur Steigerung der A r b e i t s l e i s t u n g (z.B. Auswei-
tung der Arbeitsaufgaben, Bedienung n i c h t nur eines, sondern meh-
re r e r Roboter usw.). Damit entstehen Arbeitsbedingungen, die i n 
anderen Beschäftigungsbereichen i h r e r s e i t s Anlaß für die E i n l e i -
tung von Maßnahmen zur Humanisierung der Arbeit wurden. 
c) Folgerungen für öffentliche Regelungen 
(1) Die Betriebe l e i t e n zwar - unabhängig von öffentlichen Regelungen - Maßnahmen zum Abbau körperlicher Anforderungen e i n ; dies 
i s t aber nur dann der F a l l , wenn die Möglichkeiten zur Steigerung 
der körperlichen A r b e i t s l e i s t u n g vorher ausgeschöpft wurden (Ar-
beitstempo, Überstunden e t c . ) . Es besteht h i e r grundsätzlich eine 
hohe Marge für den Leistungsabruf, weil die gesundheitlichen 
Folgen nicht unmittelbar und a k t u e l l für die Betriebe zu Proble-
men führen. Gefährdungen für die Gesundheit entstehen b e r e i t s , 
bevor die Grenzen für die Produktivitätssteigerung e r r e i c h t sind. 
(2) Es s t e l l t s i c h die Frage, ob nicht flankierend zur öffentli-
chen Förderung b e t r i e b l i c h e r Maßnahmen zur Humanisierung der Ar-
b e i t , im Rahmen von Arbeitsschutzregelungen, ein stärkerer Druck 
auf die Betriebe ausgeübt werden s o l l t e , um Maßnahmen zum Abbau 
körperlicher Anforderungen e i n z u l e i t e n . Eine Möglichkeit hierzu 
besteht i n der Beeinflussung der Arbeitsorganisation: Durch Pausenregelungen, Beschränkung der A r b e i t s z e i t und des Arbeitstempos 
u . a . könnte a k t u e l l nicht nur eine Reduzierung von Belastungen 
e r r e i c h t werden. Es würden hiermit auch normativ Grenzen für die 
Leistungsverausgabung £>ei körperlich schwerer Arbeit gesetzt. Damit 
könnte e r r e i c h t werden, daß die Betriebe nicht e r s t dann Maßnah-
men zum Abbau körperlicher Anforderungen e i n l e i t e n , wenn die Mög-
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lichkeiten zur Steigerung der A r b e i t s l e i s t u n g maximal ausgeschöpft 
sind. 
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